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Judul : Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Dalam 
Pemilihan Bank Syariah Sebagai Tempat Menabung 
 
AHP merupakan suatu metode untuk memperingkat/rangking alternatif 
keputusan terbaik, ketika pengambil keputusan mempunyai banyak tujuan atau 
kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan. Metode ini menggabungkan 
kekuatan dari perasaan dan logika pengambil keputusan, lalu mensintesis berbagai 
pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan pengambil 
keputusan secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan 
yang telah dibuat. Hasil akhir dari proses AHP adalah prioritas-prioritas dari 
alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil pengambilan keputusan dalam pemilihan bank syariah sebagai 
tempat menabung dengan menggunakan metode Analytical Hieararchy Process 
(AHP). Berdasarkan hasil dari analisis AHP diperoleh kesimpulan bahwa dalam 
memilih bank syariah sebagai tempat menabung alternatif pilihan terbaik adalah 
bank Muamalat. 
 









A. Latar Belakang 
Seiring perkembangan zaman masyarakat sekarang ini mulai memiliki 
kesadaran untuk menyimpan uang (menabung) di bank. Bank merupakan lembaga 
keuangan yang berfungsi untuk  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
Menabung di bank memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat 
seperti uang yang disimpan di bank terjamin keamanannya dibandingkan menabung 
dirumah sebab, risiko selalu ada seperti rumah kebakaran, rumah kebanjiran, rumah 
kemasukan rampok atau yang lainnya. Menabung di bank memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam melakukan transaksi finansial dengan adanya fitur 
transaksi seperti transaksi transfer dan penarikan uang melalui ATM, SMS Banking 
ataupun internet bangking. Menabung di bank juga sangat menarik karena bank 
akan memberikan hadiah bagi nasabahnya. 
Persoalan pengambilan keputusan pada dasarnya adalah bentuk pemilihan 
dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui 
mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan sebuah hasil terbaik. 




                         
                                 
        
 
Terjemahnya:  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.1 
 
Ayat diatas menjelaskan pentingnya bermusyawarah sebelum mengambil 
keputusan karena di dalam musyawarah terdapat faidah yang banyak dalam 
maslahat agama maupun dunia. Begitupun dalam hal memilih bank agar tidak 
terjatuh dalam perkara yang diharamkan tentunya perlu meminta pendapat orang 
yang lebih paham tentang hukum dalam agama islam tentang masalah perbankan. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275: 
                       
                                  
                             
                
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.2 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan 
riba secara hukum dan menjadi landasan dalam pemilihan jasa transaksi keuangan 
khususnya dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank 
yaitu bank syariah dan bank konvensional. Proses transaksi keuangan bank syariah 
menggunakan aturan-aturan yang berlandaskan syariat islam tanpa transaksi riba. 
Sebagai konsekuensi pengamalan al-Qur’an maka setiap muslim sebaiknya 
memilih bank syariah dalam transaksi keuangan. Sedangkan, proses transaksi 
keuangan bank konvensional terdapat beberapa transaksi riba seperti bunga dalam 
peminjaman dan juga proses pembiayaan. Riba merupakan salah satu cara 
mendapatkan keuntungan dengan jalan yang batil (tidak benar) sebab dalam 
transaksi riba terdapat salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. 
Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil pada QS. an-
Nisa/4:29 : 
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                           
                         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.3 
Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang hambaNya yang beriman 
dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup 
memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara 
penjudian dan pencharian yang hina, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan 
dan bukan dari kebenaran. 
Memilih bank sebagai tempat menabung diperlukan ketelitian karena tidak 
semua bank yang diketahui masyarakat memiliki kualitas dan pelayanan yang baik. 
Banyaknya produk dan fasilitas yang ditawarkan kepada nasabah sehingga akan 
diperlukan sebuah analisis mengenai pemilihan Bank oleh Nasabah sebagai tempat 
menabung dan diharapkan para nasabah akan dapat mengambil suatu keputusan 
yang logis dan efektif mengenai pemilihan tempat menabung di bank yang sesuai 
dengan prioritas dan kebutuhan. Metode yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan untuk menentukan pemilihan bank sebagai tempat menabung adalah 
Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil akhir dari proses AHP adalah prioritas-
                                                 
3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syamil  




prioritas dari alternatif-alternatif. Prioritas tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan alternatif terbaik. AHP dapat diselesaikan dengan beberapa cara, salah 
satunya adalah dengan menggunakan nilai eigen (eigen value) dan vector eigen 
(eigen vector). Selain itu dapat juga digunakan pengambilan rata-rata bobot 
terormalisasi pasangan kriteria. 
Penelitian sebelumnya tentang metode AHP dilakukan Eko darmanto, 
penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan 
sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan kualitas gula 
tumbu perhitungan dengan metode AHP lebih cepat dibandingkan perhitungan 
secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan data sudah 
mendekati sempurna.4 
Metode pengambilan keputusan selain AHP diantaranya yaitu Metode 
TOPSIS. Salah satu metode yang bisa membantu proses pengambilan keputusan 
yang optimal untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Sistem 
pendukung keputusan metode TOPSIS yang merupakan suatu seperangkat yang 
mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisian, yang bertujuan untuk 
membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif. Kelebihan metode 
TOPSIS dapat menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, akan tetapi 
kelebihan tersebut memerlukan bobot awal untuk mengolah data selanjutnya. 
Penelitian yang dilakukan Pangeran Manurung, penelitian tersebut 
diperoleh kesimpulan bahwa Metode AHP dan TOPSIS dapat digunakan untuk 
                                                 
4 Eko Darmanto, dkk. “Penerapan Metode AHP (Analytic Hierarch Process) untuk 




memecahkan masalah penyeleksian beasiswa dengan perhitungan dua metode 
tersebut didapatkan bahwa kriteria yang paling diprioritaskan adalah IPK, akan 
tetapi Metode AHP lebih unggul dalam pemilihian urutan prioritas dibandingkan 
dengan TOPSIS. 5 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Estining Nur Sejati Purnomo dengan 
membandingkan antara AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan 
penerimaan siswa program akselerasi, penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 
bahwa metode AHP menjadi metode terbaik karena parameter hasil perangkingan 
sekolah paling mirip dengan hasil perangkingan sekolah dengan menggunakan 
metode AHP dibandingkan dengan TOPSIS.6  
Pada penelitian ini menggunakan metode AHP dengan penyelesaian 
vector eigen untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan bank syariah sebagai 
tempat menabung dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu biaya 
administrasi, kualitas pelayanan, ketersediaan ATM diberbagai lokasi, bagi hasil 
dan promosi. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana hasil keputusan dalam pemilihan bank syariah  
sebagai tempat menabung dengan menggunakan metode AHP? 
                                                 
5 Pangeran Manurung, “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa 
Dengan Metode Ahp Dan Topsis (Studi Kasus: Fmipa Usu)” (Universitas Sumatera Utara, 2010) 
Skripsi  
6 Estining Nur Sejati Purnomo, dkk, “Analisis Perbandingan Menggunakan Metode 
AHP, TOPSIS, dan AHP-TOPSIS dalam Studi Kasus Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hasil keputusan dalam pemilihan bank syariah sebagai 
tempat menabung dengan menggunaka metode AHP. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan 
keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah sebagai tempat untuk 
menabung. 
2. Penilitian ini juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam 
bidang pengambilan keputusan. 
E. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP), kriteria-kriteria yang digunakan yaitu 
promosi, biaya administrasi, bagi hasil, ketersediaan mesin ATM diberbagai lokasi, 
dan kualitas pelayanan.  Bank yang menjadi sampel penelitian adalah bank yang 
berbasis syariah di kota Makassar yaitu bank mandiri syariah, BRI Syariah, BNI 
Syariah, Muamalat. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk permasalahan yang dikaji 





BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah dan rumusan 
penelitian serta memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini merupakan kajian pustaka yang berisi hal-hal 
yang mejadi landasan teori yang dikaji. 
BAB III Metologi Penelitan, Bab ini menguraikan deskripsi tentang bagaimana 
penelitian akan dilaksanakan dengan menjelaskan variable penelitian dan 
penentuan jenis sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 









A. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode untuk 
memperingkat/rangking alternatif keputusan yang terbaik, ketika pengambil 
keputusan mempunyai banyak tujuan (multiple objective) atau kriteria yang harus 
dipenuhi atau dipertimbangkan. AHP merupakan suatu proses untuk 
mengembangkan suatu skor berupa angka (numerical score) untuk membuat 
peringkat setiap alternatif keputusan berdasarkan pada seberapa jauh setiap 
alternatif memenuhi kriteria pembuat keputusan.7 
Pada dasarnya, proses pengambilan keputusan adalah memiliki suatu 
alternatif. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input 
utamanya persepsi manusia. Keberadaan hirarki memungkinkan dipecahnya 
masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya 
menjadi suatu bentuk hierarki. Metode AHP merupakan salah satu model untuk 
pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Dasar 
berpikirnya metode AHP adalah proses membentuk skor secara numerik untuk 
menyusun rangking setiap alternatif keputusan berbasis pada bagaimana sebaiknya 
alternatif itu dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan.8 
                                                 
7 Johanes Supranto, “Riset Operasi Untuk Pengambil Keputusan Edisi Ketiga”. 
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.401 
8 Yance Sonata,“Penerapan Metode AHP dalam Menentukan Mahasiswa 




Sebelum menelaah lebih jauh proses bekerjanya metode AHP, perlu 
dipertimbangkan aksioma-aksioma yang dimiliki oleh model AHP. Aksioma adalah 
sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau yang pasti terjadi. Terdapat 
empat aksioma yang harus diperhatikan dalam 
menggunakan model AHP, aksioma-aksioma tersebut terdiri dari: 
1. Resiprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks 
perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. 
Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adalah k
1
 
kali lebih penting dari  A. 
2. Homogenity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan 
perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk 
dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika 
membandingkan dalam hal berat. 
3. Dependence, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (complete 
hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna 
(incomplete hierarchy). 
4. Expectation, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi 
dan persepsi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data 
kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.9 
                                                 
9 Johannes Sinaga, “Penerapan Analytical Hierarchy Process (Ahp) 
Dalam Pemilihan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Tempat 
Kerja Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Usu)”. Skripsi (Medan: Fakultas 
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan, 





Dalam memecahkan persoalan dengan metode AHP ada prinsip dasar yang 
harus dipahami: 
a. Decomposition (Menyusun Hirarki) 
Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan 
dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-
komponen yang mendukung pencapaian tujuan.10 Dalam menyusun struktur 







Gambar 2.1 Struktur Hirarki yang Complete 
b. Comparative Judgement (Penilaian Perbandingan Berpasangan)  
Prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian perbandingan 
berpasangan tentang kepentingan relatif dari dua elemen pada suatu tingkat 
hierarki tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya dan 
                                                 
10 R. Sutjipto Tantyonimpuno, Agustina Dwi Retnaningtias,”Penerapan Metode 
Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Proses Pengambilan Keputusan Pemilihan Jenis Pondasi 
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Royal Plaza Surabaya)” Laboratorium Manajemen 
Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP – ITS, Jurnal Teknik Sipil, III No 2 Juli (2006) h.80 
11 Muh. Kaprawi, “Analitik Fuzzy pada Pengambilan Keputusan Banyak Kriteria”. 
Skripsi (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
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memberikan bobot numerik berdasarkan perbandingan tersebut. Hasilnya 
disajikan dalam matriks yang disebut pairwise comparison. 
c. Synthesis of Priority  
Sintesa adalah tahap untuk mendapatkan bobot bagi setiap elemen hierarki 
dan elemen alternatif. Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian 
dicari eigenvectornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks 
pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 
mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local 
priority. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui 
prosedur sintesa dinamakan priority setting.12 
d. Logical Consisttency (Konsistensi Logika)Konsistensi memiliki dua makna, 
pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai 
dengan keseragaman dan relevansi. Arti kedua adalah menyangkut tingkay 
hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.13 
Langkah-langkah AHP dalam membuat keputusan adalah sebagai berikut: 
1. Persoalan dan alternative pemecahan didefenisikan secara rinci, lengkap dengan 
berbagai pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 
2. Hasil langkah 1 dinyatakan dalam bentuk sturktur hirarki. 
                                                 
12 R. Sutjipto Tantyonimpuno, Agustina Dwi Retnaningtias,”Penerapan 
Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Proses Pengambilan Keputusan 
Pemilihan Jenis Pondasi (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Royal Plaza 
Surabaya)” Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP – 
ITS, Jurnal Teknik Sipil, III No 2 Juli (2006) h.80 
13 Siti Rohana Nasution,“Proses Hirarki Analitik Dengan Expert Choise 2000 Untuk 





3. Kontribusi atau pengaruh setiap pertimbangan terhadap pertimbangan diatasnya 
dinyatakan dalam matriks banding berpasangan. Langkah ini dibuat untuk 
seluruh tingkatan. 
4. Ditentukan vector eigen (dapat diambil yang bersesuaian dengan nilai eigen 
terbesar) atau nilai rata-rata bobot ternormalisasi dari setiap matriks banding 
berpasangan. Nilai pada vector ini merupakan nilai konstribusi masing-masing 
pertimbangan. Nilai tersebut digunakan untuk memberikan bobot pada tingkat 
berikutya.14 
B. Penyusunan Prioritas 
Dalam penetapan prioritas, langkah pertama yang dilakukan adalah 
membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan setiap elemen yang 
berpasangan. Bentuk dari perbandingan ini biasanya dalam bentuk matriks, 
sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan. 15 Matriks ini 
merupakan formulasi matematika AHP, berikut adalah bentuk matriks 




































                                                 
14 Nur Rokhman, Khabib Mustofa, “Terapan Aljabar pada proses hirarki analitik 
untuk pengambilan keputusan”. (disampakan pada acara Seminar Nasional Himpunan Peminat 
Aljabar di Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto, 9 Agustus 2003) h. 6 
15 A. Faroby Falatehan, “Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan 
Keputusan untuk Pembangunan Daerah”.  (Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016) h. 6 
16 Hastarini Dwi Atmanti, “Analytical Hierarchy Process Sebagai 
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Dalam suatu kelompok yang besar, proses penetapan prioritas lebih mudah 
ditangani dengan membagi para anggota menjadi subkelompok yang lebih kecil 
dan terspesialisasi, yang masing-masing menangani suatu masalah dengan bidang 
tertentu dimana anggotanya mempunyai keahlian khusus. Apabila subkelompok ini 
digabungkan, maka nilai setiap matrik harus diperdebatkan dan diperbaiki. Akan 
tetapi perdebatan dapat ditiadakan dan pendapat  perseorangan diambil melalui 
kuisioner dengan membuat nilai akhir dengan menggunakan rata-rata geometrik 
seperti di bawah ini17: 
n
niw aaaa  ...2  
Dimana: 
wa = Penilaian gabungan 
ia  = Penilaian responden ke-i 
n = Jumlah responden 
                                                 
17 R. Sutjipto Tantyonimpuno, Agustina Dwi Retnaningtias,”Penerapan 
Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Proses Pengambilan Keputusan 
Pemilihan Jenis Pondasi (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Royal Plaza 
Surabaya)” Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP – 







Dalam penyusunan prioritas terdapat dua tahap penilaian atau 
membandingkan antara elemen yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan 
antar pilihan untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk 
menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Di sisi lain, perbandingan antar 
pilihan untuk setiap kriteria dimaksudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk 
suatu kriteria. Dengan perkataan lain, penilaian ini dimaksudkan untuk melihat 
seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu.18 Untuk mengisi matriks 
berpasangan digunakan skala perbandingan berpasangan yang telah ditetapkan 
yaitu sebagai berikut19: 




1 Kedua elemen sama 
pentingnya 
Dua elemen yang mempunyai 
pengaruh yang sangat besar 
terhadap tujuan 
3 Elemen yang satu 
sedikit lebih penting 
daripada elemen lainnya 
Pengalaman dan penilaian 
sedikit menyokong satu 
elemen disbanding elemen 
lainnya 
5 Elemen yang satu lebih 
penting daripada elemen 
lainnya 
Pengalaman dan penilaian 
sangat kuat menyokong satu 
elemen lainnya 
                                                 
18 Siti Rohana Nasution,“Proses Hirarki Analitik Dengan Expert Choise 2000 Untuk 
Menentukan Fasilitas Pendidikan Yang Diinginkan Konsumen”. Jurnal Teknik FTUP 26 No 2 Juni, 
(2013) h.72 
19 R. Sutjipto Tantyonimpuno, Agustina Dwi Retnaningtias,”Penerapan 
Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Proses Pengambilan Keputusan 
Pemilihan Jenis Pondasi (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Royal Plaza 
Surabaya)” Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP – 









7 Satu elemen jelas lebih  
penting daripada elemen 
lainnya 
Satu elemen yang kuat 
menyokong satu elemen 
disbanding elemen lainnya 
9 Satu elemen mutlak 
penting daripada elemen 
lainnya 
Bukti yang mendukung satu 
elemen terhadap elemen yang 
lain memiliki tingkat 
penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan 
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua 
nilai pertimbangan yang 
berdekatan 
Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi diantara dua 
pilihan 
Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka 
dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai 
kebalikannya dibandingkan dengan nilai i 
 
C. Sintesis  
Sintesis digunakan untuk memperoleh peringkat prioritas menyeluruh bagi 
suatu persoalan keputusan. Caranya adalah dengan pembobotan dan penjumlahan 
untuk menghasilkan satu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap 
elemen. 20Langkah sintesis prioritas dengan menggunakan nilai rerarat dengan cara 
sebagai berikut: 
1. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. 
2. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom untuk memperoleh 
normalisasi matriks. 
                                                 
20 A. Faroby Falatehan, “Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan 




3. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membanginya dengan 
jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rerata.21 
Langkah sintesis prioritas dengan menggunakan nilai eigen vektor adalah 
sebagai berikut: 
1. Menguadratkan matriks pendapat gabungan 
2. Melakukan normalisasi dengan cara menghitung jumlah nilai tiap baris 
kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai tiap baris tersebut.22 
D. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio 
Dalam persoalan pengambilan keputusan, perlu diketahui tingkat 
konsistensinya, karena bisa jadi suatu pengambilan keputusan memiliki tingkat 
konsistensi yang rendah. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai 
pertimbangan melalui suatu rasio konsistensi.23Hal-hal yang dilakukan dalam 
langkah ini adalah sebagai berikut: 
1. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama pada matriks yang belum 
dinormalkan dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom 
kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya.  
2. Jumlahkan setiap baris. 
                                                 
21 Yance Sonatha, Meri Azmi, “ Penerapan Metode AHP dalam menentukan 
Mahasiswa Berprestasi”. Jurnal Poli Rekayasa, Vol 5, No.2, Maret 2010, h.129 
22 Wirhan Fahrozi,” Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam 
Menentukan Ras Ayam Serama”. Jurnal Citec, Vol. 3, No.3, Mei 2016 – Juli 2016, h. 220 
23A. Faroby Falatehan, “Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan 




3. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif masing-
masing elemen. 24  
4. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya 








maks  Nilai rata-rata bobot ternormalisasi  
ci Konsistensi. 












CI = Consistency Index (Indeks konsistensi)  
n = Orde matriks 
6. Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan rumus : 
RI
CI
CR   
 
                                                 
24 R. Sutjipto Tantyonimpuno, Agustina Dwi Retnaningtias,”Penerapan 
Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Proses Pengambilan Keputusan 
Pemilihan Jenis Pondasi (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Royal Plaza 
Surabaya)” Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP – 





CR = Consistency Ratio (Rasio konsistensi)  
CI = Consistency Index (Indeks konsistensi)  
RI = Indeks Random Consistency (Indeks random) 
      Tabel 2.2 indeks Random 
Ukuran 
Matriks 
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0,0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai 
rasio konsistensi (CR). Untuk motode AHP matriks perbandingan dapat diterima 
jika 1,0CR  yang artinya derajat kokonsistenanya adalah memuaskan yang 
dimana perbandingan yang dianut oleh pembuat keputusan layak digunakan 
sehingga dapat diperoleh alternatif keputusan dari metode tersebut.25 
E. Matriks  
Matriks adalah susunan segiempat siku-siku dari bilangan/skalar atau 
fungsi yang dibatasi dengan tanda kurung. Bilangan-bilangan dalam susunan 
tersebut dinamakan entri atau elemen dalam matriks. Bentuk umum dari matriks 




















                                                 
25 Muh. Kaprawi, “Analitik Fuzzy pada Pengambilan Keputusan Banyak Kriteria”. 
Skripsi (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 




Baris-baris dari matriks 𝐴 seperti diatas adalah m deret horizontal terdiri dari skalar-
skalar: 
11 12 1 21 22 2 1 2( , ,..., ), ( , ,..., ), ( , ,..., )n n m m mna a a a a a a a a  



























































Disebut elemen ij atau entri ij dari matriks 𝐴 yang terletak pada baris i dan kolom j 
atau seringkali hanya ditulis sebagai  4x  dan dapat disingkat notasi untuk matriks 
ini dengan menulisnya   ija , i = 1, 2, …, m dan j =1, 2, …, n. Matriks ini 
mempunyai m baris dan n kolom.26 
Dalam matriks terdapat operasi perkalian matriks. Matriks A dapat 



































                                                 
26 Setiadji, ”Aljabar Linear” (Jogjakarta:Graha Ilmu, 2008) h.61 














































































































































F. Bank Syariah 
Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 
lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha 
bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan 
barang dagangan utamanya.28 
G. Fungsi Bank 
                                                 
28 Rahayu Istiqomah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 
Mahasiswa Perbankan Syariah Stain Salatiga Untuk Menjadi Nasabah Di 
Perbankan Syariah”. Skripsi. (Salatiga: Program Studi S1 Perbankan Syariah 




Salah satu fungsi bank adalah untuk menabung. Secara luas menabung 
dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian dari pendapatannya 
untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan. Dimana hasil dari menabung 
tersebut akan dipergunakan untuk masa yang akan datang dalam memenuhi suatu 
kebutuhan atau keinginan. Dengan banyaknya bank yang ditawarkan itulah nasabah 
harus mempertimbangkan berbagai pilihan bank yang ada. Dalam 
mempertimbangkan beberapa pilihan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
cara pengambilan keputusan.29 
H. Promosi 
Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam 
memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu 
produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan 
tersebut. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis 
produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru kemudian 
promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut
 Mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan 
meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya. Dalam kegiatan ini setiap bank 
berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik 
langsung maupun tidak langsung.30 
                                                 
29 Fikha Nandhia Frida Arisyenan, “Analisa Faktor Dalam Pemilihan 
Bank Sebagai Tempat Menabung Pada Pegawai Dinas Kebakaran Surabaya”. 
Jurnal FINESTA 1, No. 2, (2013) h. 37 
30 Ahmad Roziq & Rinanda Fitri Diptyanti, “Variabel Penentu Dalam 
Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 




I. Biaya Administrasi 
Dalam memilih bank msyarakat akan membandingkan antara bank yang 
satu dengan yang lain sampai menemukan bank mana yang paling murah, baik dari 
segi margin maupun biaya administrasinya. Biaya administrasi ditentukan oleh 
pihak bank. Ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara perhitungannya dan 
komponen-komponennya. Pihak bank menetapkan biaya administrasi sebagai 
syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setiap bank mempunyai kebijakan 
yang berbeda-beda dalam setiap ketentuan pembayaran biaya administrasi 
pembiayaan. Sebagian bank mengharuskan pembayarannya dilakukan dimuka 
secara tunai atau mendebit rekening nasabah.31 
J. Bagi Hasil 
Sistem Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau 
ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara 
kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri 
khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan 
dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal 
terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah 
pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 
kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.32 
                                                 
31 Samino Setiawan, “Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Bank 
Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)”.Tesis,(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga, 2009) h.2 
32 Ahmad Roziq & Rinanda Fitri Diptyanti, “Variabel Penentu Dalam 
Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 




K. ATM (Automatic Teller Machine) 
Dalam perkembangannya perbankan telah menambah suatu fasilitas yaitu 
kartu ATM, pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar berbagai tawaran tentang 
kemanfaatan kartu ATM yang beraneka ragam fungsi dan kualitasnya, dan 
memiliki daya tarik tersendiri. Persaingan yang semakin ketat tersebut telah 
mendorong pihak perbankan usaha-usaha pengembangan di bidang kemanfaatan 
kartu ATM. Setiap perusahaan perbankan harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan kepuasan nasabah selain pencapaian keuntungan maksimal. 
ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik 
rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis seperti 
mengecek saldo, transfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa 
perlu dilayani seorang teller. Pada prinsipnya kemanfaatan kartu ATM berfokus 
pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk usaha-usaha 
yang bergerak dibidang jasa, ada 6 (enam) komponen kualitas jasa yang terdiri dari 
penarikan tunai, setoran tunai, pembelian, transfer dana, pembayaran, dan bentuk 
pembelanjaan.33 
L. Kualitas Pelayanan 
 Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 
perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan 
sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 
                                                 
33 Syaipullah, “Pengaruh Kemanfaatan Kartu Atm Terhadap Kepuasan 
Nasabah Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru”.Skripsi,(Riau: 
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 




kemudahan, kecepatan, kemampuan dan keramahan yang ditunjukkan melalui 
sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas 
pelayanan dapat dikethui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 
pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/ peroleh dengan pelayanan yang 




                                                 
34 Longginus Passe, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 
Studi Pada PT. Bank Papua Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas 





A. Jenis Penilitian 
Berdasarkan data hasil yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah 
jenis penelitian aplikasi atau terapan. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian ini adalah di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Oktober 2017 –  Mei 2018.  
C. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber 
data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada para responden.  
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Gambaran populasi dari penelitian ini adalah masyarakat umum kota 
Makassar yang memiliki buku tabungan bank syariah. 
2. Sampel 
Sampel dari penelitian ini adalah 300 orang nasabah bank syariah 
yang telah dibagikan kuisioner untuk mengisinya dan dikembalikan kepada 
peniliti. 
E. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyampelan 
kebetulan (Accidental sampling). Teknik pengambilan sampel ini digunakan 




waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti terbatas sehingga mustahil untuk 
menyertakan tiap individuya. Dimana subyek dipilih karena aksesibilitas kedekatan 
mereka dengan peneliti dan subyek paling mudah direkrut karena berada pada 
lokasi pengambilan sampel.  
F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
1. Variabel 
Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: 
a. Promosi )( 1X  
b. Biaya Administrasi )( 2X  
c. Bagi Hasil )( 3X  
d. Ketersediaan Mesin ATM di berbagai lokasi )( 4X  
e. Kualitas Pelayanan )( 5X  
2. Definisi Operasional Variabel 
a. Promosi adalah kegiatan menginformasikan seluruh jenis produk dan 
jasa bank melalui iklan dan media massa, promosi produk dalam 
kemasan menarik dan kreatif sehingga masyarakat tertarik untuk 
menjadi nasabah. 
b. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah ketika 
membuka buku tabungan, melakukan transfer sesama dan antar bank, 
potongan tabungan per bulan, biaya tarik tunai di mesin ATM.     
c. Bagi Hasil adalah keuntungan yang akan diterima oleh nasabah dari 
uang yang dikelola oleh bank. Dengan sistem ini, bagi hasil yang 




perhitungan antara pendapatan bank, biaya yang dikeluarkan bank akan 
diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Bagi hasil tersebut akan 
memudahkan dan juga menguntungkan nasabah yang menabungkan 
uangnya di bank syariah. 
d. Kualitas Pelayanan dinilai dari segi ketepatan waktu pelayanan untuk 
menunggu selama transaksi, akurasi pelayanan yaitu meminimalkan 
kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi, sopan santun dan 
keramahan ketika memberikan pelayanan, kemudahan mendapatkan 
pelayanan seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu 
melayani nasabah dan fasilitas pendukung seperti komputer untuk 
mencari ketersediaan suatu produk, kenyamanan konsumen seperti 
lokasi, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman, aspek kebersihan, 
dan ketersediaan informasi.  
e. Ketersediaan ATM diberbagai lokasi yaitu banyaknya mesin ATM 
yang digunakan untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun.  
G. Prosedur Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian 
yaitu sebagai berikut: 
1. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 
dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan. 
2. Menghitung faktor pembobotan hirarki untuk semua kriteria dengan cara: 





b) Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan dari semua 
responden. 
c) Menentukan nilai eigen vector. 
d) Melakukan uji konsistensi. 
3. Menghitung faktor evaluasi untuk masing-masing kriteria dengan semua 
alternatif dengan cara: 
a. Membuat Matriks perbandingan berpasangan untuk semua kriteria. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan dari semua 
responden. 
c. Menentukan nilai eigen vector. 
d. Melakukan uji konsistensi. 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

















Gambar 4.1 Skema hirarki penentuan urutan prioritas Bank sebagai tempat 
menabung 
 
Penentuan urutan prioritas 























2. Menghitung kriteria pembobotan hirarki untuk semua kriteria dengan cara: 
a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 
ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria 
lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.1 
Tabel 4.1 Matriks Perbandingan berpasangan Kriteria responden 1 
Kriteria 
1X  2X  3X  4X  5X  
1X  1 7 5 ½ ¼ 
2X  1/7 1 1/7 7 9 
3X  1/5 7 1 1/3 1/7 
4X  2 1/7 3 1 1/9 
5X  4 1/9 7 9 1 
 
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 1. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 
1-300 dengan rumus n niw aaaa  ...2 kemudian mengubah bentuk 
pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 




























c. Menentukan nilai vektor eigen  
Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen vektor. Prosedur untuk mendapatkan 
nilai eigen adalah: 
























 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 








































Jumlah 155,710 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.2 kemudian menghitung jumlah 

















































Jumlah 4.454,646 1,000 
 
Tabel 4.4 Vektor eigen 
Kriteria Vektor eigen  
Promosi 0,144 
Biaya Administrasi 0,163 
Bagi Hasil 0,172 
Ketersediaan Mesin ATM 
diberbagai lokasi 
0,191 
Kualitas Pelayanan 0,330 
 
d. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 
seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya. 
Tabel 4.5 Matriks perbandingan berpasangan gabungan kriteria dan 
weight sum vektor  






































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 
























 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 

































 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI








Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 
3. Menghitung kriteria pembobotan hirarki untuk semua alternatif. Pada tahap ini 
alternatif dibandingkan sesuai dengan masing-masing kriteria. 
I. Kriteria Promosi 
a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 
ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif 
lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.6 









BRI Syariah 1     
 1/4 7      1/7 
BNI Syariah 
4     1      1/7 7     
Mandiri 
Syariah 
 1/7 7     1     7     
Muamalat 
7      1/7  1/7 1     
 
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 2. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 




pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 



















c. Menentukan vektor eigen  
Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen (eigen vector). Prosedur untuk 
mendapatkan nilai eigen adalah: 



















 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 

































Jumlah 64,823 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.7 kemudian menghitung jumlah 






































Jumlah 1.046,644 1,000 
 
Tabel 4.9 Vektor eigen  
Promosi Vektor Eigen  
Bri Syariah 0,261 
Bni Syariah 0,241 
Mandiri Syariah 0,270 
Muamalat 0,228 
 
d. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 
seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya. 
Tabel 4.10 Matriks perbandingan berpasangan gabungan alternatif dan 
weight sum vektor 































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 






















 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 

































 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI








Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 
II. Kriteria Biaya Administrasi 
a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 
ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif 
lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.11 









BRI Syariah 1     
3      1/7  1/5 
BNI Syariah 
 1/3 1     4      1/8 
Mandiri 
Syariah 
7      ¼ 1     2     
Muamalat 
5     8      ½ 1     
 
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 3. 
f. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 
1-300 dengan rumus n niw aaaa  ...2 kemudian mengubah bentuk 
pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 






















g. Menentukan vektor eigen  
Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen (eigen vector). Prosedur untuk 
mendapatkan nilai eigen adalah: 



















 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 
































Jumlah 67,327 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.12 kemudian menghitung jumlah 







































Jumlah 1.104,239 1,000 
 
Tabel 4.14 Vektor eigen  
Biaya Administrasi Vektor Eigen 
Bri Syariah 0,270 
Bni Syariah 0,251 
Mandiri Syariah 0,190 
Muamalat 0,289 
 
h. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 
seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya. 
Tabel 4.15 Matriks perbandingan berpasangan gabungan alternatif dan 
weight sum vektor  































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 






















 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 






























 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI





Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 




a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 
ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif 
lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.16 









BRI Syariah 1     
 1/7 2     4     
BNI Syariah 
7     1      1/7 7     
Mandiri 
Syariah 
 1/2 7     1      1/9 
Muamalat 
 1/4  1/7 9     1     
 
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 4. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 
1-300 dengan rumus n niw aaaa  ...2 kemudian mengubah bentuk 
pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 























Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen (eigen vector). Prosedur untuk 
mendapatkan nilai eigen adalah: 



















 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 
































Jumlah 66,660 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.17 kemudian menghitung jumlah 
nilai tiap baris dan melakukan normalisasi. Hasilnya sebagai berikut: 








































Tabel 4.19 Vektor Eigen 
Kriteria Vektor Eigen 
Bri Syariah 0,261 
Bni Syariah 0,244 
Mandiri Syariah 0,219 
Muamalat 0,276 
 
d. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 
seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya. 
Tabel 4.20 Matriks perbandingan berpasangan gabungan alternatif dan 
weight sum vektor 































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 





















 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 


































 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI





Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 
IV. Kriteria Ketersediaan Mesin ATM diberbagai lokasi 
a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 




lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.21 









BRI Syariah 1     
4      1/7 7     
BNI Syariah 
 ¼ 1     7      1/7 
Mandiri 
Syariah 
7      1/7 1     5     
Muamalat 
 1/7 7      1/5 1     
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 5. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 
1-300 dengan rumus n niw aaaa  ...2 kemudian mengubah bentuk 
pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 



















b. Menentukan vektor eigen  
Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen (eigen vector). Prosedur untuk 
mendapatkan nilai eigen adalah: 






















 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 
































Jumlah 65,095 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.22 kemudian menghitung jumlah 
nilai tiap baris dan melakukan normalisasi. Hasilnya sebagai berikut: 
































Jumlah 1.056,225 1,000 
 
Tabel 4.24 Vektor Eigen 
Kriteria Vektor Eigen 
Bri Syariah 0,257 
Bni Syariah 0,232 








c. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 
seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya 
Tabel 4.25 Matriks perbandingan berpasangan gabungan alternatif dan 
weight sum vektor  































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 


















 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 





































 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI





Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 
V. Kriteria Kualitas Pelayanan 
a. Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala 
penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh responden adalah 
berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan nilai 9. Pada tahap 
ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif 
lainnya. Pada hasil penelitian telah di dapat penilaian kriteria untuk Responden 
1 bisa dilihat pada Tabel 4.26 
 












BRI Syariah 1     
9   1/7 7     
BNI Syariah 
 1/9 1     5   1/7 
Mandiri 
Syariah 
7      1/5 1     7     
Muamalat 
 1/7 7      1/7 1     
 
Lanjutan matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk responden 2-300 
dapat dilihat pada lampiran 6. 
b. Menggabungkan matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk responden 
1-300 dengan rumus n niw aaaa  ...2 kemudian mengubah bentuk 
pecahan menjadi desimal, hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. 



















c. Menentukan vektor eigen  
Dari matriks yang diperoleh akan diolah untuk menentukan bobot dari kriteria 
yaitu dengan cara menentukan nilai eigen (eigen vector). Prosedur untuk 
mendapatkan nilai eigen adalah: 






















 Menghitung jumlah nilai tiap baris kemudian lakukan normalisasi. 
































Jumlah 67,989 1,000 
 
 Menguadratkan kembali matriks pada Tabel 4.26 kemudian menghitung jumlah 
nilai tiap baris dan melakukan normalisasi. Hasilnya sebagai berikut: 
































Jumlah 1.094,339 1,000 
 
Tabel 4.29 Vektor Eigen 
Kriteria Nilai Eigen 
Bri Syariah 0,252 
Bni Syariah 0,237 
Mandiri Syariah 0,175 
Muamalat 0,336 
 
d. Melakukan uji konsistensi dengan cara 
 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan eigen vector elemen 
pertama, nilai pada kolom kedua dengan eigen vector elemen kedua dan 




Tabel 4.30 Matriks perbandingan berpasangan gabungan alternatif dan 
weight sum vektor  































 Menghitung consistensi vector (ci ) dengan cara hasil weight sum vector pada 


















 Menjumlahkan hasil bagi langkah sebelumnya dengan banyaknya elemen yang 





































 Menghitung CR dengan rumus: 
RI
CI





Karena CR < 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten. 
4. Menghitung total rangking/prioritas global dengan cara mengalikan bobot 
masing-masing alternatif dengan bobot kriteria untuk mendapatkan keputusan 
terbaik. 


















0,261 0,270 0,261 0,257 0,252 0,144 0,259 2 
BNI 
Syariah 
0,241 0,251 0,244 0,232 0,237 0,163 0,240 3 
Mandiri 
Syariah 
0,270 0,190 0,219 0,245 0,175 0,172 0,212 4 
Muamalat 0,228 0,289 0,276 0,266 0,336 0,191 0,289 1 
      0,330   
 
 Berdasarkan hasil perangkingan maka diketahui bahwa Bank Muamalat 
menempati rangking pertama sebagai alternatif terbaik dalam pengambilan 




kemudian BRI syariah dengan bobot 0,259, BNI syariah dengan bobot 0,240 dan 
terakhir Mandiri syariah dengan bobot 0,212. 
B. Pembahasan 
Dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP 
langkah awal yang dilakukan adalah menyusun struktur hirarki dengan tiga 
tingkatan. Tingkatan pertama yaitu  hirarki puncak yang merupakan tujuan dari 
permasalahan yaitu pemilihan bank. Pada hirarki kedua yaitu kriteria-kriteria 
mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemilihan bank 
sebagai tempat menabung. Terdapat lima kriteria dalam hirarki di tingkat kedua ini 
yaitu promosi, biaya administrasi, bagi hasil, ketersediaan mesin ATM diberbagai 
lokasi, dan kualitas pelayanan. Pada hirarki tingkat ketiga digunakan untuk 
menentukan alternatif-alternatif atas beberapa bank yang akan dipilih yaitu BRI 
Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Muamalat. Dari hasil penggabungan 
tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga maka didapatkan pohon hirarki 
seperti pada gambar 4.1 di atas. 
Langkah selanjutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan 
untuk semua kriteria dari responden. Matriks perbandingan berpasangan diinput 
berdasarkan skala penilaian perbandingan saaty. Input yang dimasukkan oleh 
responden adalah berupa angka-angka yang harus bernilai 1,2,3 sampai dengan 
nilai 9. Pada tahap ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu kriteria dengan 
kriteria lainnya, dan satu alternative dengan alternative lainnya. Cara pengisian 
elemen matriks pada tabel yaitu: Elemen [i,j] = 1 di mana i,j=1,2,…,n untuk 




segitiga bawah mempunyai rumus: 𝑎[𝑖, 𝑗] =
1
(𝑎[𝑖,𝑗])
 untuk 𝑖 ≠ 𝑗. Hasil pengisian 
matriks berpasangan untuk kriteria responden pertama dapat di lihat pada Tabel 4.1. 
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan keseluruhan data matriks perbandingan 
berpasangan yang diambil dari penilaian perindividu responden. 
Langkah selanjutnya adalah menyusun matriks pendapat gabungan yang 
bertujuan untuk membentuk satu matriks yang mewakili matriks-matriks pendapat 
individu. Selanjutnya menentukan nilai eigen vector yang berfungsi untuk 
pembobotan akhir dari kriteria sehingga didapat nilai prioritas kriteria. Dalam 
menentukan nilai eigen vector tahap pertama yang dilakukan adalah menguadratkan 
matriks pendapat gabungan kemudian menghitung jumlah nilai tiap baris dan 
melakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan cara jumlah baris dibagi 
dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama. Pada Tabel 4.4 
diperoleh nilai vector eigen untuk kriteria promosi ( 1X ) dengan bobot 0,144, biaya 
administrasi ( 2X ) dengan bobot 0,163, bagi hasil ( 3X ) dengan bobot 0,172, 
ketersediaan mesin ATM diberbagai lokasi ( 4X ) dengan bobot 0,191, dan kualitas 
pelayanan ( 4X ) dengan bobot 0,330. Bobot tersebut memiliki arti bahwa urutan 
kriteria prioritas dalam pemilihan bank syariah sebagai tempat menabung adalah 
kualitas pelayanan merupakan kriteria terpenting pertama, ketersediaan mesin 
ATM diberbagai lokasi merupakan kriteria terpenting kedua, bagi hasil merupakan 
kriteria terpenting ketiga, biaya administrasi merupakan kriteria terpenting keempat 




Langkah selanjutnya adalah melakukan uji konsistensi, tujuannya untuk 
mengetahui tingkat konsistensi dari kriteria dalam persoalan pengambilan 
keputusan. Uji konsistensi dilakukan dengan cara mengalikan matriks berpasangan 
pendapat gabungan dengan eigen vector kemudian menambahkannya kesamping 
untuk mendapatkan Weight sum vector. Penjumlahan weight sum vector ini 
berfungsi untuk mencari nilai konsistensi vector. Langkah selanjutnya menghitung 
konsistensi vector dengan cara hasil weight sum vector dibagai dengan eigen 
vector. Konsistensi vector berfungsi untuk mencari nilai maksimal dalam 
perhitungan rasio konsistensi. Jika perbandingan Consistensi Ratio (CR)   0,1 
maka tingkat kekonsistenan memuaskan, dan apabila yang terjadi sebaliknya maka 
terjadi ketidakkonsistensian. Nilai CR yang diperoleh adalah 0,079 yang berarti 
matriks perbandingan untuk kriteria masih dapat diterima dan tidak perlu dilakukan 
pengambilan data ulang. 
Setelah menghitung pembobotan hirarki untuk semua kriteria langkah 
selanjutnya adalah menghitung kriteria pembobotan hirarki untuk semua alternatif. 
Pada tahap ini alternatif dibandingkan sesuai dengan masing-masing kriteria untuk 
mendapatkan bobot alternative. Langkah-langkah dalam perhitungan untuk 
alterantif sama dengan langkah-langkah pada perhitungan untuk kriteria. Untuk 
kriteria promosi urutan prioritas dalam pemilihan bank sebagai tempat menabung, 
dapat dilihat pada Tabel 4.9 bobot alternative yang diperoleh dari vector eigen 
Mandiri syariah dengan bobot 0,270 merupakan urutan terpenting pertama, BRI 
Syariah dengan bobot 0,261 terpenting kedua, BNI Syariah dengan bobot 0,241 




diperoleh adalah 0,009 yang berarti matriks  perbandingan dapat diterima dan tidak 
perlu dilakukan pengambilan data ulang. 
Untuk kriteria Biaya Administrasi urutan prioritas dalam pemilihan bank 
sebagai tempat menabung, dapat dilihat pada Pada Tabel 4.14 bobot alternative 
yang diperoleh dari vector eigen Muamalat dengan bobot 0,289 merupakan urutan 
terpenting pertama, BRI Syariah dengan bobot 0,270 terpenting kedua, BNI Syariah 
dengan bobot 0,251 terpenting ketiga, Mandiri Syariah dengan bobot 0,190 
terpenting keempat. Nilai CR yang diperoleh adalah 0,018 yang berarti matriks  
perbandingan dapat diterima dan tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang. 
Untuk kriteria Bagi Hasil urutan prioritas dalam pemilihan bank sebagai 
tempat menabung, dapat dilihat pada Pada Tabel 4.19 bobot alternative yang 
diperoleh dari vector eigen. Muamalat dengan bobot 0,276 merupakan urutan 
terpenting pertama, BRI Syariah dengan bobot 0,261 terpenting kedua, BNI Syariah 
dengan bobot 0,244 terpenting ketiga, Mandiri Syariah dengan bobot 0,219 
terpenting keempat. Nilai CR yang diperoleh adalah 0,024 yang berarti matriks 
perbandingan dapat diterima dan tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang. 
Untuk kriteria Ketersediaan mesin ATM diberbagai loaksi urutan prioritas 
dalam pemilihan bank sebagai tempat menabung, dapat dilihat pada Pada Tabel 
4.24 bobot alternative yang diperoleh dari vector eigen Muamalat dengan bobot 
0,266 merupakan urutan terpenting pertama, BRI Syariah dengan bobot 0,257 
terpenting kedua, Mandiri Syariah dengan bobot 0,245 terpenting ketiga, BNI 




0,010 yang berarti matriks  perbandingan dapat diterima dan tidak perlu dilakukan 
pengambilan data ulang. 
Untuk kriteria Kualitas pelayanan urutan prioritas dalam pemilihan bank 
sebagai tempat menabung, dapat dilihat pada Pada Tabel 4.28 bobot alternative 
yang diperoleh dari vector eigen Muamalat dengan bobot 0,336 merupakan urutan 
terpenting pertama, BRI Syariah dengan bobot 0,252 terpenting kedua, BNI Syariah 
dengan bobot 0,237 terpenting ketiga, Mandiri Syariah dengan bobot 0,175 
terpenting keempat. Nilai CR yang diperoleh adalah 0,004 yang berarti matriks  
perbandingan dapat diterima dan tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang. 
Setelah mendapatkan bobot alternative langkah selanjutnya adalah 
menghitung total rangking dengan cara mengalikan bobot masing-masing alternatif 
dengan bobot kriteria. Pada Tabel 4.19 urutan prioritas pemilihan bank sebagai 
tempat menabung bank Muamalat dengan bobot 0,289 terpenting pertama, BRI 
Syariah dengan bobot 0,259 terpenting kedua, BNI Syariah dengan bobot 0,240 
terpenting ketiga dan Mandiri Syariah dengan bobot 0,212 terpenting keempat. Dari 
hasil ini maka diperoleh keputusan dalam memilih bank sebagai tempat menabung 










Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keputusan 
pemilihan bank syariah sebagai tempat menabung dengan menggunakan metode 
Analytical Hierachy Process (AHP) dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan 
terbaik dalam pemilihan bank syariah sebagai tempat menabung adalah bank 
Muamalat. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan diatas, saran yang disampaikan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Perlunya perusahaan perbankan dalam memperhatikan faktor-faktor yang 
banyak mempengaruhi nasabah dalam menabung sehingga dapat 
meningkatkan jumlah nasabah bank tersebut. 
2. Perlunya nasabah untuk mempertimbangkan faktor-faktor dalam 
melakukan pemilihan bank sebagai tempat menabung dan tidak  melihat 
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KUESIONER PENELITIAN I 
Survei Penentuan Urutan Prioritas Kriteria yang Menyebabkan Nasabah 
Memilih Bank Sebagai Tempat Menabung 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
PETUNJUK PENELITIAN 
Beri tanda lingkaran ( ) pada kolom nilai kriteria (A) atau pada kolom nilai kriteria 
(B) yang sesuai dengan pendapat Anda. 
Definisi Kode: 
1 : Kedua kriteria sama pentingnya 
2 :Kedua kriteria sama hingga sedikit lebih penting 
3 :Satu kriteria sedikit lebih penting dari kriteria lainnya  
4 :Satu kriteria sedikit lebih hingga jelas lebih penting dari kriteria lainnya  
5 :Satu kriteria jelas lebih penting dari kriteria lainnya  
6 :Satu kriteria jelas hingga sangat jelas lebih penting dari kriteria lainnya 
7 :Satu kriteria jelas lebih penting dari pada kriteria lainnya 
8 : Satu kriteria sangat jelas hingga mutlak lebih penting dari elemen lainnya 
9 :Satu kriteria mutlak lebih penting dari pada elemen lainnya 
 
  
Contoh pengisian kuisioner: 
Diantara kriteria di bawah ini, mana yang menurut anda lebih penting dalam 
memilih bank sebagai tempat menabung: 
No Kriteria A  Kriteria (B) 
1 Promosi 9 8 
 
6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Biaya 
Administrasi 
2 Promosi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 
 
8 9 Bagi Hasil 























9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kualitas 
Pelayanan 

















Jika Anda memberi tanda ( ) pada kolom nilai 7 dikriteria A (Promosi), maka 
artinya kriteria A (Promosi) lebih penting dibanding kriteria B (Biaya 
Administrasi). Akan tetapi jika anda memberi nilai 7 dikolom nilai pada kriteria B 
(Biaya Administrasi), maka artinya kriteria B (Biaya Administrasi) daripada 





1. Diantara kriteria di bawah ini, manakah yang menurut anda lebih penting dalam 
memilih bank sebagai tempat menabung ? 
No Kriteria A  Kriteria (B) 
1 Promosi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Biaya 
Administrasi 
2 Promosi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bagi Hasil 























9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kualitas 
Pelayanan 





















KUESIONER PENELITIAN II 
Survei Penentuan Urutan Prioritas Bank Syariah Sebagai Tempat 
Menabung Berdasarkan Kriteria 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
PETUNJUK PENELITIAN 
Beri tanda lingkaran ( ) pada kolom nilai bank (A) atau pada kolom nilai bank (B) 
yang sesuai dengan pendapat Anda. 
Definisi Kode: 
1 : Kedua kriteria sama pentingnya 
2 :Kedua kriteria sama hingga sedikit lebih penting 
3 :Satu kriteria sedikit lebih penting dari kriteria lainnya  
4 :Satu kriteria sedikit lebih hingga jelas lebih penting dari kriteria lainnya  
5 :Satu kriteria jelas lebih penting dari kriteria lainnya  
6 :Satu kriteria jelas hingga sangat jelas lebih penting dari kriteria lainnya 
7 :Satu kriteria jelas lebih penting dari pada kriteria lainnya 
8 : Satu kriteria sangat jelas hingga mutlak lebih penting dari elemen lainnya 




Contoh Pengisian Kuisioner: 
Pada kriteria Biaya Administrasi, seberapa baguskah Bank: 












9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 
 




















9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Muamalat 
Jika Anda memberi nilai 7 pada kolom nilai Bank A, maka artinya Bank A (BRI 
Syariah)  lebih penting dibandingkan dengan Bank B (BNI Syariah). Akan tetapi, 
jika anda memberi nilai 7 pada kolom nilai Bank B (BNI Syariah) artinya Bank B 
(BNI Syariah) lebih penting dari Bank A (BRI Syariah). 
1. Dalam hal/ kriteria Biaya Administrasi, seberapa baguskah Bank: 








































2. Dalam hal/ kriteria Kualitas Pelayanan, seberapa baguskah Bank: 
































9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Muamalat 
 
3. Dalam hal/ kriteria Ketersediaan ATM diberbagai lokasi, seberapa mudahkah 
dijumpai ATM  Bank: 







































4. Dalam hal/ kriteria Bagi Hasil, seberapa baguskah Bank: 
































9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Muamalat 
 
5. Dalam hal/ kriteria Promosi, seberapa baguskah Bank: 





















































X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 1/4
X2 1/7 1 1/7 7 9
X3 1/4 7 1 1/3 1/7
X4 2 1/7 3 1 1/9
X5 4 1/9 7 9 1
RS02
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 8
X2 1/4 1 7 1/4 1/3
X3 2 1/7 1 5 1/5
X4 1/3 4 1/5 1 9
X5 8 3 5 1/9 1
RS03
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 3
X2 1/4 1 7 1/7 1/2
X3 7 1/7 1 4 1/7
X4 1/7 7 1/4 1 1/5
X5 1/3 2 7 5 1
RS04
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/4 1/5
X2 4 1 1/5 3 1/6
X3 1/4 5 1 5 1/3
X4 4 1/3 1/5 1 1/7
X5 5 6 3 7 1
RS05
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 9
X2 7 1 3 1/3 1/9
X3 1/7 1/3 1 1/7 7
X4 7 3 7 1 5
X5 1/9 9 1/7 1/5 1
RS06
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/4 1/2 1/7
X2 8 1 1/7 7 1/7
X3 4 7 1 1/7 7
X4 2 1/7 7 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS07
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 3 1/3 1/9 1/7
X2 1/3 1 7 1/5 1/7
X3 3 1/7 1 8 1/7
X4 9 5 1/8 1 7
X5 7 7 7 1/7 1
RS08
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 9 1/8 9
X2 8 1 9 1/9 9
X3 1/9 1/9 1 9 1/8
X4 8 9 1/9 1 8
X5 1/9 1/9 8 1/8 1
RS09
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 1/5 5 1/5
X2 5 1 1/3 4 1/4
X3 5 3 1 1/6 3
X4 1/5 1/4 6 1 7
X5 5 4 1/3 1/7 1
RS10
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 6 1/6 4
X2 6 1 1/4 4 1/4
X3 1/6 4 1 1/4 1/4
X4 6 1/4 4 1 4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 5 1/6 1/8
X2 5 1 1/5 5 1/8
X3 1/5 5 1 1/5 1/6
X4 6 1/5 5 1 7
X5 8 8 6 1/7 1
RS12
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 4 1/3 1/8
X2 9 1 1/8 7 1/7
X3 1/4 8 1 1/8 1/4
X4 3 1/7 8 1 1/9
X5 8 7 4 9 1
RS13
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 6 1/6 1/5
X2 1/5 1 1/7 7 1/7
X3 1/6 7 1 1/7 7
X4 6 1/7 7 1 1/7
X5 5 7 1/7 7 1
RS14
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 9
X2 1/7 1 9 1/4 7
X3 5 1/9 1 1/5 5
X4 7 4 5 1 1/7
X5 1/9 1/7 1/5 7 1
RS15
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 8
X2 1/7 1 1/7 7 8
X3 1/4 7 1 1/3 1/8
X4 2 1/7 3 1 1/7
X5 1/8 1/8 8 7 1
RS16
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 3 1/7 1/8
X2 5 1 1/4 4 1/8
X3 1/3 4 1 1/4 1/2
X4 7 1/4 4 1 1/4
X5 6 1/7 2 4 1
RS17
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 4 1/4 1/5
X2 5 1 4 1/7 7
X3 1/4 1/4 1 7 1/7
X4 4 7 1/7 1 4
X5 5 1/7 7 1/4 1
RS18
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/9
X2 7 1 1/9 9 1/9
X3 1/7 9 1 1/7 1/2
X4 7 1/9 7 1 1/4
X5 6 1/7 2 4 1
RS19
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/5 1/7
X2 4 1 1/5 5 1/7
X3 1/4 5 1 7 7
X4 5 1/5 1/7 1 7
X5 4 4 8 1 1
RS20
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/6 8 1/8
X2 7 1 9 1/5 1/8
X3 6 1/9 1 7 1/5
X4 1/8 5 1/7 1 1/6
X5 8 8 5 6 1
RS21
X1 X2 X4 X4 X1
X1 1 7 1/7 7 7
X2 1/7 1 5 1/5 1/7
X3 7 1/5 1 6 1/8
X4 1/7 5 1/6 1 1/9
X5 1/7 7 8 9 1
RS22
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 7 5 1/5
X2 5 1 1/7 7 1/5
X3 1/7 7 1 1/5 1/4
X4 1/5 1/7 5 1 1/7




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/4 7 1/7
X2 1/7 1 4 4 7
X3 4 1/4 1 1/9 9
X4 1/7 1/4 9 1 1/5
X5 7 1/7 1/9 5 1
RS24
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/5
X2 7 1 1/7 7 1/5
X3 1/7 7 1 1/5 1/9
X4 7 1/7 5 1 1/7
X5 5 5 9 7 1
RS25
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 8 1/9 1/6
X2 6 1 1/7 9 1/6
X3 1/8 7 1 1/7 1/3
X4 9 1/9 7 1 4
X5 6 6 3 1/4 1
RS26
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/4 4 1/5
X2 1/5 1 7 1/8 6
X3 4 1/7 1 8 1/5
X4 1/4 8 1/8 1 7
X5 5 1/6 5 1/7 1
RS27
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/5
X2 1/7 1 7 1/7 7
X3 5 1/7 1 7 9
X4 1/7 7 1/7 1 1/5
X5 5 1/7 1/9 5 1
RS28
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 1/3
X2 1/7 1 1/7 7 1/5
X3 1/4 7 1 1/3 1/3
X4 2 1/7 3 1 1/3
X5 5 5 3 3 1
RS29
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 3 1/8
X2 1/7 1 7 1/6 1/8
X3 7 1/7 1 7 1/7
X4 1/3 6 1/7 1 1/7
X5 8 8 7 7 1
RS30
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 7
X2 1/4 1 7 1/7 7
X3 7 1/7 1 1/4 7
X4 1/7 7 4 1 7
X5 1/7 1/7 1/7 1/7 1
RS31
X1 X2 X4 X4 X1
X1 1 1/7 7 1/7 1/7
X2 7 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/5 1/7
X4 7 1/7 5 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS32
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/9
X4 1/7 7 1/4 1 1/6
X5 4 4 9 6 1
RS33
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 8 1 1/7
X2 5 1 1/3 1/7 1/7
X3 1/8 3 1 1/5 1/6
X4 1 7 5 1 4
X5 7 7 6 1/4 1
RS34
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/4 1/5
X2 7 1 1/6 1/4 1/5
X3 1/7 6 1 4 1/8
X4 4 4 1/4 1 1/4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 6 1/6 1/7
X2 8 1 3 2 1/5
X3 1/6 1/3 1 5 1/8
X4 6 1/2 1/5 1 8
X5 5 5 8 1/8 1
RS36
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/4 7 1/5
X2 1/7 1 4 4 1/5
X3 4 1/4 1 1/9 1/7
X4 1/7 1/4 9 1 1/8
X5 5 5 7 8 1
RS37
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/4 1/4
X2 4 1 1/5 3 1/4
X3 1/4 5 1 5 1/8
X4 4 1/3 1/5 1 8
X5 4 4 8 1/8 1
RS38
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 7 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/7 7
X4 1/7 1/7 7 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS39
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 5 1/5 1/5
X2 4 1 5 1/5 5
X3 1/5 1/5 1 6 1/3
X4 5 5 1/6 1 1/6
X5 5 1/5 3 6 1
RS40
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/9
X2 7 1 1/7 7 1/9
X3 1/7 7 1 1/7 1/5
X4 7 1/7 7 1 1/5
X5 9 9 5 5 1
RS41
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/6 1/9 1/7
X2 1/5 1 7 9 1/7
X3 6 1/7 1 1/9 1/7
X4 9 1/9 9 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS42
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/7
X2 7 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/7 7
X4 7 1/7 7 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS43
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/7 7 1/9
X2 7 1 1/4 7 1/9
X3 7 4 1 1/7 1/9
X4 1/7 1/7 7 1 1/9
X5 9 9 9 9 1
RS44
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/7
X2 1/7 1 1/5 7 1/7
X3 5 5 1 1/7 1/8
X4 1/7 1/7 7 1 8
X5 7 7 8 1/8 1
RS45
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 3 1/3 1/9 1/7
X2 1/3 1 1/7 7 1/7
X3 3 7 1 5 7
X4 9 1/7 1/5 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS46
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/8
X2 7 1 1/7 7 1/8
X3 1/7 7 1 1/7 1/8
X4 7 1/7 7 1 1/7




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/4 1/5
X2 4 1 1/5 3 3
X3 1/4 5 1 5 1/4
X4 4 1/3 1/5 1 5
X5 5 1/3 4 1/5 1
RS52
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 5 1/5 1/4
X2 4 1 8 1/7 2
X3 1/5 1/8 1 6 5
X4 5 7 1/6 1 1/6
X5 4 1/2 1/5 6 1
RS53
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 7 1/3 9
X2 3 1 7 1/7 9
X3 1/7 1/7 1 7 1/9
X4 3 7 1/7 1 1/9
X5 1/9 1/9 9 9 1
RS54
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 6 1/6 1/5
X2 1/5 1 1/7 7 1/4
X3 1/6 7 1 1/7 1/2
X4 6 1/7 7 1 4
X5 5 4 2 1/4 1
RS55
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/7
X2 7 1 1/4 5 1/5
X3 1/7 4 1 5 1/5
X4 7 1/5 1/5 1 6
X5 7 5 5 1/6 1
RS56
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS57
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/3
X4 1/7 7 1/4 1 1/9
X5 4 4 3 9 1
RS58
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/8 7
X2 7 1 1/3 6 1/7
X3 1/7 3 1 1/6 6
X4 8 1/6 6 1 7
X5 1/7 7 1/7 1/8 1
RS59
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 6 1/6 1/8
X2 6 1 1/7 6 1/8
X3 1/6 6 1 1/6 7
X4 6 1/6 6 1 1/6
X5 8 8 1/7 6 1
RS60
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/4 1/4 1/8
X2 1/4 1 3 5 8
X3 4 1/3 1 6 1/9
X4 4 1/5 1/6 1 1/7
X5 8 1/8 9 7 1
RS61
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 3 1/2 1/8
X2 4 1 1/6 2 1/8
X3 1/3 6 1 1/6 1/7
X4 2 1/2 6 1 1/7
X5 8 8 7 7 1
RS62
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 7 1/7 8
X2 8 1 1/9 8 1/8
X3 1/7 9 1 1/5 7
X4 7 1/8 5 1 6




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/7 1/6
X2 1/7 1 1/7 5 6
X3 1/5 7 1 1/7 1/8
X4 7 1/5 7 1 1/6
X5 6 1/6 8 6 1
RS64
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 1/7
X3 1/4 7 1 1/3 1/7
X4 2 1/7 3 1 1/4
X5 7 7 7 4 1
RS65
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS66
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 4 1/3 1/8
X2 9 1 1/8 7 1/7
X3 1/4 8 1 1/8 1/4
X4 3 1/7 8 1 1/9
X5 8 7 4 9 1
RS67
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 6 1/6 1/5
X2 1/5 1 1/7 7 1/7
X3 1/6 7 1 1/7 7
X4 6 1/7 7 1 1/7
X5 5 7 1/7 7 1
RS68
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 9
X2 1/7 1 9 1/4 7
X3 5 1/9 1 1/5 5
X4 7 4 5 1 1/7
X5 1/9 1/7 1/5 7 1
RS69
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 1/3 3 1/8
X2 4 1 1/7 7 8
X3 3 7 1 1/5 1/8
X4 1/3 1/7 5 1 1/8
X5 8 1/8 8 8 1
RS70
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/9 8 8
X2 8 1 6 1/5 1/8
X3 9 1/6 1 5 1/9
X4 1/8 5 1/5 1 1/9
X5 1/8 8 9 9 1
RS71
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 1/5 5 1/5
X2 5 1 7 1/5 7
X3 5 1/7 1 9 1/5
X4 1/5 5 1/9 1 7
X5 5 1/7 5 1/7 1
RS72
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/8 8 7
X2 7 1 1/7 5 3
X3 8 7 1 1/7 7
X4 1/8 1/5 7 1 7
X5 1/7 1/3 1/7 1/7 1
RS73
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/6 6 1/8
X2 8 1 1/4 3 1/2
X3 6 4 1 1/6 2
X4 1/6 1/3 6 1 1/6
X5 8 2 1/2 6 1
RS74
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 7 1/7 1/8
X2 8 1 7 5 1/7
X3 1/7 1/7 1 1/7 5
X4 7 1/5 7 1 1/7




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 1/5 5 1/5
X2 5 1 1/6 7 6
X3 5 6 1 1/7 7
X4 1/5 1/7 7 1 1/7
X5 5 1/6 1/7 7 1
RS76
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 1/9 8 1/8
X3 9 9 1 1/5 7
X4 9 1/8 5 1 6
X5 5 8 1/7 1/6 1
RS77
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/5 4 1/4
X3 1/7 5 1 1/8 5
X4 7 1/4 8 1 5
X5 4 4 1/5 1/5 1
RS78
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/8 1/8 1/8
X2 8 1 4 1/6 6
X3 8 1/4 1 7 1/4
X4 8 6 1/7 1 5
X5 8 1/6 4 1/5 1
RS79
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 1/7 7 5
X3 2 7 1 1/3 7
X4 2 1/7 3 1 7
X5 6 1/5 1/7 1/7 1
RS80
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/6 6 1/8
X2 8 1 5 1/4 8
X3 6 1/5 1 1/7 7
X4 1/6 4 7 1 1/7
X5 8 1/8 1/7 7 1
RS81
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 1/5 5 5
X3 1/3 5 1 1/6 6
X4 3 1/5 6 1 1/7
X5 6 1/5 1/6 7 1
RS82
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 1/3 1/3 1/3
X2 5 1 1/9 9 1/9
X3 3 9 1 1/6 5
X4 3 1/9 6 1 8
X5 5 9 1/5 1/8 1
RS83
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 8 1/8 1/7
X2 7 1 1/9 9 1/9
X3 1/8 9 1 1/9 9
X4 8 1/9 9 1 1/9
X5 7 9 1/9 9 1
RS84
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/7 1/7 1/8
X2 8 1 8 1/7 1/8
X3 7 1/8 1 1/7 6
X4 7 7 7 1 6
X5 8 8 1/6 1/6 1
RS85
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/8 1/8 1/8
X2 8 1 1/8 1/6 6
X4 8 8 1 1/3 1/6
X3 8 6 3 1 5
X5 8 1/6 6 1/5 1
RS86
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/9 9 1/9
X3 1/7 9 1 7 1/7
X4 1/7 1/9 1/7 1 7




X1 X2 X4 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 4 1/4 1/4
X3 9 1/4 1 1/5 5
X4 9 4 5 1 1/6
X1 5 4 1/5 6 1
RS88
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 5 1/5 1/6
X2 4 1 5 1/5 1/6
X3 1/5 1/5 1 6 1/3
X4 5 5 1/6 1 4
X5 6 6 3 1/4 1
RS89
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 3 3 9
X2 7 1 1/5 1/5 1/9
X3 1/3 5 1 1/4 1/5
X4 1/3 5 4 1 1/5
X5 1/9 9 5 5 1
RS90
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 2 1/2 1/5
X3 1/7 1/2 1 1/2 6
X4 7 2 2 1 1/6
X5 4 5 1/6 6 1
RS91
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 1/7 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/3 5
X4 7 1/7 3 1 1/6
X5 7 7 1/5 6 1
RS92
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 1/4 1/5 25
X3 9 4 1 1/6 5
X4 9 5 6 1 4
X5 5 4 1/5 1/4 1
RS93
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/2 2 1/5
X3 1/7 2 1 1/2 8
X4 7 1/2 2 1 1/6
X5 4 5 1/8 6 1
RS94
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/6 6 1/8
X2 8 1 5 1/5 1/5
X3 6 1/5 1 4 1/3
X4 1/6 5 1/4 1 4
X5 8 5 3 1/4 1
RS95
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 1/7 1/7
X2 1/7 1 1/5 6 1/6
X3 1/7 5 1 1/4 5
X4 7 1/6 4 1 7
X5 7 6 1/5 1/7 1
RS96
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/8 1/8 1/8
X2 8 1 2 1/2 6
X3 8 1/2 1 1/6 3
X4 8 2 6 1 1/6
X5 8 1/6 1/3 6 1
RS97
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 4 1/7 7
X3 2 1/4 1 9 7
X4 2 7 1/9 1 1/7
X5 6 1/7 1/7 7 1
RS98
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/5 5 1/7
X3 1/7 5 1 1/7 5
X4 1/7 1/5 7 1 1/5




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 8 1/8 1/4
X2 8 1 1/8 4 1/4
X3 1/8 8 1 1/6 1/3
X4 8 1/4 6 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS100
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 2 7 1/4
X2 8 1 1/7 1/6 1/4
X3 1/2 7 1 1/7 1/7
X4 1/7 6 7 1 1/7
X5 4 4 7 7 1
RS101
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 4 1/7 7
X3 2 1/4 1 9 7
X4 2 7 1/9 1 1/7
X5 6 1/7 1/7 7 1
RS102
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/5 5 1/7
X3 1/7 5 1 1/7 5
X4 1/7 1/5 7 1 1/5
X5 7 7 1/5 5 1
RS103
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS104
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/3
X4 1/7 7 1/4 1 1/9
X5 4 4 3 9 1
RS105
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 4 7 1/4
X2 7 1 1/7 7 1/4
X3 1/4 7 1 1/7 7
X4 1/7 1/7 7 1 7
X5 4 4 1/7 1/7 1
RS106
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 8 1/8 9
X2 9 1 1/8 5 1/4
X3 1/8 8 1 7 3
X4 8 1/5 1/7 1 1/3
X5 1/9 4 1/3 3 1
RS107
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 4 1/3 1/8
X2 9 1 1/8 7 1/7
X3 1/4 8 1 1/8 1/4
X4 3 1/7 8 1 1/9
X5 8 7 4 9 1
RS108
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 6 1/6 1/5
X2 1/5 1 1/7 7 1/7
X3 1/6 7 1 1/7 7
X4 6 1/7 7 1 1/7
X5 5 7 1/7 7 1
RS109
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 9
X2 1/7 1 9 1/4 7
X3 5 1/9 1 1/5 5
X4 7 4 5 1 1/7
X5 1/9 1/7 1/5 7 1
RS110
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 7 1/9 1/8
X2 1/6 1 7 1/5 1/9
X3 1/7 1/7 1 1/6 9
X4 6 6 4 1 1/9




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/8 7 1/5
X2 7 1 1/8 9 1/7
X3 8 8 1 1/5 6
X4 1/7 1/9 5 1 1/7
X5 5 7 1/6 7 1
RS112
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 8 4 1/7 4
X2 1/8 1 6 7 1/7
X3 1/4 1/6 1 5 1/5
X4 7 1/7 1/5 1 1/6
X5 1/4 7 5 6 1
RS113
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 5 1/7 1/8
X2 1/6 1 1/7 7 8
X3 1/5 7 1 1/7 1/7
X4 7 1/7 7 1 6
X5 8 1/8 7 1/6 1
RS114
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 4 1/4 1/5
X2 5 1 1/5 1/9 7
X3 1/4 5 1 1/6 7
X4 4 9 6 1 1/7
X5 5 1/7 1/7 7 1
RS115
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 8 1/8 9
X2 9 1 1/5 1/7 9
X3 1/8 5 1 6 1/9
X4 8 7 1/6 1 9
X5 1/9 1/9 9 1/9 1
RS116
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 7 1/8 8
X2 8 1 5 1/7 9
X3 1/7 1/5 1 1/5 7
X4 8 7 5 1 1/4
X5 1/8 1/9 1/7 4 1
RS117
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 1/7
X3 1/4 7 1 1/3 1/7
X4 2 1/7 3 1 1/4
X5 7 7 7 4 1
RS118
X1 X1 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS119
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/3
X4 1/7 7 1/4 1 1/9
X5 7 1/7 9 9 1
RS120
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 1/8 3 1/5
X3 1/3 8 1 1/5 3
X4 3 1/3 5 1 4
X5 6 5 1/3 1/4 1
RS121
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/6 1/7 1/5
X2 1/7 1 3 7 1/5
X3 6 1/3 1 1/3 1/6
X4 7 1/7 3 1 1/7
X5 5 5 6 7 1
RS122
X1 X2 X4 X4 X1
X1 1 1/8 1/8 5 1/5
X2 8 1 4 1/5 1/3
X4 8 1/4 1 4 5
X4 1/5 5 1/4 1 1/4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 7 1/7 1/8
X2 8 1 8 1/7 1/4
X3 1/7 1/8 1 6 1/5
X4 7 7 1/6 1 6
X5 8 4 5 1/6 1
RS124
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 1/7 7 1/7
X3 9 7 1 1/7 7
X4 9 1/7 7 1 1/7
X5 5 7 1/7 7 1
RS125
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 1/8 1/8 1/9
X2 1/9 1 1/3 5 1/4
X3 8 3 1 1/4 3
X4 8 1/5 4 1 1/6
X5 9 4 1/3 6 1
RS126
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 8 1/8 9
X2 9 1 7 3 7
X3 1/8 1/7 1 1/8 7
X4 8 1/3 8 1 1/7
X5 1/9 1/7 1/7 7 1
RS127
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 1/5 7 1/8
X2 1/9 1 8 3 1/8
X3 5 1/8 1 3 1/8
X4 1/7 1/3 1/3 1 1/8
X5 8 8 8 8 1
RS128
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 4 7 1/6
X3 1/3 1/4 1 1/6 7
X4 3 1/7 6 1 1/7
X5 6 6 1/7 7 1
RS129
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 6 1/5 7
X3 1/3 1/6 1 7 1/7
X4 3 5 1/7 1 7
X5 6 1/7 7 1/7 1
RS130
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 8 1/3 1/8
X2 3 1 1/7 5 1/8
X3 1/8 7 1 6 1/8
X4 3 1/5 1/6 1 1/8
X1 8 8 8 8 1
RS131
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/4 5 1/7
X3 1/7 4 1 1/6 7
X4 1/7 1/5 6 1 4
X5 7 7 1/7 1/4 1
RS132
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 1/4 5 1/7
X3 9 4 1 1/5 7
X4 9 1/5 5 1 6
X5 5 7 1/7 1/6 1
RS133
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 1/8 3 1/5
X3 1/3 8 1 4 1/6
X4 3 1/3 1/4 1 5
X5 6 5 6 1/5 1
RS134
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/4 1/2 3
X3 1/7 4 1 1/6 4
X4 7 2 6 1 1/4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/7 1/7 1/8
X2 8 1 1/4 2 3
X3 7 4 1 1/6 5
X4 7 1/2 6 1 1/5
X5 8 1/3 1/5 5 1
RS136
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 7 1/2 1/6
X2 8 1 1/9 1/5 7
X3 1/7 9 1 7 1/2
X4 2 5 1/7 1 1/2
X5 6 1/7 2 2 1
RS137
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/8 4 1/3
X3 1/7 8 1 1/3 1/5
X4 7 1/4 3 1 6
X5 4 3 5 1/6 1
RS138
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 1/4 6 1/2
X3 1/3 4 1 1/4 5
X4 3 1/6 4 1 4
X5 6 2 1/5 1/4 1
RS139
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/8 7 1/9
X2 7 1 1/8 9 1/5
X3 8 8 1 1/5 1/5
X4 1/7 1/9 5 1 1/7
X5 9 5 5 7 1
RS140
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/3 6 7
X3 1/7 3 1 7 1/5
X4 7 1/6 1/7 1 8
X5 4 1/7 5 1/8 1
RS141
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 4 1/3 3
X3 1/7 1/4 1 5 1/6
X4 1/7 3 1/5 1 8
X5 7 1/3 6 1/8 1
RS142
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 7 1/7 1/4
X2 1/4 1 1/7 1/8 7
X3 1/7 7 1 1/8 9
X4 7 8 8 1 1/5
X5 4 1/7 1/9 5 1
RS143
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 9 1/8 1
X2 9 1 4 3 1/6
X3 1/9 1/4 1 1/6 3
X4 8 1/3 6 1 1/6
X5 4 6 1/3 6 1
RS144
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/6 6 1/8
X2 8 1 1/7 7 7
X3 6 7 1 1/7 1/6
X4 1/6 1/7 7 1 1/8
X5 8 1/7 6 8 1
RS145
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 8 1/9 1/7
X2 5 1 1/2 1/7 1/9
X3 1/8 2 1 6 1/9
X4 9 7 1/6 1 1/9
X5 7 9 9 9 1
RS146
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 4 1/6 1/8
X2 3 1 1/6 3 1/9
X4 1/4 6 1 6 1/2
X4 6 1/3 1/6 1 1/2




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 8 8 7 1/6
X2 1/8 1 1/8 7 7
X3 1/8 8 1 1/7 1/2
X4 1/7 1/7 7 1 1/2
X5 6 1/7 2 2 1
RS148
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 9 1/4 5
X3 1/7 1/9 1 1/9 5
X4 1/7 4 9 1 1/4
X5 7 1/5 1/5 4 1
RS149
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 7 1/7 1/4
X2 1/4 1 1/5 7 1/9
X3 1/7 5 1 1/4 8
X4 7 1/7 4 1 1/6
X5 4 9 1/8 6 1
RS150
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 7 1/7 1/4
X2 1/6 1 5 1/5 7
X3 1/7 1/5 1 1/6 1/7
X4 7 5 6 1 7
X5 4 1/7 7 1/7 1
RS151
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS152
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/3
X4 1/7 7 1/4 1 1/9
X5 4 4 3 9 1
RS153
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 4 1/7 7
X3 2 1/4 1 9 7
X4 2 7 1/9 1 1/7
X5 6 1/7 1/7 7 1
RS154
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/5 5 1/7
X3 1/7 5 1 1/7 5
X4 1/7 1/5 7 1 1/5
X5 7 7 1/5 5 1
R155
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 8 1/8 8
X2 8 1 8 1/6 6
X3 1/8 1/8 1 8 1/7
X4 8 6 1/8 1 1/8
X5 1/8 1/6 7 8 1
RS156
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 4 1/3 1/8
X2 9 1 1/8 7 1/8
X3 1/4 8 1 1/8 8
X4 3 1/7 8 1 8
X5 8 8 1/8 1/8 1
RS157
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 1/5 5 1/7
X2 1/9 1 1/6 7 1/7
X3 5 6 1 1/7 1/7
X4 1/5 1/7 7 1 7
X5 7 7 7 1/7 1
RS158
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 3 7 1/5 1/9
X2 1/3 1 1/5 8 1/9
X3 1/7 5 1 1/7 9
X4 5 1/8 7 1 1/9




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 8 1/4 1/7 1/7
X2 1/8 1 1/4 6 1/7
X3 4 4 1 1/7 7
X4 7 1/6 7 1 7
X5 7 7 1/7 1/7 1
RS160
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 9 1/9 1/8
X2 9 1 1/9 9 1/8
X3 1/9 9 1 1/9 1/8
X4 9 1/9 9 1 1/8
X5 8 8 8 8 1
RS161
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 4 1/4 1/5
X2 6 1 1/3 5 5
X3 1/4 3 1 6 1/9
X4 4 1/5 1/6 1 1/7
X5 5 1/5 9 7 1
RS162
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 8 1/3 1/4
X2 3 1 1/5 4 1/4
X3 1/8 5 1 1/4 1/8
X4 3 1/4 4 1 1/6
X5 4 4 8 6 1
RS163
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 6 1/5 9
X2 6 1 5 1/4 9
X3 1/6 1/5 1 4 1/9
X4 5 4 1/4 1 1/9
X5 1/9 1/9 9 9 1
RS164
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 1/7 1/9 1/5
X2 1/9 1 1/9 5 1/5
X3 7 9 1 1/9 1/6
X4 9 1/5 9 1 1/7
X5 5 5 6 7 1
RS165
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 9 1/9 1/7
X2 5 1 1/9 9 1/7
X3 1/9 9 1 9 7
X4 9 1/9 1/9 1 7
X5 7 7 1/7 1/7 1
RS166
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 8 7 1/8
X2 7 1 1/4 7 8
X3 1/8 4 1 1/6 8
X4 1/7 1/7 6 1 1/8
X5 8 1/8 1/8 8 1
RS167
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 7 1/3 4
X2 5 1 1/6 6 1/4
X3 1/7 6 1 7 1/4
X4 3 1/6 1/7 1 1/9
X5 1/4 4 4 9 1
RS168
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 5 1/2 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 1/7
X3 1/4 7 1 1/3 1/7
X4 2 1/7 3 1 1/4
X5 7 7 7 4 1
RS169
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/2 3 1/7
X2 1/4 1 7 1/4 7
X3 2 1/7 1 5 7
X4 1/3 4 1/5 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS170
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/4
X2 1/4 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 4 1/3
X4 1/7 7 1/4 1 1/9




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 6 4 1/8
X2 9 1 1/9 9 1/8
X3 1/6 9 1 6 1/7
X4 1/4 1/9 1/6 1 1/7
X5 8 8 7 7 1
RS172
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 5 1/5 8
X2 5 1 1/7 7 1/8
X3 1/5 7 1 7 1/7
X4 5 1/7 1/7 1 1/5
X5 1/8 8 7 5 1
RS173
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 6 1/6 1/9
X2 7 1 1/6 6 1/9
X3 1/6 6 1 1/8 9
X4 6 1/6 8 1 1/9
X5 9 9 1/9 9 1
RS174
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/7 1/7
X2 4 1 1/6 4 1/7
X3 1/4 6 1 6 7
X4 7 1/4 1/6 1 7
X5 7 7 1/7 1/7 1
RS175
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 5 1/5 1/8
X2 7 1 1/5 3 1/8
X3 1/5 5 1 6 1/8
X4 5 1/3 1/6 1 1/8
X5 8 8 8 8 1
RS176
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/4 5 1/7
X2 1/5 1 1/6 6 1/8
X3 4 6 1 1/4 7
X4 1/5 1/6 4 1 7
X5 7 8 1/7 1/7 1
RS177
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/9
X2 1/5 1 7 1/8 1/8
X3 5 1/7 1 1/5 1/8
X4 1/5 8 5 1 1/8
X5 9 8 8 8 1
RS178
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 8 1/8 1/4
X2 6 1 8 1/5 1/4
X3 1/8 1/8 1 9 1/7
X4 8 5 1/9 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS179
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 8 3 1/7
X2 4 1 1/3 1/7 1/7
X3 1/8 3 1 6 1/7
X4 1/3 7 1/6 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS180
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/4 1/4 1/7
X2 1/4 1 6 1/9 7
X3 4 1/6 1 9 7
X4 4 9 1/9 1 7
X5 7 1/7 1/7 1/7 1
RS181
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/6 1/7 1/9
X2 1/6 1 1/6 5 1/9
X3 6 6 1 1/7 1/9
X4 7 1/5 7 1 1/9
X5 9 9 9 9 1
RS182
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 1/8 8 1/7
X2 3 1 7 1/8 1/7
X3 8 1/7 1 6 1/8
X4 1/8 8 1/6 1 8




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 4 9 1/7
X2 5 1 1/6 1/8 1/7
X3 1/4 6 1 5 7
X4 1/9 8 1/5 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS184
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/4 1/8
X2 4 1 1/5 3 1/8
X3 1/4 5 1 1/4 1/8
X4 4 1/3 4 1 1/7
X5 8 8 8 7 1
RS185
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 5 1/5 1/5
X2 1/5 1 5 6 5
X3 1/5 1/5 1 1/7 8
X4 5 1/6 7 1 1/6
X5 5 1/5 1/8 6 1
RS186
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 6 7 1/9
X2 8 1 1/7 1/7 1/9
X3 1/6 7 1 7 1/9
X4 1/7 7 1/7 1 8
X5 9 9 9 1/8 1
RS187
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/4 3 1/9
X2 1/7 1 3 5 9
X3 4 1/3 1 1/6 8
X4 1/3 1/5 6 1 8
X5 9 1/9 1/8 1/8 1
RS188
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/7
X2 1/5 1 1/5 4 1/7
X3 5 5 1 1/4 1/7
X4 1/5 1/4 4 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
R189
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 3 1/5 1/5
X2 8 1 4 1/9 5
X3 1/3 1/4 1 7 1/3
X4 5 9 1/7 1 1/6
X5 5 1/5 3 6 1
RS190
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/9
X2 1/5 1 1/4 4 1/9
X3 5 4 1 1/8 1/5
X4 1/5 1/4 8 1 1/5
X5 9 9 5 5 1
RS191
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 4 1/4 1/7
X2 4 1 1/5 7 1/7
X3 1/4 5 1 1/9 1/7
X4 4 1/7 9 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS192
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 1/4 1/7
X2 1/7 1 6 1/7 7
X3 7 1/6 1 7 7
X4 4 7 1/7 1 7
X5 7 1/7 1/7 1/7 1
RS193
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 8 8 6 1/9
X2 1/8 1 7 1/7 1/9
X3 1/8 1/7 1 7 1/9
X4 1/6 7 1/7 1 1/9
X5 9 9 9 9 1
RS194
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/7 6 1/7
X2 1/6 1 1/5 7 1/7
X3 7 5 1 1/6 1/7
X4 1/6 1/7 6 1 1/4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/6 7 1/7
X2 1/6 1 6 1/6 7
X3 6 1/6 1 8 7
X4 1/7 6 1/8 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS196
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/7 1/9 1/4
X2 1/6 1 1/6 9 1/4
X3 7 6 1 1/6 1/3
X4 9 1/9 6 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS197
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/6 6 1/4
X2 1/5 1 1/6 7 1/4
X3 6 6 1 1/5 1/7
X4 1/6 1/7 5 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS198
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 1/5
X2 1/7 1 8 1/7 5
X3 5 1/8 1 7 8
X4 7 7 1/7 1 1/6
X5 5 1/5 1/8 6 1
RS199
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 9 1/9 1/9
X2 1/9 1 1/6 6 1/6
X3 1/9 6 1 5 1/5
X4 9 1/6 1/5 1 8
X 9 6 5 1/8 1
RS200
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 6 7 1/7
X2 5 1 1/8 1/9 1/7
X3 1/6 8 1 1/8 1/8
X4 1/7 9 8 1 1/7
X5 7 7 8 7 1
RS201
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/7
X2 1/7 1 7 1/7 1/7
X3 5 1/7 1 7 1/7
X4 1/7 7 1/7 1 1/4
X5 7 7 7 4 1
RS202
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/6 8 1/9
X3 1/7 6 1 1/7 9
X4 1/7 1/8 7 1 1/7
X5 7 9 1/9 7 1
RS203
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 7 5 1/4
X2 5 1 1/7 7 1/8
X3 1/7 7 1 1/5 5
X4 1/5 1/7 5 1 2
X5 4 8 1/5 1/2 1
RS204
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 7 1/4
X2 1/7 1 5 1/5 1/4
X3 7 1/5 1 6 1/7
X4 1/7 5 1/6 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS205
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 4 1/7 7
X3 2 1/4 1 9 7
X4 2 7 1/9 1 1/7
X5 6 1/7 1/7 7 1
RS206
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/5 5 1/7
X3 1/7 5 1 1/7 5
X4 1/7 1/5 7 1 1/5




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/6 5 1/7
X2 7 1 1/7 4 1/7
X3 6 7 1 1/7 1/8
X4 1/5 1/4 7 1 1/7
X5 7 7 8 7 1
RS208
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 5 1/8 9
X2 7 1 1/9 6 9
X3 1/5 9 1 1/8 1/8
X4 8 1/6 8 1 8
X5 1/9 1/9 8 1/8 1
RS209
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/5 7 1/5
X2 7 1 1/7 7 1/5
X3 5 7 1 1/7 1/5
X4 1/7 1/7 7 1 4
X5 5 5 5 1/4 1
RS210
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/2 6 5 4
X2 2 1 1/6 1/7 1/4
X3 1/6 6 1 7 1/4
X4 1/5 7 1/7 1 4
X5 1/4 4 4 1/4 1
RS211
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/8
X2 1/5 1 5 1/5 1/8
X3 5 1/5 1 5 1/6
X4 1/5 5 1/5 1 7
X5 8 8 6 1/7 1
RS212
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 7 1/8
X2 1/7 1 7 1/7 1/8
X3 7 1/7 1 5 5
X4 1/7 7 1/5 1 1/8
X5 8 8 1/5 8 1
RS213
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 6 1/6 1/7
X2 6 1 1/6 1/6 7
X3 1/6 6 1 6 1/7
X4 6 6 1/6 1 1/6
X5 7 1/7 7 6 1
RS214
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/6
X2 1/5 1 5 1/5 7
X3 5 1/5 1 5 1/2
X4 1/5 5 1/5 1 1/7
X5 6 1/7 2 7 1
RS215
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/2 6 5 8
X2 2 1 1/6 1/7 8
X3 1/6 6 1 7 1/8
X4 1/5 7 1/7 1 1/7
X5 1/8 1/8 8 7 1
RS216
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 6 1/7 1/8
X2 3 1 1/6 6 1/8
X3 1/6 6 1 7 8
X4 7 1/7 1/8 1 8
X5 8 8 1/8 1/8 1
RS217
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 1/7
X2 1/7 1 8 1/7 1/7
X3 5 1/8 1 7 1/7
X4 7 7 1/7 1 7
X5 7 7 7 1/7 1
RS218
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/5 7 1/9
X2 7 1 1/7 7 1/9
X3 5 7 1 1/7 9
X4 1/7 1/7 7 1 1/9




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/2 6 5 1/7
X2 2 1 1/6 1/7 1/7
X3 1/6 6 1 7 7
X4 1/5 7 1/7 1 7
X5 7 7 1/7 1/7 1
RS220
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/8
X2 1/5 1 5 1/5 1/8
X3 5 1/5 1 5 1/8
X4 1/5 5 1/5 1 1/8
X5 8 8 8 8 1
RS221
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/6 7 7
X2 1/7 1 6 1/5 1/7
X3 6 1/6 1 7 1/8
X4 1/7 5 1/7 1 1/7
X5 1/7 7 8 7 1
RS222
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/5 7 1/7
X2 7 1 1/7 7 1/7
X3 5 7 1 1/7 1/7
X4 1/7 1/7 7 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS223
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 1/7
X2 1/7 1 8 1/7 1/7
X3 5 1/8 1 7 1/7
X4 7 7 1/7 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS224
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/5
X2 1/7 1 1/5 7 1/5
X3 5 5 1 1/7 1/9
X4 1/7 1/7 7 1 1/7
X5 5 5 9 7 1
RS225
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/6 5 1/6
X2 7 1 1/7 4 1/6
X3 6 7 1 1/7 1/3
X4 1/5 1/4 7 1 4
X5 6 6 3 1/4 1
RS226
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 5 1/8 1/8
X2 7 1 1/9 6 1/9
X3 1/5 9 1 1/8 1/9
X4 8 1/6 8 1 1/9
X5 8 9 9 9 1
RS227
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 1/6 5 1/6
X2 7 1 1/7 4 7
X3 6 7 1 1/7 1/2
X4 1/5 1/4 7 1 1/2
X5 6 1/7 2 2 1
RS228
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/7
X2 1/7 1 1/5 7 7
X3 5 5 1 1/7 7
X4 1/7 1/7 7 1 1/7
X5 7 1/7 1/7 7 1
RS229
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 1/4
X2 7 1 1/7 7 1/4
X3 1/7 7 1 1/7 1/3
X4 7 1/7 7 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS230
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 1/7 3 1/4
X2 1/9 1 1/7 5 1/4
X3 7 7 1 1/6 1/7
X4 1/3 1/5 6 1 4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 1/7 1/5
X2 1/7 1 8 1/7 5
X3 5 1/8 1 7 8
X4 7 7 1/7 1 1/6
X5 5 1/5 1/8 6 1
RS232
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 9 9 1/9 1/9
X2 1/9 1 1/6 6 1/6
X3 1/9 6 1 5 1/5
X4 9 1/6 1/5 1 8
X5 9 6 5 1/8 1
RS233
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/6 7 1/7
X2 1/6 1 1/7 7 1/7
X3 6 7 1 1/6 1/7
X4 1/7 1/7 6 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS234
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 7 1/3 1/5
X2 3 1 7 1/7 1/5
X3 1/7 1/7 1 7 1/9
X4 3 7 1/7 1 1/7
X5 5 5 9 7 1
RS235
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 2 1/5 3 1/6
X2 1/2 1 1/8 5 1/6
X3 2 8 1 1/6 1/3
X4 1/3 1/5 6 1 4
X5 6 6 3 1/4 1
RS236
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 7 1/4
X2 1/7 1 7 1/7 1/4
X3 7 1/7 1 7 1/7
X4 1/7 7 1/7 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS237
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 4 1/3 1/8
X2 6 1 1/3 7 5
X3 1/4 3 1 1/7 8
X4 3 1/7 7 1 1/6
X5 8 1/5 1/8 6 1
RS238
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 1/8 7 1/7
X3 2 8 1 1/7 8
X4 2 1/7 7 1 1/8
X5 6 7 1/8 8 1
RS239
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/8 1/4
X2 7 1 1/7 6 1/6
X3 1/7 7 1 1/7 1/3
X4 8 1/6 7 1 4
X5 4 6 3 1/4 1
RS240
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/6 6 1/6
X2 6 1 1/6 1/5 7
X3 6 6 1 6 1/3
X4 1/6 5 1/6 1 4
X5 6 1/7 3 1/4 1
RS241
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 1/5 1/5 1/9
X2 9 1 7 1/7 7
X3 5 1/7 1 7 1/7
X4 5 7 1/7 1 7
X5 9 1/7 7 1/7 1
RS242
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/7 7
X4 7 1/7 7 1 7




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 5 7 1/9
X3 1/7 1/5 1 1/9 7
X4 1/7 1/7 9 1 1/9
X5 7 9 1/7 9 1
RS244
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 7 1/7 1/4
X2 1/4 1 9 1/9 1/9
X3 1/7 1/9 1 9 9
X4 7 9 1/9 1 9
X5 4 9 1/9 1/9 1
RS245
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/6 6 7
X3 1/7 6 1 7 1/5
X4 7 1/6 1/7 1 5
X5 4 1/7 5 1/5 1
RS246
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/6 6 1/8
X2 8 1 1/7 7 1/7
X3 6 7 1 1/7 7
X4 1/6 1/7 7 1 7
X5 8 7 1/7 1/7 1
RS247
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 1/7 1/7
X2 1/7 1 1/4 3 1/3
X3 1/7 4 1 4 1/4
X4 7 1/3 1/4 1 7
X5 7 3 4 1/7 1
RS248
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/9 1/4 1/8
X2 1/4 1 9 1/9 1/9
X3 9 1/9 1 9 1/2
X4 4 9 1/9 1 1/2
X5 8 9 2 2 1
RS249
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 1/2 1/2 1/6
X2 6 1 1/3 4 1/6
X3 2 3 1 1/6 5
X4 2 1/4 6 1 1/4
X5 6 6 1/5 4 1
RS250
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/9 9 9
X3 1/7 9 1 1/3 3
X4 1/7 1/9 3 1 1/4
X5 7 1/9 1/3 4 1
RS251
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 1/7 7 1/7
X2 1/4 1 1/7 1/3 1/7
X3 7 7 1 7 1/9
X4 1/7 3 1/7 1 4
X5 7 7 9 1/4 1
RS252
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 3 1/8 8 1/7
X2 1/3 1 1/7 7 1/7
X3 8 7 1 1/7 1/3
X4 1/8 1/7 7 1 7
X5 7 7 3 1/7 1
RS253
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/7 9
X2 7 1 1/6 4 6
X3 1/7 6 1 1/7 1/6
X4 7 1/4 7 1 6
X5 1/9 1/6 6 1/6 1
RS254
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 9
X2 1/7 1 7 1/6 1/9
X3 5 1/7 1 6 7
X4 1/7 6 1/6 1 1/4




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/7 5 1/7
X2 1/7 1 1/5 5 1/7
X3 7 5 1 1/5 1/7
X4 1/5 1/5 5 1 1/4
X5 7 7 7 4 1
RS256
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/6 6 1/6
X3 1/7 6 1 1/3 3
X4 1/7 1/6 3 1 1/6
X5 7 6 1/3 6 1
RS257
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 4 1/4
X2 1/7 1 7 1/7 1/4
X3 5 1/7 1 1/5 1/3
X4 1/4 7 5 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS258
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 1/5 7 1/4
X2 1/7 1 4 7 1/4
X3 5 1/4 1 1/7 1/7
X4 1/7 1/7 7 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS259
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 8 1/8 9
X2 9 1 1/7 1/7 1/9
X3 1/8 7 1 7 7
X4 8 7 1/7 1 1/4
X5 1/9 9 1/7 4 1
RS260
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/7 7 1/7
X2 1/6 1 7 1/7 7
X3 7 1/7 1 7 1/4
X4 1/7 7 1/7 1 1/4
X5 7 1/7 4 4 1
RS261
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/3 4 1/6 1/8
X2 3 1 1/3 6 1/8
X3 1/4 3 1 1/6 1/6
X4 6 1/6 6 1 7
X5 8 8 6 1/7 1
RS262
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/2 2 1/6 1/8
X2 2 1 1/3 6 1/8
X3 1/2 3 1 1/6 5
X4 6 1/6 6 1 2
X5 8 8 1/5 1/2 1
RS263
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 7 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 7
X3 1/7 7 1 7 1/7
X4 1/7 1/7 1/7 1 1/6
X5 7 1/7 7 6 1
RS264
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 7 1/7
X2 1/7 1 1/7 7 7
X3 1/7 7 1 7 1/7
X4 1/7 1/7 1/7 1 1/6
X5 7 1/7 7 6 1
RS265
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 1/5 1/5 1/9
X2 9 1 7 7 7
X3 5 1/7 1 1/9 1/5
X4 5 1/7 9 1 1/5
X5 9 1/7 5 5 1
RS266
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/9 1/9 1/9
X3 1/7 9 1 7 1/3
X4 7 9 1/7 1 1/2




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/4 6 2
X3 1/7 4 1 1/3 1/7
X4 1/7 1/6 3 1 6
X5 7 1/2 7 1/6 1
RS268
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 6 4 1/4
X2 4 1 3 1/3 1/4
X3 1/6 1/3 1 5 1/3
X4 1/4 3 1/5 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS269
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 5 1/3 9
X2 5 1 4 1/4 1/9
X3 1/5 1/4 1 4 7
X4 3 4 1/4 1 1/4
X5 1/9 9 1/7 4 1
RS270
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/8 1/8 1/8 1/8
X2 8 1 6 1/6 1/7
X3 8 1/6 1 6 1/3
X4 8 6 1/6 1 3
X5 8 7 3 1/3 1
RS271
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 4 1/4 7
X2 7 1 1/7 7 1/7
X3 1/4 7 1 1/3 1/8
X4 4 1/7 3 1 1/9
X5 1/7 7 8 9 1
RS272
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 7 7 1/7 1/7
X2 1/7 1 1/7 1/7 1/7
X3 1/7 7 1 1/8 1/7
X4 7 7 8 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS273
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/3 5 1/2
X3 1/7 3 1 1/8 6
X4 1/7 1/5 8 1 4
X5 7 2 1/6 1/4 1
RS274
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 1/4 1/5
X2 7 1 1/5 1/7 1/7
X3 1/7 5 1 5 1/7
X4 4 7 1/5 1 1/7
X5 5 7 7 7 1
RS275
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 1/5 5 5
X3 9 5 1 1/4 1/3
X4 9 1/5 4 1 5
X5 5 1/5 3 1/5 1
RS276
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 7 1/7 1/4
X2 4 1 1/6 1/6 8
X3 1/7 6 1 6 1/8
X4 7 6 1/6 1 1/4
X5 4 1/8 8 4 1
RS277
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 6 1/4 1/7
X2 1/4 1 1/3 5 1/7
X3 1/6 3 1 1/5 1/7
X4 4 1/5 5 1 1/7
X5 7 7 7 7 1
RS278
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/7 7 1/7
X3 1/7 7 1 1/4 4
X4 1/7 1/7 4 1 9




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/9 1/9 1/5
X2 1/5 1 6 1/7 8
X3 9 1/6 1 1/6 9
X4 9 7 6 1 1/6
X5 5 1/8 1/9 6 1
RS280
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 3 1/3 1/6
X2 6 1 4 1/5 1/5
X3 1/3 1/4 1 7 1/7
X4 3 5 1/7 1 7
X5 6 5 7 1/7 1
RS281
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/8 4 1/3
X3 1/7 8 1 1/3 1/6
X4 1/7 1/4 3 1 5
X5 7 3 6 1/5 1
RS282
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/7 7 7 1/7
X2 7 1 1/5 8 1/3
X3 1/7 5 1 1/3 1/2
X4 1/7 1/8 3 1 6
X5 7 3 2 1/6 1
RS283
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 4 7 1/7 1/4
X2 1/4 1 7 1/3 4
X3 1/7 1/7 1 7 1/2
X4 7 3 1/7 1 5
X5 4 1/4 2 1/5 1
RS284
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/2 7 1/3 1/4
X2 2 1 1/2 1/6 1/4
X3 1/7 2 1 7 1/7
X4 3 6 1/7 1 4
X5 4 4 7 1/4 1
RS285
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/7 1/9 9
X2 1/6 1 9 1/5 1/9
X3 7 1/9 1 1/5 7
X4 9 5 5 1 1/4
X5 1/9 9 1/7 4 1
RS286
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 4 5 1/7
X2 5 1 1/5 1/4 7
X3 1/4 5 1 5 1/4
X4 1/5 4 1/5 1 1/4
X5 7 1/7 4 4 1
RS287
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 2 4 1/4 1/7
X2 1/2 1 1/8 6 1/7
X3 1/4 8 1 3 1/8
X4 4 1/6 1/3 1 1/7
X5 7 7 8 7 1
RS288
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 1/5 1/5 1/9
X2 9 1 6 1/6 6
X3 5 1/6 1 6 1/6
X4 5 6 1/6 1 6
X5 9 1/6 6 1/6 1
RS289
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/6 6 1/4
X2 1/6 1 6 1/4 1/9
X3 6 1/6 1 6 1/3
X4 1/6 4 1/6 1 1/2
X5 4 9 3 2 1
RS290
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 8 1/8 5 1/7
X2 1/8 1 9 1/5 7
X3 8 1/9 1 1/9 7
X4 1/5 5 9 1 1/7




X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/6 6 1/4
X2 1/6 1 6 1/4 1/4
X3 6 1/6 1 1/2 1/3
X4 1/6 4 2 1 1/2
X5 4 4 3 2 1
RS292
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1/4 7 1/7
X2 1/6 1 1/4 7 7
X3 4 4 1 1/7 7
X4 1/7 1/7 7 1 7
X5 7 1/7 1/7 1/7 1
RS293
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 5 1/3 1/9
X2 6 1 1/5 7 1/9
X3 1/5 5 1 5 1/9
X4 3 1/7 1/5 1 1/9
X5 9 9 9 9 1
RS294
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 7 1/2 1/7
X2 1/5 1 1/5 7 1/7
X3 1/7 5 1 1/8 1/8
X4 2 1/7 8 1 8
X5 7 7 8 1/8 1
RS295
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 6 1 1/9 7 1/7
X2 1/6 1 7 1/5 1/7
X3 1 1/7 1 5 7
X4 1/7 5 1/5 1 1/7
X5 7 7 1/7 7 1
RS296
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/4 2 1/7 1/8
X2 4 1 5 3 1/8
X3 1/2 1/5 1 5 1/8
X4 7 1/3 1/5 1 1/7
X5 8 8 8 7 1
RS297
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/9 2 1/8 1/5
X2 9 1 1/9 8 5
X3 1/2 9 1 1/9 8
X4 8 1/8 9 1 1/6
X5 5 1/5 1/8 6 1
RS298
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/5 5 1/6 1/9
X2 5 1 1/5 5 1/9
X3 1/2 5 1 1/2 1/9
X4 6 1/5 2 1 8
X5 9 9 9 1/8 1
RS299
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 5 1/5 5 1/9
X2 1/5 1 6 1/6 7
X3 5 1/6 1 1/4 6
X4 1/5 6 4 1 1/4
X5 9 1/7 1/6 4 1
RS300
X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 1/6 6 1/6 1/7
X2 6 1 1/2 2 1/6
X3 1/6 2 1 1/3 6
X4 6 1/2 3 1 1/6












1 BRS BNS MS MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MS 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
2 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/2
BNS 6 1 3 1/6
MN 1/3 1/3 1 7
MU 2 6 1/7 1
3
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 7
BNS 1/6 1 1/6 7
MN 6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
4
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
5
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
6
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
7
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 1/7
MN 1/9 9 1 9
MU 9 7 1/9 1
8
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 1/5 5
MN 6 5 1 1/7
MU 1/6 1/4 7 1
9
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 1/2
BNS 4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 9
MU 2 1/5 1/9 1
10
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/8
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 1/3
MU 8 7 3 1
11
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 1/4 4
MN 1/3 4 1 1/4
MU 7 1/4 4 1
12
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
13
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 1/5 5
MN 7 5 1 1/3
MU 1/7 1/5 3 1
14
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 1/5 5
MN 1/4 5 1 7
MU 5 1/5 1/7 1
15
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 4
BNS 1/4 1 7 1/3
MN 4 1/7 1 8
MU 1/4 3 1/8 1
16
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/5 4
MN 1/7 5 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 1/4
BNS 1/4 1 1/6 3
MN 7 6 1 1/5
MU 4 1/3 5 1
18
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/3 7
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 3 1/6 1 5
MU 1/7 4 1/5 1
19
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 6
BNS 1/7 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 7
MU 1/6 5 1/7 1
20
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 3
BNS 1/7 1 7 1/6
MN 7 1/7 1 7
MU 1/3 6 1/7 1
21
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 7
BNS 4 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
22
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 1 1/9
BNS 5 1 1/3 1/7
MN 1/8 3 1 1/5
MU 1 7 5 1
23
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 8
BNS 5 1 1/9 3
MN 9 9 1 1/6
MU 1/8 1/3 6 1
24
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/5
BNS 4 1 1/4 5
MN 1/7 4 1 6
MU 5 1/5 1/6 1
25
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/6 1/9
BNS 1/5 1 7 9
MN 6 1/7 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
26
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
27
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 1/8 1/7 1 8
MU 1/7 7 1/8 1
28
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 7
BNS 1/8 1 1/8 7
MN 1/7 8 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
29
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/9 9
BNS 1/8 1 8 1/9
MN 9 1/8 1 1/9
MU 1/9 9 9 1
30
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 6
BNS 1/4 1 1/7 5
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/6 1/5 7 1
31
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
32
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 1/4
BNS 1/4 1 9 1/6
MN 1/8 1/9 1 9




BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/4
BNS 1/6 1 1/9 5
MN 1/9 9 1 9
MU 4 1/5 1/9 1
34
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 9 1/9 1/9 1
35
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 5
BNS 4 1 1/4 3
MN 1/5 4 1 1/4
MU 1/5 1/3 4 1
36
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 6 1/8
BNS 5 1 1/7 5
MN 1/6 7 1 4
MU 8 1/5 1/4 1
37
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 3
BNS 5 1 1/4 5
MN 7 4 1 1/6
MU 1/3 1/5 6 1
38
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 1/3
BNS 6 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/5
MU 3 1/7 5 1
39
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
40
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 7
BNS 5 1 2 9
MN 9 1/2 1 1/7
MU 1/7 1/9 7 1
41
41
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/2
BNS 9 1 1/4 5
MN 1/7 4 1 3
MU 2 1/5 1/3 1
42
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/7 9
BNS 1/5 1 1/9 5
MN 8 9 1 1/8
MU 1/9 1/5 8 1
43
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 9
BNS 5 1 1/7 1/6
MN 1/7 7 1 5
MU 1/9 6 1/5 1
44
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 9 7
BNS 1/5 1 9 1/5
MN 1/9 1/9 1 8
MU 1/7 5 1/8 1
45
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
46
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 9
BNS 1/8 1 1/6 1/9
MN 4 6 1 1/4
MU 1/9 9 4 1
47
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 6
BNS 1/4 1 7 5
MN 7 1/7 1 8
MU 1/6 1/5 1/8 1
48
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7







BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/8 1/4
BNS 1/4 1 9 1/6
MN 8 1/9 1 1/4
MU 4 6 4 1
50
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/4
BNS 1/6 1 1/9 1/7
MN 1/9 9 1 7
MU 4 7 1/7 1
51
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/3
BNS 1/9 1 1/5 9
MN 9 5 1 3
MU 3 1/9 1/3 1
52
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 1/5
BNS 1/4 1 1/4 1/5
MN 1/5 4 1 6
MU 5 5 1/6 1
53
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 7
BNS 1/4 1 1/8 8
MN 1/5 8 1 1/8
MU 1/7 1/8 8 1
54
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/6 8
MN 1/8 6 1 9
MU 8 1/8 1/9 1
55
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/4 4
BNS 4 1 1/6 6
MN 4 6 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
56
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 2 1/4
BNS 8 1 1/7 1/6
MN 1/2 7 1 4
MU 4 6 1/4 1
57
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 2
BNS 4 1 1/3 1/7
MN 1/6 3 1 6
MU 1/2 7 1/6 1
58
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/4
BNS 1/4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 1/5
MU 4 1/5 5 1
59
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/4 4
MN 1/7 4 1 9
MU 7 1/4 1/9 1
60
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1/4
BNS 1/2 1 1/8 6
MN 1/4 8 1 3






BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 5
MU 7 1/7 1/5 1
62
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/4
BNS 4 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/8
MU 4 1/7 8 1
63
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 7
BNS 3 1 1/7 3
MN 4 7 1 1/3
MU 1/7 1/3 3 1
64
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 1/3 1/4
MN 6 3 1 1/8
MU 1/6 4 8 1
65
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 5
BNS 5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 9
MU 1/5 5 1/9 1
66
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
67
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/3 3
BNS 4 1 4 1/4
MN 3 1/4 1 8
MU 1/3 4 1/8 1
68
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 9 1/4
BNS 8 1 1/4 1/8
MN 1/9 4 1 5
MU 4 8 1/5 1
69
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 4 1/3
BNS 9 1 1/9 2
MN 1/4 9 1 9
MU 3 1/2 1/9 1
70
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/7
BNS 6 1 1/7 7
MN 1/5 7 1 1/8
MU 7 1/7 8 1
71
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 3
BNS 5 1 3 1/4
MN 1/7 1/3 1 4
MU 1/3 4 1/4 1
72
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 6
BNS 6 1 1/5 1/3
MN 1/7 5 1 5
MU 1/6 3 1/5 1
73
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/4
BNS 8 1 1/5 3
MN 1/4 5 1 4
MU 4 1/3 1/4 1
74
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 6 1/9
BNS 8 1 1/9 6
MN 1/6 9 1 1/9




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/5 4
MN 7 5 1 1/5
MU 1/7 1/4 5 1
76
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/6 6
BNS 4 1 1/3 6
MN 6 3 1 1/7
MU 1/6 1/6 7 1
77
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 1/5
BNS 6 1 1/5 1/5
MN 1/7 5 1 1/8
MU 5 5 8 1
78
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 1/4
BNS 4 1 1/4 4
MN 1/5 4 1 5
MU 4 1/4 1/5 1
79
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 9
BNS 4 1 1/5 1/9
MN 1/6 5 1 9
MU 1/9 9 1/9 1
80
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/4 7
BNS 1/6 1 1/5 7
MN 4 5 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
81
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 7 1/7
BNS 3 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
82
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/5 5
BNS 9 1 1/3 9
MN 5 3 1 1/3
MU 1/5 1/9 3 1
83
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 1/9
BNS 1/8 1 1/9 3
MN 1/5 9 1 1/6
MU 9 1/3 6 1
84
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/3
BNS 9 1 1/5 8
MN 1/6 5 1 1/4
MU 3 1/8 4 1
85
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 1/6 7
MN 5 6 1 1/6
MU 7 1/7 6 1
86
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
87
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 1/5
BNS 1/5 1 1/5 7
MN 5 5 1 6
MU 1/5 1/7 1/6 1
88
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 8
BNS 8 1 1/9 1/7
MN 1/7 9 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 8
BNS 8 1 1/3 3
MN 1/8 3 1 6
MU 1/8 1/3 1/6 1
90
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 1/5 1/5 5 1
91
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 1/5 5
MN 7 5 1 4
MU 7 1/5 1/4 1
92
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/6 1/6
BNS 6 1 1/6 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
93
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/9 6
BNS 7 1 1/5 1/9
MN 9 5 1 9
MU 1/6 9 1/9 1
94
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/6 6
MN 1/6 6 1 1/3
MU 6 1/6 3 1
95
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 1/5 5
MN 5 5 1 1/6
MU 1/5 1/5 6 1
96
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/5 7
BNS 8 1 1/7 1/5
MN 5 7 1 7
MU 1/7 5 1/7 1
97
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 6 1/8
BNS 5 1 1/6 4
MN 1/6 6 1 1/5
MU 8 1/4 5 1
98
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 6
BNS 4 1 1/5 7
MN 1/7 57 1 6
MU 1/6 1/7 1/6 1
99
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/3 1/5
BNS 1/6 1 1/8 7
MN 3 8 1 2
MU 5 1/7 1/2 1
100
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 1/3
BNS 1/6 1 4 1/6
MN 1/5 1/4 1 5
MU 3 6 1/5 1
101 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 6 7
BNS 3 1 7 1/5
MN 1/6 1/7 1 8
MU 1/7 5 1/8 1
102
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/9
BNS 4 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 1/6




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
104
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
105
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
106
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/9
BNS 1/6 1 1/9 1/7
MN 4 5 1 9
MU 1/7 1/7 1/9 1
107
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/6 6
BNS 3 1 1/5 5
MN 1/7 6 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
108
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/2
BNS 9 1 1/3 5
MN 5 3 1 9
MU 1/5 1/9 1/9 1
109
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 1/8
BNS 1/8 1 1/4 1/7
MN 1/5 9 1 1/3
MU 9 1/3 3 1
110
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 3 1/7
BNS 9 1 1/4 4
MN 1/6 5 1 1/4
MU 3 1/8 4 1
111
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
112
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 1/5 5
MN 7 5 1 1/3
MU 1/7 1/5 3 1
113
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
114
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
115
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 3
BNS 5 1 1/4 5
MN 7 4 1 1/6




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/4
BNS 1/3 1 4 1/3
MN 1/4 1/4 1 1/7
MU 4 3 7 1
117
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
118
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
119
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
120
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
121
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
122
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
123
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 6 1/6
BNS 8 1 3 2
MN 1/6 1/3 1 5
MU 6 1/2 1/5 1
124
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 8 4
BNS 2 1 6 1/3
MN 1/8 1/6 1 6
MU 1/4 3 1/6 1
125
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 5
BNS 1/2 1 1/4 5
MN 7 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
126
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/5
BNS 1/3 1 4 5
MN 1/6 1/4 1 3
MU 5 1/5 1/3 1
127
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 7 9
MN 1/8 1/7 1 7
MU 8 1/9 1/7 1
128
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 6
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/6 7 7 1
129
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 2 9 8
BNS 1/2 1 7 6
MN 1/9 1/7 1 6
MU 1/8 1/6 1/6 1
131
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/5
BNS 3 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 5 4 5 1
132
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 3
MU 4 4 1/3 1
133
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/6
BNS 1/6 1 7 7
MN 1/8 1/7 1 1/9
MU 6 1/7 9 1
134
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 7
BNS 1/4 1 5 6
MN 1/8 1/5 1 7
MU 1/7 6 1/7 1
135
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
136
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
137
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 6
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 1/6 4 4 1
138
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
139
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
140
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 3
BNS 5 1 1/4 5
MN 7 4 1 1/6
MU 1/3 1/5 6 1
141
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 1/3
BNS 6 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/5
MU 3 1/7 5 1
142
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
143
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 7
BNS 5 1 2 9
MN 9 1/2 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/2
BNS 9 1 1/4 5
MN 1/7 4 1 3
MU 2 1/5 1/3 1
145
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 6 6
MN 1/7 1/6 1 7
MU 1/5 1/6 1/7 1
146
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/6
BNS 1/4 1 7 1/5
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 6 5 6 1
147
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 9 8
BNS 1/5 1 9 7
MN 1/9 1/9 1 6
MU 1/8 1/7 1/6 1
148
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 4 4
MN 1/5 1/4 1 1/3
MU 4 1/4 3 1
149
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 5
BNS 1/4 1 1/3 4
MN 4 3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
150
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 4
BNS 1/5 1 1/9 8
MN 1/5 9 1 8
MU 1/4 1/8 1/8 1
151 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/3
BNS 3 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 3 4 4 1
152
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 3 2
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 1/3 1/4 1 1/4
MU 1/2 4 4 1
153
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/4
BNS 1/3 1 8 1/6
MN 1/7 1/8 1 1/7
MU 4 6 7 1
154
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 4 1 1/3 5
MN 9 3 1 1/6
MU 1/8 1/5 6 1
155
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 4
BNS 1/7 1 6 5
MN 8 1/6 1 3
MU 1/4 1/5 1/3 1
156
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 7
BNS 7 1 1/7 1/5
MN 1/5 7 1 6
MU 8 5 1/6 1
157
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 4
BNS 1/7 1 1/5 7
MN 7 5 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/5
BNS 7 1 7 6
MN 1/4 1/7 1 5
MU 1/7 1/6 1/5 1
159
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 6 1 1/3 5
MN 1/7 3 1 1/6
MU 1/8 1/5 6 1
160
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/4
BNS 1/7 1 4 1/2
MN 3 1/4 1 8
MU 4 2 1/8 1
161
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/3
BNS 6 1 1/4 1/2
MN 1/8 4 1 2
MU 5 2 1/2 1
162
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/6 4
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/4 6 1
163
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/2
BNS 1/3 1 8 6
MN 4 1/8 1 1/3
MU 2 1/6 3 1
164
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 4 1 6 1/8
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
165
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 6 1/6
MN 7 1/6 1 1/8
MU 8 6 8 1
166
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 6
BNS 4 1 1/5 7
MN 1/7 57 1 6
MU 1/6 1/7 1/6 1
167
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/3 1/5
BNS 1/6 1 1/8 7
MN 3 8 1 2
MU 5 1/7 1/2 1
168
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 1/3
BNS 1/6 1 4 1/6
MN 1/5 1/4 1 5
MU 3 6 1/5 1
169
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 6
BNS 6 1 1/5 1/3
MN 1/7 5 1 5
MU 1/6 3 1/5 1
170
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/2
BNS 1/2 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/2
MU 2 6 2 1
171
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 8 8
MN 7 1/8 1 6




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
173
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 8
BNS 5 1 1/7 1/6
MN 9 7 1 5
MU 1/8 6 1/5 1
174
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 1/9
BNS 1/8 1 1/9 3
MN 1/5 9 1 1/6
MU 9 1/3 6 1
175
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/3
BNS 9 1 1/5 8
MN 1/6 5 1 1/4
MU 3 1/8 4 1
176
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 1/6 7
MN 5 6 1 1/6
MU 7 1/7 6 1
177
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
178
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 1/5
BNS 1/5 1 1/5 7
MN 5 5 1 6
MU 1/5 1/7 1/6 1
179
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 6
BNS 1/4 1 6 5
MN 1/5 1/6 1 6
MU 1/6 1/5 1/6 1
180
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 3 3
BNS 2 1 3 1/4
MN 1/3 1/3 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/2
BNS 6 1 3 1/6
MN 1/3 1/3 1 7
MU 2 6 1/7 1
183
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 7
BNS 1/6 1 1/6 7
MN 6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
184
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
185
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
187
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
188
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
189
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
190
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 6
BNS 1/3 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
191
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/6
MU 7 1/7 6 1
192
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/8 1/4
BNS 1/6 1 6 1/8
MN 8 1/6 1 1/3
MU 4 8 3 1
193
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 3 1/3
MN 5 1/3 1 1/5
MU 1/5 3 5 1
194
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/7
MN 6 1/6 1 8
MU 1/6 7 1/8 1
195
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 1/7
BNS 1/2 1 3 1/7
MN 7 1/3 1 7
MU 7 7 1/7 1
196
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 4 1/4
BNS 1/6 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/3
MU 4 1/7 3 1
197
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 5
BNS 1/4 1 5 5
MN 1/4 1/5 1 2
MU 1/5 1/5 1/2 1
198
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 3 1/5
BNS 1/4 1 1/4 2
MN 1/3 4 1 8
MU 5 1/2 1/8 1
199
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 3 1/6
BNS 1/3 1 1/5 3
MN 1/3 5 1 1/4




BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/4
BNS 1/2 1 3 1/5
MN 1/6 1/3 1 1/8
MU 4 5 8 1
201 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/3
BNS 5 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 5
MU 3 1/7 1/5 1
202
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 8
BNS 7 1 1/8 1/6
MN 5 8 1 5
MU 1/8 6 1/5 1
203
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/7 1/5
BNS 1/3 1 4 1/8
MN 7 1/4 1 2
MU 5 8 1/2 1
204
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 1/3
BNS 1/8 1 1/2 4
MN 7 2 1 1/6
MU 3 1/4 6 1
205
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 9
BNS 7 1 1/5 1/9
MN 1/4 5 1 1/7
MU 1/9 9 7 1
206
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 1/7
BNS 8 1 1/7 8
MN 1/7 7 1 1/8
MU 7 1/8 8 1
207
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 1/5
BNS 1/5 1 1/4 3
MN 5 4 1 1/6
MU 5 1/3 6 1
208
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/8 1/5
BNS 1/6 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 1/5
MU 5 5 5 1
209
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 6 1/9
BNS 1/8 1 1/9 5
MN 1/6 9 1 8
MU 9 1/2 1/8 1
210
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 3 1/3
MN 6 1/3 1 4
MU 1/6 3 1/4 1
211
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 4
BNS 1/8 1 6 1/3
MN 4 1/6 1 2
MU 1/4 3 1/2 1
212
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
213
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/5
BNS 1/4 1 4 1/7
MN 1/7 1/4 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 7
BNS 1/7 1 8 7
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/7 1/7 8 1
215
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/5
BNS 8 1 1/4 2
MN 1/4 4 1 5
MU 5 1/2 1/5 1
216
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 6 1/9
BNS 2 1 1/6 8
MN 1/6 6 1 1/4
MU 9 1/8 4 1
217
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 6 1/6
BNS 8 1 3 2
MN 1/6 1/3 1 5
MU 6 1/2 1/5 1
218
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 8 4
BNS 2 1 6 1/3
MN 1/8 1/6 1 6
MU 1/4 3 1/6 1
219
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
220
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 5 1/5
MN 7 1/5 1 1/5
MU 1/7 5 5 1
221
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/5
BNS 1/5 1 6 1/6
MN 1/6 1/6 1 3
MU 5 6 1/3 1
222
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 4 4
BNS 5 1 1/3 1/5
MN 1/4 3 1 3
MU 1/4 5 1/3 1
223
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 1/5
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/5 1/5 1 6
MU 5 5 1/6 1
224
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 6
BNS 1/9 1 1/8 1/9
MN 7 8 1 9
MU 1/6 9 1/9 1
225
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 8
BNS 7 1 7 1/6
MN 8 1/7 1 9
MU 1/8 6 1/9 1
226
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 6 1/9
BNS 1/8 1 7 1/4
MN 1/6 1/7 1 6
MU 9 4 1/6 1
227
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 6
BNS 1/3 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/4 4
BNS 8 1 1/6 1/6
MN 4 6 1 2
MU 1/4 6 1/2 1
229
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/8 6
BNS 1/2 1 7 1/5
MN 8 1/7 1 1/6
MU 1/6 5 6 1
230
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/4
BNS 1/4 1 6 1/3
MN 1/7 1/6 1 5
MU 4 3 1/5 1
231
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/3 1/7
MN 7 3 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
232
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 1/4 1/6
MN 1/5 4 1 3
MU 5 6 1/3 1
233
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/5
BNS 5 1 1/3 1/6
MN 1/3 3 1 5
MU 5 6 1/5 1
234
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/4 4
BNS 6 1 4 1/3
MN 4 1/4 1 1/2
MU 1/4 3 2 1
235
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/6 1/3
BNS 1/8 1 5 1/4
MN 6 1/5 1 3
MU 3 4 1/3 1
236
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/3
BNS 8 1 1/3 1/5
MN 1/4 3 1 6
MU 3 5 1/6 1
237
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 1/7
BNS 1/6 1 6 1/3
MN 6 1/6 1 3
MU 7 3 1/3 1
238
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/4
BNS 7 1 1/5 1/7
MN 1/7 5 1 5
MU 4 7 1/5 1
239
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/3
BNS 8 1 1/3 1/6
MN 1/4 3 1 5
MU 3 6 1/5 1
240
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 7 1/3
BNS 2 1 1/2 1/6
MN 1/7 2 1 7
MU 3 6 1/7 1
241
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/9
BNS 5 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
243
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 1/7
BNS 1/7 1 1/7 3
MN 1/3 7 1 4
MU 7 1/3 1/4 1
244
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 6
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 5
MU 1/6 5 1/5 1
245
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/4 1/3
BNS 1/5 1 6 1/4
MN 4 1/6 1 2
MU 3 4 1/2 1
246
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 6
BNS 7 1 1/9 5
MN 1/5 9 1 1/7
MU 1/6 1/5 7 1
247
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 1/5
BNS 1/5 1 5 5
MN 5 1/5 1 1/5
MU 5 1/5 5 1
248
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 1/6
BNS 1/6 1 1/5 5
MN 6 1/5 1 1/5
MU 6 1/5 5 1
249
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 3
BNS 1/4 1 6 1/3
MN 6 1/6 1 3
MU 1/3 3 1/3 1
250
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/3
MN 6 1/6 1 6
MU 1/6 3 1/6 1
251
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 6
BNS 6 1 1/8 4
MN 1/3 8 1 1/6
MU 1/6 1/4 6 1
252
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
253
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 1/6
MU 6 1/5 6 1
254
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
255
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/7
BNS 6 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/6 7
BNS 1/2 1 1/3 5
MN 6 3 1 1/7
MU 1/7 1/5 7 1
257
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/4
BNS 1/4 1 7 6
MN 1/4 1/7 1 4
MU 4 1/6 1/4 1
258
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 4 1 1/3 5
MN 9 3 1 1/6
MU 1/8 1/5 6 1
259
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 4
BNS 1/7 1 6 5
MN 8 1/6 1 3
MU 1/4 1/5 1/3 1
260
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 7
BNS 8 1 1/7 1/5
MN 1/5 7 1 6
MU 1/7 5 1/6 1
261
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 4
BNS 1/8 1 1/5 7
MN 7 5 1 1/7
MU 1/4 1/7 7 1
262
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/5
BNS 1/7 1 7 6
MN 1/4 1/7 1 5
MU 5 1/6 1/5 1
263
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 4 1 1/3 5
MN 9 3 1 1/6
MU 1/8 1/5 6 1
264
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/4
BNS 1/7 1 4 1/2
MN 3 1/4 1 8
MU 4 2 1/8 1
265
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/3
BNS 6 1 1/4 1/2
MN 1/5 4 1 2
MU 3 2 1/2 1
266
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/6 4
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/4 6 1
267
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/2
BNS 1/3 1 8 6
MN 4 1/8 1 1/3
MU 2 1/6 3 1
268
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 8
BNS 4 1 6 1/8
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
269
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 4
BNS 1/7 1 4 1/6
MN 3 1/4 1 3




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 8 8
MN 7 1/8 1 6
MU 1/7 1/8 1/6 1
271
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
272
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 8
BNS 5 1 1/7 1/6
MN 9 7 1 5
MU 1/8 6 1/5 1
273
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/5 8
BNS 4 1 1/9 9
MN 5 9 1 1/9
MU 1/8 1/9 9 1
274
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/8 6
BNS 6 1 1/6 1/8
MN 8 6 1 6
MU 1/6 8 1/6 1
275
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/7
BNS 1/2 1 3 1/2
MN 1/6 1/3 1 7
MU 7 2 1/7 1
276
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/8
BNS 1/7 1 4 1/2
MN 3 1/4 1 3
MU 8 2 1/3 1
277
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/8
BNS 7 1 6 1/9
MN 1/5 1/6 1 3
MU 8 9 1/3 1
278
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
279
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 7
BNS 7 1 1/8 1/4
MN 1/4 8 1 5
MU 1/7 4 1/5 1
280
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 8
BNS 6 1 1/6 8
MN 1/7 6 1 1/7
MU 1/8 1/8 7 1
281
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/4
BNS 1/7 1 4 1/4
MN 3 1/4 1 4
MU 4 4 1/4 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 8 1/5
BNS 6 1 1/8 1/3
MN 1/8 8 1 1/5
MU 5 3 5 1
283
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/3 1/6
BNS 1/5 1 6 4
MN 3 1/6 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 7
BNS 7 1 5 1/8
MN 1/4 1/5 1 8
MU 1/7 8 1/8 1
285
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 4
BNS 6 1 1/8 1/4
MN 1/7 8 1 3
MU 1/4 4 1/3 1
286
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 1/6
BNS 1/8 1 1/4 7
MN 1/5 4 1 1/5
MU 6 1/7 5 1
287
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
288
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/6
MU 7 1/7 6 1
289
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/8 1/4
BNS 1/6 1 6 1/8
MN 8 1/6 1 1/3
MU 4 8 3 1
290
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 3 1/3
MN 5 1/3 1 1/5
MU 1/5 3 5 1
291
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/7
MN 6 1/6 1 8
MU 1/6 7 1/8 1
292
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 1/7
BNS 1/2 1 3 1/7
MN 7 1/3 1 7
MU 7 7 1/7 1
293
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 4 1/4
BNS 1/6 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/3
MU 4 1/7 3 1
294
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 9
BNS 1/9 1 1/3 1/2
MN 9 3 1 1/4
MU 1/9 2 4 1
295
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/4 4
BNS 7 1 1/6 1/7
MN 4 6 1 7
MU 1/4 7 1/7 1
296
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/5
BNS 7 1 1/7 2
MN 1/5 7 1 3
MU 5 1/2 1/3 1
297
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/4
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/3
















BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/2
BNS 3 1 1/8 6
MN 1/5 8 1 4
MU 2 1/6 1/4 1
299
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 1/3
BNS 5 1 1/3 1/2
MN 1/8 3 1 6
MU 3 2 1/6 1
300
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 4
BNS 1/7 1 7 1/2
MN 3 1/7 1 5










Matriks perbandingan berpasangan 












1 BRS BNS MS MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MS 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
2 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/2
BNS 6 1 3 1/6
MN 1/3 1/3 1 7
MU 2 6 1/7 1
3
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 7
BNS 1/6 1 1/6 7
MN 6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
4
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
5
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
6
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
7
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 1/7
MN 1/9 9 1 9
MU 9 7 1/9 1
8
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 1/5 5
MN 6 5 1 1/7
MU 1/6 1/4 7 1
9
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 1/2
BNS 4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 9
MU 2 1/5 1/9 1
10
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/8
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 1/3
MU 8 7 3 1
11
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 1/4 4
MN 1/3 4 1 1/4
MU 7 1/4 4 1
12
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
13
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 1/5 5
MN 7 5 1 1/3
MU 1/7 1/5 3 1
14
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 1/5 5
MN 1/4 5 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 4
BNS 1/4 1 7 1/3
MN 4 1/7 1 8
MU 1/4 3 1/8 1
16
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/5 4
MN 1/7 5 1 1/7
MU 7 1/4 7 1
17
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 1/4
BNS 1/4 1 1/6 3
MN 7 6 1 1/5
MU 4 1/3 5 1
18
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/3 7
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 3 1/6 1 5
MU 1/7 4 1/5 1
19
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 6
BNS 1/7 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 7
MU 1/6 5 1/7 1
20
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 3
BNS 1/7 1 7 1/6
MN 7 1/7 1 7
MU 1/3 6 1/7 1
21
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 7
BNS 4 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
22
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 1 1/9
BNS 5 1 1/3 1/7
MN 1/8 3 1 1/5
MU 1 7 5 1
23
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 8
BNS 5 1 1/9 3
MN 9 9 1 1/6
MU 1/8 1/3 6 1
24
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/5
BNS 4 1 1/4 5
MN 1/7 4 1 6
MU 5 1/5 1/6 1
25
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/6 1/9
BNS 1/5 1 7 9
MN 6 1/7 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
26
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
27
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 1/8 1/7 1 8
MU 1/7 7 1/8 1
28
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 7
BNS 1/8 1 1/8 7
MN 1/7 8 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/9 9
BNS 1/8 1 8 1/9
MN 9 1/8 1 1/9
MU 1/9 9 9 1
30
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 6
BNS 1/4 1 1/7 5
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/6 1/5 7 1
31
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
32
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 1/4
BNS 1/4 1 9 1/6
MN 1/8 1/9 1 9
MU 4 6 1/9 1
33
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/4
BNS 1/6 1 1/9 5
MN 1/9 9 1 9
MU 4 1/5 1/9 1
34
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 9 1/9 1/9 1
35
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 5
BNS 4 1 1/4 3
MN 1/5 4 1 1/4
MU 1/5 1/3 4 1
36
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 6 1/8
BNS 5 1 1/7 5
MN 1/6 7 1 4
MU 8 1/5 1/4 1
37
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 3
BNS 5 1 1/4 5
MN 7 4 1 1/6
MU 1/3 1/5 6 1
38
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 1/3
BNS 6 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/5
MU 3 1/7 5 1
39
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
40
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 7
BNS 5 1 2 9
MN 9 1/2 1 1/7
MU 1/7 1/9 7 1
41
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/2
BNS 9 1 1/4 5
MN 1/7 4 1 3
MU 2 1/5 1/3 1
42
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/7 9
BNS 1/5 1 1/9 5
MN 8 9 1 1/8




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 9
BNS 5 1 1/7 1/6
MN 1/7 7 1 5
MU 1/9 6 1/5 1
44
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 9 7
BNS 1/5 1 9 1/5
MN 1/9 1/9 1 8
MU 1/7 5 1/8 1
45
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
46
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 9
BNS 1/8 1 1/6 1/9
MN 4 6 1 1/4
MU 1/9 9 4 1
47
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 6
BNS 1/4 1 7 5
MN 7 1/7 1 8
MU 1/6 1/5 1/8 1
48
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
49
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/8 1/4
BNS 1/4 1 9 1/6
MN 8 1/9 1 1/4
MU 4 6 4 1
50
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/4
BNS 1/6 1 1/9 1/7
MN 1/9 9 1 7
MU 4 7 1/7 1
51
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/3
BNS 1/9 1 1/5 9
MN 9 5 1 3
MU 3 1/9 1/3 1
52
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 1/5
BNS 1/4 1 1/4 1/5
MN 1/5 4 1 6
MU 5 5 1/6 1
53
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 7
BNS 1/4 1 1/8 8
MN 1/5 8 1 1/8
MU 1/7 1/8 8 1
54
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/6 8
MN 1/8 6 1 9
MU 8 1/8 1/9 1
55
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/4 4
BNS 4 1 1/6 6
MN 4 6 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
56
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 2 1/4
BNS 8 1 1/7 1/6
MN 1/2 7 1 4




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 2
BNS 4 1 1/3 1/7
MN 1/6 3 1 6
MU 1/2 7 1/6 1
58
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/4
BNS 1/4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 1/5
MU 4 1/5 5 1
59
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/4 4
MN 1/7 4 1 9
MU 7 1/4 1/9 1
60
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1/4
BNS 1/2 1 1/8 6
MN 1/4 8 1 3
MU 4 1/6 1/3 1
61
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 5
MU 7 1/7 1/5 1
62
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/4
BNS 4 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/8
MU 4 1/7 8 1
63
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 7
BNS 3 1 1/7 3
MN 4 7 1 1/3
MU 1/7 1/3 3 1
64
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 1/3 1/4
MN 6 3 1 1/8
MU 1/6 4 8 1
65
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 5
BNS 5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 9
MU 1/5 5 1/9 1
66
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
67
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/3 3
BNS 4 1 4 1/4
MN 3 1/4 1 8
MU 1/3 4 1/8 1
68
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 9 1/4
BNS 8 1 1/4 1/8
MN 1/9 4 1 5
MU 4 8 1/5 1
69
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 4 1/3
BNS 9 1 1/9 2
MN 1/4 9 1 9




BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/2
BNS 1/2 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/2
MU 2 6 2 1
71
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 9 1/6
BNS 5 1 9 7
MN 1/9 1/9 1 1/7
MU 6 1/7 7 1
72
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 1/2 1/6
BNS 2 1 6 1/6
MN 2 1/6 1 1/6
MU 6 6 6 1
73
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 8 8 1 1/8
MU 8 8 8 1
74
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 8 8 1 1/8
MU 8 8 8 1
75
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
76
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 1/9
MU 9 9 9 1
77
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 8 8
MN 1/7 1/8 1 1/7
MU 7 1/8 7 1
78
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 6 1/6
MN 1/8 1/6 1 8
MU 8 6 1/8 1
79
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/7
BNS 8 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 1/7
MU 7 8 7 1
80
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
81
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
82
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/5
BNS 1/9 1 6 1/6
MN 9 1/6 1 1/5
MU 5 6 5 1
83
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/4 7
BNS 1/6 1 1/5 7
MN 4 5 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
84
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 7 1/7
BNS 3 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/5 5
BNS 9 1 1/3 9
MN 5 3 1 1/3
MU 1/5 1/9 3 1
86
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
87
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
88
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
89
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
90
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 6
BNS 1/3 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
91
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/6
MU 7 1/7 6 1
92
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/8 1/4
BNS 1/6 1 6 1/8
MN 8 1/6 1 1/3
MU 4 8 3 1
93
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 5
BNS 3 1 3 4
MN 1/5 1/3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
94
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/5 1/7
BNS 1/4 1 1/4 1/6
MN 5 4 1 6
MU 7 6 1/6 1
95
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/7 6
BNS 6 1 1/8 7
MN 7 8 1 7
MU 1/6 1/7 1/7 1
96
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1 1/3
BNS 5 1 5 6
MN 1 1/5 1 1/4
MU 3 1/6 4 1
97
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 3
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/6 1/4 1 1/5
MU 1/3 1/6 5 1
98
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 5
BNS 1/3 1 1/3 4
MN 4 3 1 3




BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/8 9
BNS 1/5 1 7 8
MN 8 1/7 1 5
MU 1/9 1/8 1/5 1
100
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/4
BNS 1/2 1 3 1/5
MN 1/6 1/3 1 1/8
MU 4 5 8 1
101 BRS BNS MN MU
BRS 1 1 6 1/4
BNS 1 1 5 1/3
MN 1/6 1/5 1 1/7
MU 4 3 7 1
102
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 9 4
BNS 1/3 1 7 1/6
MN 1/9 1/7 1 1/6
MU 1/4 6 6 1
103
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/3 3
BNS 1/4 1 1/5 1/4
MN 3 5 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
104
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 9 1/4
MN 5 1/9 1 1/5
MU 7 4 5 1
105
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/7 1/9
BNS 3 1 9 1/4
MN 7 1/9 1 8
MU 9 4 1/8 1
106
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/7
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/6 7 1 1/8
MU 7 7 8 1
107
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 3 7 1 3
MU 4 8 1/3 1
108
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
109
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/9
BNS 8 1 9 1/3
MN 1/4 1/9 1 4
MU 9 3 1/4 1
110
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/6 7
BNS 3 1 1/4 9
MN 6 4 1 1/7
MU 1/7 1/9 7 1
111
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 1/7
BNS 7 1 7 1/8
MN 7 1/7 1 1/9
MU 7 8 9 1
112
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 1/3
BNS 9 1 7 1/6
MN 4 1/7 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 8
MN 1/9 8 1 1/5
MU 1/6 1/8 5 1
114
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 5
BNS 6 1 8 3
MN 3 1/8 1 1/3
MU 1/5 1/3 3 1
115
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 1/5
BNS 1/2 1 4 1/4
MN 1/5 1/4 1 1/9
MU 5 4 9 1
116
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
117
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
118
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
119
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
120
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
121
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
122
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 6
BNS 1/2 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
123
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
124
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
125
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
126
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 4
BNS 1/6 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
128
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
129
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 5
BNS 1/5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 6
MU 1/5 5 1/6 1
130
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/4 1/5 1 1/6
MU 5 5 6 1
131
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 1/3
BNS 4 1 5 6
MN 1/3 1/5 1 1/3
MU 3 1/6 3 1
132
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/6
BNS 1/3 1 1/5 8
MN 4 5 1 7
MU 6 1/8 1/7 1
133
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 6 6
MN 1/7 1/6 1 7
MU 1/5 1/6 1/7 1
134
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/6
BNS 1/4 1 7 1/5
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 6 5 6 1
135
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 9 8
BNS 1/5 1 9 7
MN 1/9 1/9 1 6
MU 1/8 1/7 1/6 1
136
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 1/3 4
MN 1/5 3 1 6
MU 4 1/4 1/6 1
137
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 5
BNS 1/4 1 1/3 4
MN 4 3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
138
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 4
BNS 1/5 1 1/9 8
MN 1/5 9 1 8
MU 1/4 1/8 1/8 1
139
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/3
BNS 3 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 3 4 4 1
140
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 3 2
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 1/3 1/4 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1
BNS 1/3 1 8 7
MN 1/6 1/8 1 1/7
MU 1 1/7 7 1
142
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 3 1/4
BNS 1/3 1 5 1/4
MN 1/3 1/5 1 1/8
MU 4 4 8 1
143
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 4 1/7
BNS 2 1 6 1/6
MN 1/4 1/6 1 1/8
MU 7 6 8 1
144
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 7 1/4
BNS 1/9 1 1 1/8
MN 1/7 1 1 1/9
MU 4 8 9 1
145
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 8 1/2
BNS 1/5 1 3 1/4
MN 1/8 1/3 1 1/8
MU 2 4 8 1
146
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 6
BNS 4 1 1/4 5
MN 1/5 4 1 5
MU 1/6 1/5 1/5 1
147
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/3 2
BNS 1/5 1 3 1/4
MN 3 1/3 1 2
MU 1/2 4 1/2 1
148
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 2 1
BNS 1/6 1 1/5 1/3
MN 1/2 5 1 1/7
MU 1 3 7 1
149
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1
BNS 1/4 1 3 1/5
MN 1/4 1/3 1 1/9
MU 1 5 9 1
150
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 4 3
BNS 1 1 3 1/5
MN 1/4 1/3 1 1/9
MU 1/3 5 9 1
151 BRS BNS MN MU
BRS 1 5 2 2
BNS 1/5 1 1/4 1/5
MN 1/2 4 1 1/7
MU 1/2 5 7 1
152
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 2 1
BNS 1/5 1 3 1/4
MN 1/2 1/3 1 1/8
MU 1 4 8 1
153
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/3
BNS 6 1 7 1/5
MN 1/3 1/7 1 1/5
MU 3 5 5 1
154
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 6
BNS 4 1 7 3
MN 1/5 1/7 1 1/3




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 5
BNS 3 1 3 4
MN 1/5 1/3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
156
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/5 1/7
BNS 1/4 1 1/4 1/6
MN 5 4 1 6
MU 7 6 1/6 1
157
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/7 6
BNS 6 1 1/8 7
MN 7 8 1 7
MU 1/6 1/7 1/7 1
158
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1 1/3
BNS 5 1 5 6
MN 1 1/5 1 1/4
MU 3 1/6 4 1
159
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 3
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/6 1/4 1 1/5
MU 1/3 1/6 5 1
160
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 5
BNS 1/3 1 1/3 4
MN 4 3 1 3
MU 1/5 1/4 1/3 1
161
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/8 9
BNS 1/5 1 7 8
MN 8 1/7 1 5
MU 1/9 1/8 1/5 1
162
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 3 4
BNS 1/5 1 4 3
MN 1/3 1/4 1 1/9
MU 1/4 1/3 9 1
163
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/7
BNS 1/4 1 1/3 1
MN 1/6 3 1 1/6
MU 7 1 1/6 1
164
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 5 6
BNS 1 1 1/4 4
MN 1/5 4 1 1/9
MU 1/6 1/4 9 1
165
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 8 4
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 1/8 5 1 5
MU 1/4 6 1/5 1
166
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 3 1
MN 1/4 1/3 1 6
MU 5 1 1/6 1
167
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 4
BNS 1/3 1 7 8
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 1/4 1/8 6 1
168
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 1/4
BNS 1/2 1 4 1/5
MN 1/3 1/4 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 2 4
BNS 1/3 1 1/3 1/3
MN 1/2 3 1 4
MU 1/4 3 1/4 1
170
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/4
BNS 3 1 8 7
MN 1/4 1/8 1 1/5
MU 4 1/7 5 1
171
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 4 8
BNS 6 1 2 1/3
MN 1/4 1/2 1 1/5
MU 1/8 3 5 1
172
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 8
BNS 1/5 1 3 9
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 1/8 1/9 5 1
173
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/5 6
BNS 4 1 4 1/3
MN 5 1/4 1 1/7
MU 1/6 3 7 1
174
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/4
BNS 1/3 1 4 1/3
MN 1/4 1/4 1 1/7
MU 4 3 7 1
175
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/3
BNS 4 1 5 6
MN 1/4 1/5 1 1/5
MU 3 1/6 5 1
176
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/5
BNS 1/3 1 1/4 1
MN 1/4 4 1 1/7
MU 5 1 7 1
177
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/2 5
BNS 4 1 1/4 5
MN 2 4 1 5
MU 1/5 1/5 1/5 1
178
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 5 5
MN 1/5 1/5 1 5
MU 5 1/5 1/5 1
179
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 4
BNS 1/3 1 1/6 1/3
MN 1/6 6 1 1/4
MU 1/4 3 4 1
180
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/4 1/5
BNS 1/2 1 4 1/5
MN 4 1/4 1 4
MU 5 5 1/4 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 3 1/4
BNS 1/5 1 1/6 1/6
MN 1/3 6 1 5
MU 4 6 1/5 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/3 4
BNS 3 1 5 1/2
MN 3 1/5 1 6




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 3 3
BNS 2 1 3 1/4
MN 1/3 1/3 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/2
BNS 6 1 3 1/6
MN 1/3 1/3 1 7
MU 2 6 1/7 1
186
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/3 3
BNS 1/4 1 1/5 1/4
MN 3 5 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
187
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 5 9
BNS 1 1 3 1/3
MN 1/5 1/3 1 1/6
MU 1/9 3 6 1
188
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 3
BNS 1/5 1 1/3 6
MN 5 3 1 4
MU 1/3 1/6 1/4 1
189
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 4
BNS 4 1 4 6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
190
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 4
BNS 1/3 1 1/4 4
MN 3 4 1 3
MU 1/4 1/4 1/3 1
191
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 1/4
BNS 4 1 1/7 1/4
MN 1/3 7 1 1/7
MU 4 4 7 1
192
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 1/4
BNS 1/2 1 4 1/5
MN 1/3 1/4 1 1/7
MU 4 5 7 1
193
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/3 1/6
BNS 1/5 1 7 1/2
MN 3 1/7 1 3
MU 6 2 1/3 1
194
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/3
BNS 1/2 1 1/3 2
MN 1/6 3 1 1/7
MU 3 1/2 7 1
195
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 6 1/6
BNS 2 1 2 1/7
MN 1/6 1/2 1 1/9
MU 6 7 9 1
196
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/5
BNS 1/3 1 2 1/7
MN 1/7 1/2 1 1/6




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/5 3
BNS 6 1 1/2 2
MN 5 2 1 4
MU 1/3 1/2 1/4 1
198
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 7 1
BNS 1/9 1 2 1/3
MN 1/7 1/2 1 1/5
MU 1 3 5 1
199
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/4
BNS 1/3 1 3 1/5
MN 1/7 1/3 1 1/7
MU 4 5 7 1
200
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 4
BNS 1/2 1 2 6
MN 1/3 1/2 1 2
MU 1/4 1/6 1/2 1
201 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 7
BNS 9 1 8 1/5
MN 4 1/8 1 8
MU 1/9 1/9 6 1
202
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/9
BNS 1/6 1 7 1/5
MN 1/7 1/7 1 1/6
MU 6 6 4 1
203
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
204
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
205
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
206
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
207
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
208
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 2 7
BNS 1/8 1 1/3 2
MN 1/2 3 1 3
MU 1/7 1/2 1/3 1
209
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 2
BNS 1/7 1 1/2 3
MN 1/3 2 1 3
MU 1/5 1/3 1/3 1
210
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 8 7
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 1/8 7 1 3




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 4 3
MN 3 1/4 1 3
MU 4 3 1/3 1
212
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
213
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 6
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/7 1/4 1 4
MU 5 7 1/7 1
214
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/8
BNS 1/7 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 1/6
MU 1/7 1/7 8 1
215
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
216
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
217
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
218
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 1/4
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 4 4 4 1
219
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
220
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
221
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 5
BNS 1/5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 6
MU 1/5 5 1/6 1
222
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/4 1/5 1 1/6
MU 5 5 6 1
223
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/5
BNS 8 1 1/3 3
MN 1/8 3 1 1/5
MU 5 1/3 5 1
224
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 7 1/6
BNS 6 1 7 6
MN 1/7 1/7 1 1/4




BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 8
BNS 1/8 1 1/3 1/8
MN 5 3 1 1/4
MU 1/8 8 4 1
226
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 8
BNS 8 1 7 1/8
MN 1/5 1/7 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
227
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 7 1/7 8 1
228
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/8
MU 1/7 7 8 1
229
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/8 6
BNS 1/2 1 7 1/5
MN 8 1/7 1 1/6
MU 1/6 5 6 1
230
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 6
BNS 5 1 9 1/7
MN 9 1/9 1 7
MU 1/6 7 1/7 1
231
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 6
BNS 2 1 6 1/6
MN 1/2 1/6 1 1/6
MU 1/6 6 6 1
232
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
233
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
234
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
235
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 9
BNS 9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 1/9 1/9 1/9 1
236
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 8 1/8
MN 1/7 1/8 1 7
MU 7 8 1/7 1
237
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/6 1/6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 6 1/8 1
238
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/7
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 1/8 8 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
240
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 1/5 1/7
MN 4 5 1 1/6
MU 1/7 7 6 1
241
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
242
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 1/4 7 1 7
MU 7 1/7 7 1
243
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 7
BNS 1/7 1 1/7 9
MN 1/3 7 1 1/7
MU 7 1/3 1/4 1
244
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/2
BNS 1/7 1 7 5
MN 7 1/7 1 3
MU 1/6 5 1/5 1
245
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/4 5
BNS 1/5 1 6 6
MN 4 1/6 1 7
MU 3 4 1/2 1
246
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/6
BNS 7 1 1/9 1/5
MN 1/5 9 1 1/6
MU 1/6 1/5 7 1
247
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 8
BNS 1/5 1 5 7
MN 5 1/5 1 6
MU 5 1/5 5 1
248
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 1/4
BNS 1/6 1 1/5 4
MN 6 1/5 1 1/3
MU 6 1/5 5 1
249
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 5
BNS 1/4 1 6 4
MN 6 1/6 1 6
MU 1/3 3 1/3 1
250
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 4
BNS 1/6 1 6 8
MN 6 1/6 1 8
MU 1/6 3 1/6 1
251
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/3
BNS 6 1 1/8 1/4
MN 1/3 8 1 1/4
MU 1/6 1/4 6 1
252
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 2
BNS 9 1 1/9 1/4
MN 1/9 9 1 1/4




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/4
BNS 6 1 1/5 1/6
MN 1/6 5 1 1/7
MU 6 1/5 6 1
254
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 8
BNS 1/7 1 7 5
MN 7 1/7 1 1/6
MU 1/7 7 1/7 1
255
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 4
BNS 6 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 3
MU 7 1/5 7 1
256
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/6 7
BNS 1/2 1 1/3 1/5
MN 6 3 1 6
MU 1/7 1/5 7 1
257
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 4
BNS 1/4 1 7 7
MN 1/4 1/7 1 1/7
MU 4 1/6 1/4 1
258
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/5
BNS 4 1 1/3 6
MN 9 3 1 5
MU 1/8 1/5 6 1
259
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 8
BNS 1/7 1 6 5
MN 8 1/6 1 1/6
MU 1/4 1/5 1/3 1
260
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 1/4
BNS 8 1 1/7 1/2
MN 1/5 7 1 8
MU 1/7 5 1/6 1
261
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 1/3
BNS 1/8 1 1/5 1/2
MN 7 5 1 2
MU 1/4 1/7 7 1
262
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/6
BNS 1/7 1 7 4
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 5 1/6 1/5 1
263
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/2
BNS 4 1 1/3 6
MN 9 3 1 1/3
MU 1/8 1/5 6 1
264
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 8
BNS 1/7 1 4 1/8
MN 3 1/4 1 5
MU 4 2 1/8 1
265
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/7
BNS 6 1 1/4 1/6
MN 1/5 4 1 1/8
MU 3 2 1/2 1
266
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 6
BNS 6 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 6




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/5
BNS 1/3 1 8 7
MN 4 1/8 1 2
MU 2 1/6 3 1
268
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/3
BNS 4 1 6 1/6
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
269
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 1/3
MN 1/9 8 1 5
MU 1/6 1/8 5 1
270
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 1/2
BNS 6 1 8 1/6
MN 3 1/8 1 1/2
MU 1/5 1/3 3 1
271
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 7
BNS 1/2 1 4 8
MN 1/5 1/4 1 6
MU 5 4 9 1
272
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 7 7 1 7
MU 9 4 6 1
273
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 8
BNS 7 1 1/8 1/6
MN 8 8 1 5
MU 1/7 1/9 5 1
274
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/8 3
MN 8 8 1 1/6
MU 1/7 1/9 5 1
275
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/3
BNS 1/6 1 5 8
MN 1/7 1/5 1 1/4
MU 7 5 6 1
276
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/7
BNS 1/6 1 1/6 7
MN 1/8 6 1 1/6
MU 8 1/6 1/8 1
277
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 7
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 7
MU 1/3 7 8 1
278
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/5
BNS 1/4 1 6 7
MN 1/6 1/6 1 6
MU 8 7 9 1
279
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 6
BNS 1/5 1 6 5
MN 1/6 1/6 1 6
MU 8 7 9 1
280
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 3
BNS 1/2 1 7 1/4
MN 3 1/7 1 6




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/7
BNS 1/3 1 5 7
MN 1/4 1/5 1 7
MU 2 6 7 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/2
BNS 1/2 1 4 1/6
MN 1/6 1/4 1 7
MU 3 6 8 1
283
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 6 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/7
MU 1/8 1/8 7 1
281
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 6
BNS 1/7 1 4 1/4
MN 3 1/4 1 4
MU 4 4 1/4 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 8 3
BNS 6 1 1/8 1/4
MN 1/8 8 1 5
MU 5 3 5 1
286
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 1/6
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/5 1/4 1 1/6
MU 3 1/4 1/6 1
287
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 4 3
BNS 1/6 1 1/4 1/7
MN 1/4 4 1 1/8
MU 1/8 9 1/9 1
288
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 3 1/5
BNS 1/3 1 5 7
MN 1/3 1/5 1 7
MU 5 6 5 1
289
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 1/8
BNS 1/2 1 4 1/7
MN 1/3 1/4 1 1/9
MU 3 3 3 1
290
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 6
BNS 1/2 1 5 2
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 1 1 5 1
291
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 8 1/7
BNS 3 1 7 7
MN 1/8 1/7 1 1/6
MU 2 3 6 1
292
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 1/4
BNS 4 1 5 1/8
MN 1/5 1/5 1 1/3
MU 1 1/3 6 1
293
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 9 5
BNS 1/7 1 8 1/3
MN 1/9 1/8 1 1/5
MU 6 6 7 1
294
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 5 6
BNS 1 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 8







BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1/7
BNS 1/2 1 1/4 1/7
MN 1/4 4 1 7
MU 1/2 1/3 1/5 1
296
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 6 7
MN 1/5 1/6 1 1/3
MU 3 4 6 1
297
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 5
BNS 5 1 9 5
MN 1/8 1/9 1 2
MU 1/3 1/2 7 1
298
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/5
BNS 1/3 1 1/5 2
MN 4 5 1 8
MU 1/3 1/3 1/6 1
299
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1 1/6
BNS 1/2 1 1/3 3
MN 1 3 1 1/4
MU 1/6 1/2 4 1
300
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/5 1/4
BNS 1/3 1 1/3 1/5
MN 5 3 1 1/8







Matriks perbandingan berpasangan 






    
1 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 2 4
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/2 7 1 1/9
MU 1/4 1/7 9 1
2
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 3
BNS 1/4 1 4 1/5
MN 7 1/4 1 1/4
MU 1/3 5 4 1
3
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 1/4
BNS 8 1 7 3
MN 1/5 1/7 1 1/3
MU 4 1/3 3 1
4
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/8 1/3
BNS 1/5 1 9 2
MN 8 1/9 1 4
MU 3 1/2 1/4 1
5
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 5
MU 4 4 1/5 1
6
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 3
MU 1/5 5 1/3 1
7
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 5
BNS 1/8 1 7 4
MN 5 1/7 1 1/7
MU 1/5 1/4 7 1
8
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 6
BNS 1/8 1 1/6 7
MN 4 6 1 1/7
MU 1/6 1/7 7 1
9
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 1/2
MU 6 1/5 2 1
10
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 6
BNS 1/6 1 1/5 5
MN 6 5 1 1/5
MU 1/6 1/5 5 1
11
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/5 8
BNS 9 1 1/7 5
MN 5 7 1 1/9
MU 1/8 1/5 9 1
12
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 3
BNS 1/9 1 1/7 5
MN 7 7 1 1/6
MU 1/3 1/5 6 1
13
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/5 8
BNS 8 1 1/7 8
MN 5 7 1 1/8
MU 1/8 1/8 8 1
14
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 7
BNS 7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 1/7 1/7 8 1
15
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
16
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/8
BNS 6 1 1/7 3
MN 1/5 7 1 6
MU 5 1/3 1/6 1
  
    
17
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/8 8
BNS 1/4 1 7 1/8
MN 8 1/7 1 6
MU 1/8 8 1/6 1
18
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 1/5
BNS 1/6 1 1/7 5
MN 7 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
19
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
20
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 5 1/8
BNS 9 1 1/9 5
MN 1/5 9 1 1/3
MU 8 1/5 3 1
21
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 4
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 7
MU 1/4 5 1/7 1
22
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/4 7
BNS 1/6 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
23
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 5 1/5 5 1
24
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/5 6
MN 1/8 5 1 1/6
MU 8 1/6 6 1
25
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 6 1/5 1 5
MU 1/6 5 1/5 1
26
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 3
BNS 7 1 5 1/4
MN 1/4 1/5 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
27
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 3
MU 7 7 1/3 1
28
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 1/9
MU 1/9 1/9 9 1
29
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 8
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 1/8 7 1
30
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 1/8
BNS 1/8 1 1/6 6
MN 8 6 1 7
MU 8 1/6 1/7 1
31
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 8
BNS 1/8 1 1/3 1/8
MN 5 3 1 1/4
MU 1/8 8 4 1
32
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 8
BNS 8 1 7 1/8
MN 1/5 1/7 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
  
     
33
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 7 1/7 8 1
34
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/8
MU 1/7 7 8 1
35
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/8
MU 1/7 7 8 1
36
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 6
BNS 5 1 9 1/7
MN 9 1/9 1 7
MU 1/6 7 1/7 1
37
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 6
BNS 2 1 6 1/6
MN 1/2 1/6 1 1/6
MU 1/6 6 6 1
38
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
39
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
40
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
41
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 9
BNS 9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 1/9 1/9 1/9 1
42
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 8 1/8
MN 1/7 1/8 1 7
MU 7 8 1/7 1
43
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/6 1/6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 6 1/8 1
44
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/7
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 1/8 8 1 1/7
MU 7 8 1/7 1
45
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
46
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 1/5 1/7
MN 4 5 1 1/6
MU 1/7 7 6 1
47
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
48
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 5
BNS 1/9 1 1/6 1/6
MN 9 6 1 1/5
MU 1/5 6 5 1
  
     
49
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 1/6
BNS 1/3 1 1/5 5
MN 3 5 1 1/6
MU 6 1/5 6 1
50
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 5 1/5
BNS 2 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 5 1/5 5 1
51
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 1/3
BNS 1/3 1 1/7 1/3
MN 3 7 1 3
MU 3 3 1/3 1
52
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 8 7 1 1/7
MU 7 7 7 1
53
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 9 1/7
MN 1/7 1/9 1 1/7
MU 7 7 7 1
54
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
55
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 4 9
BNS 1/9 1 8 1/9
MN 1/4 1/8 1 1/6
MU 1/9 9 6 1
56
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 1/6
BNS 1/6 1 7 1/6
MN 7 1/7 1 1/4
MU 6 6 4 1
57
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 1/8
BNS 1/8 1 3 8
MN 5 1/3 1 1/4
MU 8 1/8 4 1
58
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 1/8
BNS 8 1 3 1/8
MN 1/5 1/3 1 1/4
MU 8 8 4 1
59
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/7
BNS 1/7 1 5 1/7
MN 1/5 1/5 1 1/8
MU 7 7 8 1
60
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/5
BNS 7 1 1/7 5
MN 1/4 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
61
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 7
BNS 7 1 1/7 1/8
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
62
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 1/7
BNS 3 1 9 1/9
MN 4 1/9 1 9
MU 7 9 1/9 1
63
 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
64
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 7 1/4
MN 4 1/7 1 7
MU 1/7 4 1/7 1
  
     
65
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
66
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 6
MN 1/6 7 1 1/7
MU 1/7 1/6 7 1
67
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 3 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
68
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
69
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 5
MU 1/5 5 1/5 1
70
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
71
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 1/3
BNS 7 1 1/4 3
MN 1/3 4 1 8
MU 3 1/3 1/8 1
72
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 6
BNS 6 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 6
MU 6 1/4 6 1
73
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/5
BNS 1/3 1 8 7
MN 4 1/8 1 2
MU 2 1/6 3 1
74
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/3
BNS 4 1 6 1/6
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
75
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 1/3
MN 1/9 8 1 5
MU 1/6 1/8 5 1
76
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 1/2
BNS 6 1 8 1/6
MN 3 1/8 1 1/2
MU 1/5 1/3 3 1
77
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 7
BNS 1/2 1 4 8
MN 1/5 1/4 1 6
MU 5 4 9 1
78
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 7 7 1 7
MU 9 4 6 1
79
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 1/8 8 1 1/8
MU 8 8 8 1
80
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 1/4
BNS 2 1 7 1/7
MN 1/2 1/7 1 1/4
MU 4 7 4 1
  
    
81
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 1/9
MN 1/9 9 1 1/9
MU 9 9 9 1
82
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 2
BNS 4 1 1/6 1/6
MN 1/4 6 1 1/2
MU 1/2 6 2 1
83
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/9
BNS 5 1 5 1/5
MN 1/5 1/5 1 1/9
MU 9 5 9 1
84
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 4
BNS 8 1 1/9 1/9
MN 1/8 9 1 1/4
MU 1/4 9 4 1
85
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/5
BNS 1/7 1 5 1/5
MN 7 1/5 1 1/5
MU 5 5 5 1
86
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 1/9
BNS 7 1 4 1/4
MN 7 1/4 1 9
MU 9 4 1/9 1
87
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/7
BNS 4 1 1/5 1/5
MN 1/4 5 1 1/7
MU 7 5 7 1
88
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 7
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/9 7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
89
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 8 8 8 1
90
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/5
BNS 7 1 1/7 5
MN 1/4 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
91
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 7
BNS 7 1 1/7 1/8
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
92
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 1/7
BNS 3 1 9 1/9
MN 4 1/9 1 9
MU 7 9 1/9 1
93
 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
94
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 7 1/4
MN 4 1/7 1 7
MU 1/7 4 1/7 1
95
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
96
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 6
MN 1/6 7 1 1/7
MU 1/7 1/6 7 1
  
     
97
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 3 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
98
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
99
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 5
MU 1/5 5 1/5 1
100
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
101 BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 1/5 5
MN 6 5 1 1/7
MU 1/6 1/4 7 1
102
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 1/2
BNS 4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 9
MU 2 1/5 1/9 1
103
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/8
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 1/3
MU 8 7 3 1
104
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 1/4 4
MN 1/3 4 1 1/4
MU 7 1/4 4 1
105
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
106
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 3
BNS 1/5 1 1/3 6
MN 5 3 1 4
MU 1/3 1/6 1/4 1
107
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 4
BNS 4 1 4 6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
108
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 7
MU 7 7 1/7 1
109
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
110
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
111
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
112
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/7
BNS 1/7 1 1/7 1/5
MN 1/4 7 1 7
MU 7 5 1/7 1
  
     
113
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/6 7
MN 7 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
114
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/4
MU 1/7 1/7 4 1
115
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/2 7
BNS 1/7 1 6 6
MN 2 1/6 1 1/6
MU 1/7 1/6 6 1
116
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/4 4
MN 1/8 4 1 1/4
MU 8 1/4 4 1
117
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/6
MN 6 1/6 1 6
MU 1/6 6 1/6 1
118
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 2 5
BNS 3 1 6 1/5
MN 1/2 1/6 1 6
MU 1/5 5 1/7 1
119
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/6
BNS 1/2 1 8 5
MN 3 1/8 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
120
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
121
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 3
BNS 1/3 1 1/3 2
MN 1/4 3 1 1/4
MU 1/3 1/2 4 1
122
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/9 1/4
BNS 1/4 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 9
MU 4 9 1/9 1
123
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 7
BNS 4 1 6 1/8
MN 1/4 1/6 1 1/9
MU 1/7 8 9 1
124
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 5
BNS 1/3 1 1/4 5
MN 1/6 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
125
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 5
BNS 1/2 1 1/4 5
MN 7 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
126
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/5
BNS 1/3 1 4 5
MN 1/6 1/4 1 3
MU 5 1/5 1/3 1
127
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 7 9
MN 1/8 1/7 1 7
MU 8 1/9 1/7 1
128
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 6
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/6 7 7 1
  
     
129
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/7
MU 1/3 6 7 1
130
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 9 8
BNS 1/2 1 7 6
MN 1/9 1/7 1 6
MU 1/8 1/6 1/6 1
131
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/5
BNS 3 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 5 4 5 1
132
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
133
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/8
BNS 6 1 1/7 3
MN 1/5 7 1 6
MU 5 1/3 1/6 1
134
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 6 7
BNS 3 1 7 1/5
MN 1/6 1/7 1 8
MU 1/7 5 1/8 1
135
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/9
BNS 4 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 1/6
MU 9 5 6 1
136
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
137
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
138
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
139
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 9 1/9
BNS 1/6 1 1/9 1/7
MN 4 5 1 9
MU 1/7 1/7 1/9 1
140
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/6 6
BNS 3 1 1/5 5
MN 1/7 6 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
141
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/2
BNS 9 1 1/3 5
MN 5 3 1 9
MU 1/5 1/9 1/9 1
142
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 1/8
BNS 1/8 1 1/4 1/7
MN 1/5 9 1 1/3
MU 9 1/3 3 1
143
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 3 1/7
BNS 9 1 1/4 4
MN 1/6 5 1 1/4
MU 3 1/8 4 1
144
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
  
     
145
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 1/5 5
MN 7 5 1 1/3
MU 1/7 1/5 3 1
146
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
147
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
148
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 3
BNS 5 1 1/4 5
MN 7 4 1 1/6
MU 1/3 1/5 6 1
149
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/4
BNS 1/3 1 4 1/3
MN 1/4 1/4 1 1/7
MU 4 3 7 1
150
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
151 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
152
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
153
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
154
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
155
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
156
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 6 1/6
BNS 8 1 3 2
MN 1/6 1/3 1 5
MU 6 1/2 1/5 1
157
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 8 4
BNS 2 1 6 1/3
MN 1/8 1/6 1 6
MU 1/4 3 1/6 1
158
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 5
BNS 1/2 1 1/4 5
MN 7 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
159
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/5
BNS 1/3 1 4 5
MN 1/6 1/4 1 3
MU 5 1/5 1/3 1
160
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 7 9
MN 1/8 1/7 1 7
MU 8 1/9 1/7 1
  
     
161
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 6
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/6 7 7 1
162
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/7
MU 1/3 6 7 1
163
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 9 8
BNS 1/2 1 7 6
MN 1/9 1/7 1 6
MU 1/8 1/6 1/6 1
164
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/5
BNS 3 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 5 4 5 1
165
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 3
MU 4 4 1/3 1
166
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/6
BNS 1/6 1 7 7
MN 1/8 1/7 1 1/9
MU 6 1/7 9 1
167
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 8 7
BNS 1/4 1 5 6
MN 1/8 1/5 1 7
MU 1/7 6 1/7 1
168
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 7
BNS 7 1 1/7 1/8
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
169
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 1/7
BNS 3 1 9 1/9
MN 4 1/9 1 9
MU 7 9 1/9 1
170
 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
171
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 7 1/4
MN 4 1/7 1 7
MU 1/7 4 1/7 1
172
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
173
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 6
MN 1/6 7 1 1/7
MU 1/7 1/6 7 1
174
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 3 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
175
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
176
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 5
MU 1/5 5 1/5 1
  
     
177
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
178
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 1/3
BNS 7 1 1/4 3
MN 1/3 4 1 8
MU 3 1/3 1/8 1
179
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 6
BNS 1/4 1 6 5
MN 1/5 1/6 1 6
MU 1/6 1/5 1/6 1
180
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 3 3
BNS 2 1 3 1/4
MN 1/3 1/3 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 6 7
BNS 3 1 7 1/5
MN 1/6 1/7 1 8
MU 1/7 5 1/8 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/9
BNS 4 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 1/6
MU 9 5 6 1
183
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
184
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
185
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 5 1/6
BNS 1/4 1 4 1/7
MN 1/5 1/4 1 1/8
MU 6 7 8 1
186
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
187
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
188
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/5
BNS 7 1 1/7 5
MN 1/4 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
189
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 7
BNS 7 1 1/7 1/8
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
190
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 1/7
BNS 3 1 9 1/9
MN 4 1/9 1 9
MU 7 9 1/9 1
191
 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
192
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 7 1/4
MN 4 1/7 1 7
MU 1/7 4 1/7 1
  
     
193
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
194
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 6
MN 1/6 7 1 1/7
MU 1/7 1/6 7 1
195
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 3 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
196
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
197
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 5
MU 1/5 5 1/5 1
198
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
199
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 1/3
BNS 7 1 1/4 3
MN 1/3 4 1 8
MU 3 1/3 1/8 1
200
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 1/3
BNS 7 1 1/4 3
MN 1/3 4 1 8
MU 3 1/3 1/8 1
201 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
202
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
203
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
204
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
205
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 6
BNS 1/3 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
206
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 3
BNS 1/5 1 1/3 6
MN 5 3 1 4
MU 1/3 1/6 1/4 1
207
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 4
BNS 4 1 4 6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
208
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
  
     
209
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 5
MU 1/7 7 1/5 1
210
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/2
MU 7 1/7 2 1
211
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 4 1/3
BNS 9 1 1/8 7
MN 1/4 8 1 1/8
MU 3 1/7 8 1
212
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 7 3
MN 1/9 1/7 1 7
MU 9 1/3 1/7 1
213
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/6 6
BNS 1/8 1 8 1/7
MN 6 1/8 1 1/8
MU 1/6 7 8 1
214
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/5 5
BNS 1/9 1 1/6 7
MN 5 6 1 1/7
MU 1/5 1/7 7 1
215
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/5
BNS 1/3 1 1/5 8
MN 1/7 5 1 1/7
MU 5 1/8 7 1
216
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 1/7
BNS 1/8 1 1/4 6
MN 4 4 1 1/7
MU 7 1/6 7 1
217
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
218
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 3/7 7 1/7 1
219
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
220
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 2
BNS 1/8 1 6 5
MN 7 1/6 1 1/6
MU 1/2 1/5 6 1
221
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 3
BNS 1/3 1 1/3 2
MN 1/4 3 1 1/4
MU 1/3 1/2 4 1
222
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 2 3
BNS 3 1 4 6
MN 1/2 1/4 1 1/5
MU 1/3 1/6 5 1
223
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 7
BNS 4 1 6 1/8
MN 1/4 1/6 1 1/9
MU 1/7 8 9 1
224
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 5
BNS 1/3 1 1/4 5
MN 1/6 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
  
    
225
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 5
BNS 1/2 1 1/4 5
MN 7 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
226
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/5
BNS 1/3 1 4 5
MN 1/6 1/4 1 3
MU 5 1/5 1/3 1
227
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 7 9
MN 1/8 1/7 1 7
MU 8 1/9 1/7 1
228
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 6
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/6 7 7 1
229
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/7
MU 1/3 6 7 1
230
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 9 8
BNS 1/2 1 7 6
MN 1/9 1/7 1 6
MU 1/8 1/6 1/6 1
231
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
232
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/8
BNS 6 1 1/7 3
MN 1/5 7 1 6
MU 5 1/3 1/6 1
233
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/8 8
BNS 1/4 1 7 1/8
MN 8 1/7 1 6
MU 1/8 8 1/6 1
234
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 1/5
BNS 1/6 1 1/7 5
MN 7 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
235
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
236
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 5 1/8
BNS 9 1 1/9 5
MN 1/5 9 1 1/3
MU 8 1/5 3 1
237
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 4
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 7
MU 1/4 5 1/7 1
238
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/4 7
BNS 1/6 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
239
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 5 1/5 5 1
240
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/5 6
MN 1/8 5 1 1/6
MU 8 1/6 6 1
  
     
241
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 6 1/5 1 5
MU 1/6 5 1/5 1
242
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 3
BNS 7 1 5 1/4
MN 1/4 1/5 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
243
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/6
BNS 1/3 1 1/5 8
MN 4 5 1 7
MU 6 1/8 1/7 1
244
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 6
BNS 1/4 1 1/5 6
MN 4 5 1 5
MU 1/6 1/6 1/5 1
245
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 6 6
MN 1/7 1/6 1 7
MU 1/5 1/6 1/7 1
246
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/6
BNS 1/4 1 7 1/5
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 6 5 6 1
247
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 9 8
BNS 1/5 1 9 7
MN 1/9 1/9 1 6
MU 1/8 1/7 1/6 1
248
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 4 4
MN 1/5 1/4 1 1/3
MU 4 1/4 3 1
249
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 5
BNS 1/4 1 1/3 4
MN 4 3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
250
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 4
BNS 1/5 1 1/9 8
MN 1/5 9 1 8
MU 1/4 1/8 1/8 1
251
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/3
BNS 3 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 3 4 4 1
252
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 3 2
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 1/3 1/4 1 1/4
MU 1/2 4 4 1
253
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/4
BNS 1/3 1 8 1/6
MN 1/7 1/8 1 1/7
MU 4 6 7 1
254
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/4
BNS 1/3 1 5 1/4
MN 1/7 1/5 1 1/8
MU 4 4 8 1
255
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 4 1/7
BNS 2 1 6 1/6
MN 1/4 1/6 1 1/8
MU 7 6 8 1
256
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/6
BNS 1/3 1 4 1/8
MN 1/7 1/4 1 1/9
MU 6 8 9 1
  
    
257
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 8 1/2
BNS 1/5 1 3 1/4
MN 1/8 1/3 1 1/8
MU 2 4 8 1
258
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 6
BNS 4 1 1/4 5
MN 1/5 4 1 5
MU 1/6 1/5 1/5 1
259
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/3 2
BNS 1/6 1 1/5 1/4
MN 3 5 1 2
MU 1/2 4 1/2 1
260
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 2 1
BNS 1/6 1 1/5 1/3
MN 1/2 5 1 1/7
MU 1 3 7 1
261
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1
BNS 1/4 1 3 1/5
MN 1/4 1/3 1 1/9
MU 1 5 9 1
262
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 3
BNS 1/3 1 1/9 8
MN 1/6 9 1 8
MU 1/3 1/8 1/8 1
263
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 2 2
BNS 1/5 1 1/4 1/5
MN 1/2 4 1 1/7
MU 1/2 5 7 1
264
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 2 1
BNS 1/5 1 3 1/4
MN 1/2 1/3 1 1/8
MU 1 4 8 1
265
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/3
BNS 6 1 7 1/5
MN 1/3 1/7 1 1/6
MU 3 5 6 1
266
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/8 8
BNS 1/4 1 7 1/8
MN 8 1/7 1 6
MU 1/8 8 1/6 1
267
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 1/5
BNS 1/6 1 1/7 5
MN 7 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
268
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
269
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 5 1/8
BNS 9 1 1/9 5
MN 1/5 9 1 1/3
MU 8 1/5 3 1
270
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 4
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 7 1/7 1 7
MU 1/4 5 1/7 1
271
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/4 7
BNS 1/6 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
272
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 5 1/5 5 1
  
     
273
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/5 6
MN 1/8 5 1 1/6
MU 8 1/6 6 1
274
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 6 1/5 1 5
MU 1/6 5 1/5 1
275
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 3
BNS 7 1 5 1/4
MN 1/4 1/5 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
276
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 4
BNS 4 1 1/7 1/3
MN 1/6 7 1 1/6
MU 1/4 3 6 1
277
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/3
BNS 1/4 1 7 1/6
MN 1/6 1/7 1 1/8
MU 3 6 8 1
278
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1
BNS 1/2 1 2 1/4
MN 1/4 1/2 1 1/5
MU 1 4 5 1
279
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 6
BNS 6 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 6
MU 6 1/4 6 1
280
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/5
BNS 1/3 1 8 7
MN 4 1/8 1 2
MU 2 1/6 3 1
281
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/3
BNS 4 1 6 1/6
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 1/3
MN 1/9 8 1 5
MU 1/6 1/8 5 1
283
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 1/2
BNS 6 1 8 1/6
MN 3 1/8 1 1/2
MU 1/5 1/3 3 1
284
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 7
BNS 1/2 1 4 8
MN 1/5 1/4 1 6
MU 5 4 9 1
285
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/7
BNS 4 1 1/7 7
MN 7 7 1 7
MU 9 4 6 1
286
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
287
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
288
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
  
    
289
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
290
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 6
BNS 1/3 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
291
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
292
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/3
BNS 1/5 1 4 1/6
MN 1/6 1/4 1 1/8
MU 3 6 8 1
293
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 3 1/4
BNS 1/4 1 7 1/5
MN 1/3 1/7 1 3
MU 4 5 1/3 1
294
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 2 1/5
BNS 1/3 1 5 1/7
MN 1/2 1/5 1 1/7
MU 5 7 7 1
295
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 3 1/5
BNS 1 1 4 1/6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 5 6 5 1
296
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 6 1/5
MN 1/5 1/6 1 2
MU 4 5 1/2 1
297
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 5
BNS 1/4 1 5 5
MN 1/4 1/5 1 2
MU 1/5 1/5 1/2 1
298
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 3 1/5
BNS 1/4 1 1/4 2
MN 1/3 4 1 8
MU 5 1/2 1/8 1
299
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 3 1/6
BNS 1/3 1 1/5 3
MN 1/3 5 1 1/4
MU 6 1/3 4 1
300
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/4
BNS 1/2 1 3 1/5
MN 1/6 1/3 1 1/8






Matriks Perbandingan Berpasangan 





1 BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 5
MU 1/7 7 1/5 1
2
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/2
MU 7 1/7 2 1
3
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 4 1/3
BNS 9 1 1/8 7
MN 1/4 8 1 1/8
MU 3 1/7 8 1
4
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 7 3
MN 1/9 1/7 1 7
MU 9 1/3 1/7 1
5
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/6 6
BNS 1/8 1 8 1/7
MN 6 1/8 1 1/8
MU 1/6 7 8 1
6
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/5 5
BNS 1/9 1 1/6 7
MN 5 6 1 1/7
MU 1/5 1/7 7 1
7
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/5
BNS 1/3 1 1/5 8
MN 1/7 5 1 1/7
MU 5 1/8 7 1
8
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/4 1/7
BNS 1/8 1 1/4 6
MN 4 4 1 1/7
MU 7 1/6 7 1
9
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
10
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 3/7 7 1/7 1
11
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
12
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 2
BNS 1/8 1 6 5
MN 7 1/6 1 1/6
MU 1/2 1/5 6 1
13
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 7 1/3
BNS 3 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 7
MU 3 7 1/7 1
14
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 4 1/3
BNS 6 1 1/3 7
MN 1/4 3 1 1/7
MU 3 1/7 7 1
15
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/6 6
BNS 6 1 1/6 1/5
MN 6 6 1 6
MU 1/6 5 1/6 1
16
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 7 1/9
BNS 1/5 1 1/9 7
MN 1/7 9 1 1/9




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
18
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/9 1/4
BNS 1/4 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 9
MU 4 9 1/9 1
19
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 1/2
BNS 4 1 1/3 5
MN 1/6 3 1 9
MU 2 1/5 1/9 1
20
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/8
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 1/3
MU 8 7 3 1
21
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 1/4 4
MN 1/3 4 1 1/4
MU 7 1/4 4 1
22
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 7
BNS 1/4 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 4
MU 1/7 7 1/4 1
23
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 3
BNS 1/5 1 1/3 6
MN 5 3 1 4
MU 1/3 1/6 1/4 1
24
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 4
BNS 4 1 4 6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
25
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 7
MU 7 7 1/7 1
26
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
27
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
28
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/5 1/8
BNS 8 1 1/3 1/8
MN 5 3 1 1/4
MU 8 8 4 1
29
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/5 8
BNS 8 1 1/7 8
MN 5 7 1 1/8
MU 1/8 1/8 8 1
30
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 7
BNS 7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 1/7 1/7 8 1
31
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 7
BNS 7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 1/7 1/7 8 1
32
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 3 1/2
BNS 6 1 3 1/6
MN 1/3 1/3 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 7
BNS 1/6 1 1/6 7
MN 6 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
34
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4
MU 1/6 4 1/4 1
35
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/2 3
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 2 1/7 1 5
MU 1/3 4 1/5 1
36
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/7 6
MN 1/6 6 1 1/6
MU 6 1/6 6 1
37
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 8
BNS 1/9 1 5 1/5
MN 7 1/5 1 7
MU 1/8 5 1/7 1
38
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/5 6
BNS 1/9 1 1/8 1/5
MN 5 8 1 7
MU 1/6 5 1/7 1
39
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 1/9
BNS 1/8 1 1/5 1/5
MN 5 5 1 7
MU 9 5 1/7 1
40
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 5 1/9
BNS 1/9 1 1/6 1/6
MN 1/5 6 1 7
MU 9 6 1/7 1
41
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/8 8
BNS 1/9 1 1/6 6
MN 8 6 1 1/7
MU 1/8 1/6 7 1
42
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 8
BNS 1/7 1 1/9 8
MN 6 9 1 1/7
MU 1/8 1/8 7 1
43
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/6 8
BNS 1/8 1 1/5 1/9
MN 6 5 1 6
MU 1/8 9 1/6 1
44
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 8 7
BNS 1/5 1 1/6 1/5
MN 1/8 6 1 1/5
MU 1/7 5 5 1
45
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 5 5
BNS 1/9 1 9 9
MN 1/5 1/9 1 1/6
MU 1/5 1/9 6 1
46
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 9 9
BNS 1/9 1 9 8
MN 1/9 1/9 1 8
MU 1/9 1/8 1/8 1
47
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/3
BNS 1/3 1 1/6 1/4
MN 1/4 6 1 8
MU 3 4 1/8 1
48
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 1/7 5
BNS 2 1 7 1/4
MN 7 1/7 1 7
MU 1/5 4 1/7 1
49
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 2 7
BNS 1/5 1 1/7 1/5
MN 1/2 7 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 1/7
BNS 1/9 1 1/8 8
MN 7 8 1 1/6
MU 7 1/8 6 1
51
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 8 1/8
BNS 9 1 9 1/9
MN 1/8 1/9 1 5
MU 8 9 1/5 1
52
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/6
MU 1/5 1/7 6 1
53
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/6 6
BNS 1/5 1 8 1/8
MN 6 1/8 1 5
MU 1/6 8 1/5 1
54
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 8 9
BNS 1/9 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 9
MU 1/9 8 1/9 1
55
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/8 8
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 8 1/9 1 5
MU 1/8 9 1/5 1
56
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 1/7 1/7 1/7 1
57
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 7 1/9
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 1/7 5 1 1/9
MU 9 7 9 1
58
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 8
BNS 1/4 1 7 1/4
MN 6 1/7 1 1/5
MU 1/8 4 5 1
59
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 1/4
MU 9 1/9 4 1
60
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 7 1/6
BNS 1/5 1 5 1/8
MN 1/7 1/5 1 5
MU 6 8 1/5 1
61
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 9
MU 1/7 1/7 1/9 1
62
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 1/8
BNS 1/8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 6
MU 8 8 1/6 1
63
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/9 1/4
BNS 1/4 1 3 5
MN 9 1/3 1 1/2
MU 4 1/5 2 1
64
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 2 8
BNS 1/7 1 1/8 3
MN 1/2 8 1 2
MU 1/8 1/3 1/2 1
65
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 1/7
BNS 1/8 1 7 1/9
MN 5 1/7 1 1/7




BRS BNS MN MU
BRS 1 9 5 1/7
BNS 1/9 1 1/9 8
MN 1/5 9 1 5
MU 1/7 1/8 1/5 1
67
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 4 7
BNS 1/8 1 1/6 1/7
MN 1/4 6 1 5
MU 1/7 7 1/5 1
68
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/5 1/7
BNS 1/6 1 5 7
MN 5 1/5 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
69
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/5 1/7
BNS 1/6 1 1/8 1/5
MN 5 8 1 7
MU 7 5 1/7 1
70
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 5 1/3
BNS 1/8 1 7 1/5
MN 1/5 1/7 1 1/8
MU 3 5 8 1
71
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 1/6
BNS 1/2 1 1/2 3
MN 1/5 2 1 3
MU 6 1/3 1/3 1
72
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 1/5
BNS 1/7 1 5 9
MN 6 1/5 1 5
MU 5 1/9 1/5 1
73
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/8 1/7
BNS 1/6 1 9 2
MN 8 1/9 1 1/8
MU 7 1/2 8 1
74
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 1/7
BNS 1/8 1 5 1/6
MN 5 1/5 1 3
MU 7 6 1/3 1
75
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 1/6
BNS 4 1 5 1/6
MN 1/5 1/5 1 1/7
MU 6 6 7 1
76
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/4
BNS 7 1 5 1/8
MN 1/5 1/5 1 6
MU 4 8 1/6 1
77
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 5 1/2
MN 1/3 1/5 1 5
MU 7 2 1/5 1
78
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 1/3
BNS 7 1 8 7
MN 5 1/8 1 1/5
MU 3 1/7 5 1
79
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/5 1/7
BNS 9 1 5 1/9
MN 5 1/5 1 9
MU 7 9 1/9 1
80
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/6
BNS 3 1 4 1/2
MN 1/5 1/4 1 1/7
MU 6 2 7 1
81
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 1/6
BNS 1/2 1 1/2 1/6
MN 1/5 2 1 7
MU 6 6 1/7 1
82
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 7 1/2
BNS 1/2 1 1/7 1/3
MN 1/7 7 1 1/4




BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/3
BNS 1/3 1 4 7
MN 4 1/4 1 1/2
MU 3 1/7 2 1
84
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/8 1/7
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 8 1/9 1 5
MU 7 9 1/5 1
85
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/9
BNS 1/7 1 1/6 5
MN 1/5 6 1 1/5
MU 9 1/5 5 1
86
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/4 1/7
MN 1/7 4 1 7
MU 7 7 1/7 1
87
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
88
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
89
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
90
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/7
BNS 1/7 1 1/7 1/5
MN 1/4 7 1 7
MU 7 5 1/7 1
91
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/6 7
MN 7 6 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
92
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/7 6 1 1/4
MU 1/7 1/7 4 1
93
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/2 7
BNS 1/7 1 6 6
MN 2 1/6 1 1/6
MU 1/7 1/6 6 1
94
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/4 4
MN 1/8 4 1 1/4
MU 8 1/4 4 1
95
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/6
MN 6 1/6 1 6
MU 1/6 6 1/6 1
96
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 2 5
BNS 3 1 6 1/5
MN 1/2 1/6 1 6
MU 1/5 5 1/7 1
97
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/6
BNS 1/2 1 8 5
MN 3 1/8 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
98
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/5 3
BNS 1/2 1 1/8 5
MN 2 8 1 1/6




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 1/7
BNS 8 1 1/7 8
MN 1/7 7 1 1/8
MU 7 1/8 8 1
100
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
101 BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/7
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/4
MU 7 1/7 4 1
102
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/3 9
BNS 1/9 1 6 7
MN 3 1/6 1 1/6
MU 1/9 1/7 6 1
103
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
104
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/4
BNS 1/7 1 7 1/6
MN 1/5 1/7 1 7
MU 4 6 1/7 1
105
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 1/2
BNS 4 1 9 1/9
MN 1/3 1/9 1 3
MU 2 9 1/3 1
106
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/6 6
MN 1/7 6 1 1/3
MU 7 1/6 3 1
107
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 7
BNS 1/9 1 7 7
MN 7 1/7 1 1/6
MU 1/7 1/7 6 1
108
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 1/6
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 6 6 1 3
MU 6 1/6 1/3 1
109
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 5 5
BNS 1/9 1 1/9 9
MN 1/5 9 1 6
MU 1/5 1/9 1/6 1
110
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 3 1/3
BNS 3 1 6 1/6
MN 1/3 1/6 1 4
MU 3 6 1/4 1
111
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 8
BNS 1/8 1 1/8 8
MN 8 8 1 1/8
MU 1/8 1/8 8 1
112
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 1/9
MU 1/9 1/9 9 1
113
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 6 1/7
BNS 1/8 1 7 1/8
MN 1/6 1/7 1 7
MU 7 8 1/7 1
114
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/3 7
BNS 1/8 1 9 1/7
MN 3 1/9 1 5
MU 1/7 7 1/5 1
115
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/8
BNS 9 1 9 1/9
MN 1/9 1/9 1 6




BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/7
BNS 1/4 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/8
MU 7 1/9 8 1
117
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 6
BNS 1/7 1 8 1/8
MN 6 1/8 1 1/6
MU 1/6 8 6 1
118
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 1/9 9
MN 9 9 1 7
MU 9 1/9 1/7 1
119
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 1/9 9
MN 9 9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
120
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/9 1/9
BNS 1/7 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 9
MU 9 9 1/9 1
121
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 9
BNS 1/8 1 1/8 7
MN 1/7 8 1 1/7
MU 1/9 1/7 7 1
122
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 4
BNS 1/7 1 3 7
MN 5 1/3 1 1/5
MU 1/4 1/7 5 1
123
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 7
MU 7 7 1/7 1
124
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 6 7
BNS 3 1 7 1/5
MN 1/6 1/7 1 7
MU 1/7 5 1/7 1
125
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/7 9
BNS 1/5 1 9 1/9
MN 7 1/9 1 9
MU 1/9 9 1/9 1
126
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/3 1/7
BNS 1/4 1 1/7 6
MN 3 7 1 7
MU 7 1/6 1/7 1
127
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/6 9
BNS 1/9 1 6 7
MN 6 1/6 1 1/4
MU 1/9 1/7 4 1
128
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 1/4
BNS 1/2 1 7 1/5
MN 1/3 1/7 1 5
MU 4 5 1/5 1
129
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 7
BNS 1/5 1 1/8 8
MN 1/5 8 1 6
MU 1/7 1/8 1/6 1
130
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/3 1/7 1 1/6
MU 1/7 7 6 1
131
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 8
BNS 1/8 1 1/8 8
MN 8 8 1 1/8




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 9
BNS 1/7 1 6 7
MN 3 1/6 1 1/3
MU 1/9 1/7 3 1
133
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/4
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 5 1/7 1 5
MU 4 5 1/5 1
134
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/8 7
BNS 1/9 1 8 1/4
MN 8 8 1 9
MU 1/7 4 1/9 1
135
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 7 1/8
BNS 4 1 5 9
MN 1/7 1/5 1 6
MU 8 1/9 1/6 1
136
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/9 1/7
BNS 1/5 1 9 1/5
MN 9 1/9 1 9
MU 7 5 1/9 1
137
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 6 1/5
BNS 1/9 1 6 5
MN 1/6 1/6 1 7
MU 5 1/5 1/7 1
138
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/5 1/4
BNS 1/2 1 7 1/6
MN 5 1/7 1 2
MU 4 5 1/2 1
139
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 1/9
MU 1/9 1/9 9 1
140
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 1/2
BNS 4 1 1/8 1/7
MN 1/6 8 1 8
MU 2 7 1/8 1
141
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 9 1/9 1/9 1
142
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 3 1/5
BNS 3 1 7 1/7
MN 1/3 1/7 1 5
MU 5 7 1/5 1
143
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/6
BNS 3 1 1/6 5
MN 1/4 6 1 1/4
MU 6 1/5 4 1
144
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 3
BNS 1/3 1 1/3 2
MN 1/4 3 1 1/4
MU 1/3 1/2 4 1
145
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/9 1/4
BNS 1/4 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 9
MU 4 9 1/9 1
146
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 7
BNS 4 1 6 1/8
MN 1/4 1/6 1 1/9
MU 1/7 8 9 1
147
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 5
BNS 1/3 1 1/4 5
MN 1/6 4 1 3




BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/7 5
BNS 1/2 1 1/4 5
MN 7 4 1 3
MU 1/5 1/5 1/3 1
149
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/5
BNS 1/3 1 4 5
MN 1/6 1/4 1 3
MU 5 1/5 1/3 1
150
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 7 9
MN 1/8 1/7 1 7
MU 8 1/9 1/7 1
151 BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 6
BNS 1/5 1 1/5 1/7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/6 7 7 1
152
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/7
MU 1/3 6 7 1
153
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 9 8
BNS 1/2 1 7 6
MN 1/9 1/7 1 6
MU 1/8 1/6 1/6 1
154
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 1/5
BNS 3 1 3 1/4
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 5 4 5 1
155
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
156
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 5 1/8
BNS 6 1 1/7 3
MN 1/5 7 1 6
MU 5 1/3 1/6 1
157
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/8
MU 7 1/7 8 1
158
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/8
MU 1/7 7 8 1
159
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/8
MU 1/7 7 8 1
160
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 6
BNS 5 1 9 1/7
MN 9 1/9 1 7
MU 1/6 7 1/7 1
161
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 6
BNS 2 1 6 1/6
MN 1/2 1/6 1 1/6
MU 1/6 6 6 1
162
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8
MU 1/8 8 8 1
163
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 8
BNS 8 1 8 1/8
MN 8 1/8 1 1/8




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
165
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 9
BNS 9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 1/9 1/9 1/9 1
166
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 8 1/8
MN 1/7 1/8 1 7
MU 7 8 1/7 1
167
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/6 1/6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 6 1/8 1
168
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/7
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 1/8 8 1 1/7
MU 7 8 1/7 1
169
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
170
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 1/5 1/7
MN 4 5 1 1/6
MU 1/7 7 6 1
171
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
172
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 5
BNS 1/9 1 1/6 1/6
MN 9 6 1 1/5
MU 1/5 6 5 1
173
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 8 1/9
BNS 6 1 1/7 9
MN 1/8 7 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
174
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/5
MU 1/5 1/7 5 1
175
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
176
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/6 5
BNS 7 1 1/7 4
MN 6 7 1 1/7
MU 1/5 1/4 7 1
177
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/5 7
BNS 7 1 1/7 7
MN 5 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
178
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 6 5
BNS 2 1 1/6 1/7
MN 1/6 6 1 7
MU 1/5 7 1/7 1
179
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/5 6
MN 7 5 1 1/6
MU 1/7 1/6 6 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 1/7
BNS 1/7 1 7 1/5
MN 4 1/7 1 5
MU 7 5 1/5 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 4 1/7
BNS 1/8 1 1/7 5
MN 1/4 7 1 1/5
MU 7 1/5 5 1
183
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 5 1/4
MN 6 1/5 1 5
MU 1/6 4 1/5 1
184
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/2
MU 7 1/7 2 1
185
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/4 4
MN 7 4 1 1/5
MU 1/7 1/4 5 1
186
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 1/4 4
MN 5 4 1 1/4
MU 1/5 1/4 4 1
187
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 1/5
BNS 2 1 1/8 6
MN 1/2 8 1 1/6
MU 5 1/6 6 1
188
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 1/5
BNS 2 1 1/6 6
MN 1/2 6 1 1/6
MU 5 1/6 6 1
189
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 7 1/7 1
190
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/6
MN 6 1/6 1 6
MU 1/6 6 1/6 1
191
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/8 3
BNS 1/3 1 3 1/6
MN 8 1/3 1 3
MU 1/3 6 1/3 1
192
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
193
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 1/5 1/5 5 1
194
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/5
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/2
MU 5 1/5 2 1
195
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/8 8
MN 1/8 8 1 1/8




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/6
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 6 1/5 5 1
197
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 9
BNS 8 1 1/8 8
MN 1/7 8 1 1/9
MU 1/9 1/8 9 1
198
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
199
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 1/7
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
200
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 1/6
BNS 1/6 1 6 1/6
MN 6 1/6 1 1/6
MU 6 6 6 1
201 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 4
BNS 4 1 1/8 1/4
MN 1/6 8 1 3
MU 1/4 4 1/3 1
202
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 8
BNS 1/6 1 1/8 7
MN 1/7 8 1 1/8
MU 1/8 1/7 8 1
203
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 3 3
BNS 3 1 1/6 2
MN 1/3 6 1 1/6
MU 1/3 1/2 6 1
204
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/3
MU 7 1/7 3 1
205
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
206
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
207
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/9
BNS 5 1 1/3 9
MN 1/5 3 1 1/6
MU 9 1/9 6 1
208
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 1/8 7
BNS 2 1 5 7
MN 8 1/5 1 1/4
MU 1/7 1/7 4 1
209
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 4 1/3
BNS 5 1 1/7 1/5
MN 1/4 7 1 7
MU 3 5 1/7 1
210
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 3 1/7
BNS 5 1 1/8 5
MN 1/3 8 1 5
MU 7 1/5 1/5 1
211
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/4
BNS 7 1 1/5 1/6
MN 1/5 5 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 5 7
BNS 2 1 5 1/4
MN 1/5 1/5 1 6
MU 1/7 4 1/6 1
213
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 8
BNS 9 1 1/5 1/8
MN 1/6 5 1 9
MU 1/8 8 1/9 1
214
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/3
BNS 8 1 1/3 2
MN 1/4 3 1 5
MU 3 1/2 1/5 1
215
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 2 1/7
BNS 8 1 1/5 1/7
MN 1/2 5 1 6
MU 7 7 1/6 1
216
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 1/2
BNS 1/5 1 4 1/8
MN 1/4 1/4 1 6
MU 2 8 1/6 1
217
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 1/5
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/6 7 1 1/8
MU 5 1/7 8 1
218
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 4 1/4
BNS 5 1 1/3 5
MN 1/4 3 1 1/6
MU 4 1/5 6 1
219
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/9 7
BNS 5 1 1/8 4
MN 9 8 1 1/7
MU 1/7 1/4 7 1
220
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/9
BNS 5 1 1/5 7
MN 1/7 5 1 1/3
MU 9 1/7 3 1
221
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 9 1/5
BNS 7 1 1/9 6
MN 1/9 9 1 5
MU 5 1/6 1/5 1
222
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/7 5
BNS 1/3 1 5 1/7
MN 7 1/5 1 4
MU 1/5 7 1/4 1
223
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 6
BNS 1/7 1 5 1/6
MN 5 1/5 1 7
MU 1/6 6 1/7 1
224
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/4
BNS 1/4 1 1/4 4
MN 1/4 4 1 5
MU 4 1/4 1/5 1
225
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 8 1/9
BNS 7 1 1/9 1/8
MN 1/8 9 1 1/8
MU 9 8 8 1
226
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 8
BNS 1/7 1 5 1/8
MN 6 1/5 1 1/7
MU 1/8 8 7 1
227
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 4 1/4
MN 6 1/4 1 4




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/4
BNS 4 1 4 1/4
MN 1/4 1/4 1 5
MU 4 4 1/5 1
229
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 8
BNS 1/8 1 4 5
MN 8 1/4 1 6
MU 1/8 1/5 1/6 1
230
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/6
BNS 7 1 1/8 3
MN 1/5 8 1 1/2
MU 6 1/3 2 1
231
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
232
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/7 1/9
BNS 1/4 1 1/5 8
MN 7 5 1 5
MU 9 1/8 1/5 1
233
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/7
BNS 1/7 1 1/7 1/7
MN 8 7 1 1/7
MU 7 7 7 1
234
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 9 1/7
MN 1/7 1/9 1 1/7
MU 7 7 7 1
235
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
236
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 4 9
BNS 1/9 1 8 1/9
MN 1/4 1/8 1 1/6
MU 1/9 9 6 1
237
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/7 1/6
BNS 1/6 1 7 1/6
MN 7 1/7 1 1/4
MU 6 6 4 1
238
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/5 1/8
BNS 1/8 1 3 8
MN 5 1/3 1 1/4
MU 8 1/8 4 1
239
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 5 1/8
BNS 8 1 3 1/8
MN 1/5 1/3 1 1/4
MU 8 8 4 1
240
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/7
BNS 1/7 1 5 1/7
MN 1/5 1/5 1 1/8
MU 7 7 8 1
241
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/5
BNS 7 1 1/7 5
MN 1/4 7 1 1/7
MU 5 1/5 7 1
242
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 7
BNS 7 1 1/7 1/8
MN 1/5 7 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
243
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/4 1/7
BNS 3 1 9 1/9
MN 4 1/9 1 9




 BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
245
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 7 1/4
MN 4 1/7 1 7
MU 1/7 4 1/7 1
246
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
247
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 6
MN 1/6 7 1 1/7
MU 1/7 1/6 7 1
248
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 3 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
249
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/5 5
MN 1/6 5 1 6
MU 6 1/5 1/6 1
250
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 5 1/5 1 5
MU 1/5 5 1/5 1
251
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
252
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 1/3
BNS 7 1 1/4 3
MN 1/3 4 1 8
MU 3 1/3 1/8 1
253
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/2
BNS 1/2 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/2
MU 2 6 2 1
254
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 9 1/6
BNS 5 1 9 7
MN 1/9 1/9 1 1/7
MU 6 1/7 7 1
255
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 1/2 1/6
BNS 2 1 6 1/6
MN 2 1/6 1 1/6
MU 6 6 6 1
256
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 8 8 1 1/8
MU 8 8 8 1
257
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 1/8 1/8
MN 8 8 1 1/8
MU 8 8 8 1
258
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
259
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 4
BNS 4 1 1/7 1/3
MN 1/6 7 1 1/6




BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/3
BNS 1/4 1 7 1/6
MN 1/6 1/7 1 1/8
MU 3 6 8 1
261
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1
BNS 1/2 1 2 1/4
MN 1/4 1/2 1 1/5
MU 1 4 5 1
262
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 6
BNS 6 1 1/6 7
MN 1/6 6 1 6
MU 6 1/4 6 1
263
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/5
BNS 1/3 1 8 7
MN 4 1/8 1 2
MU 2 1/6 3 1
264
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/9 1/3
BNS 4 1 6 1/6
MN 9 1/6 1 5
MU 1/8 8 1/5 1
265
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 1/3
MN 1/9 8 1 5
MU 1/6 1/8 5 1
266
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/5
MU 7 1/7 5 1
267
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/4 7
BNS 1/7 1 4 4
MN 4 1/4 1 1/9
MU 1/7 1/4 9 1
268
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
269
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 7
BNS 1/7 1 1/5 7
MN 5 5 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
270
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 8 1/7
MN 5 1/8 1 7
MU 7 7 1/7 1
271
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 6 1/7
BNS 3 1 1/6 6
MN 1/6 6 1 7
MU 7 1/7 1/8 1
272
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/6
BNS 6 1 1/4 4
MN 1/6 4 1 1/4
MU 6 1/4 4 1
273
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/6
BNS 5 1 1/5 5
MN 1/5 5 1 1/5
MU 6 1/5 5 1
274
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 7
BNS 1/7 1 9 1/5
MN 5 1/9 1 7
MU 1/7 5 1/7 1
275
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/7
BNS 1/7 1 1/7 5
MN 1/5 7 1 1/7
MU 7 1/5 7 1
276
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 4 1/4
BNS 5 1 1/8 5
MN 1/4 8 1 5




BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/4 8
BNS 1/5 1 1/7 7
MN 4 7 1 1/7
MU 1/8 1/7 7 1
278
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
279
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 7 1/7
MN 1/9 1/7 1 7
MU 9 7 1/7 1
280
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/2 1/5
BNS 1/2 1 1/2 6
MN 2 2 1 1/6
MU 5 1/6 6 1
281
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 1/5
BNS 2 1 1/2 8
MN 1/2 2 1 1/6
MU 5 1/8 6 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/2 6
BNS 1/2 1 1/6 3
MN 2 6 1 1/6
MU 1/6 1/3 6 1
283
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 1/8 4
MN 1/8 8 1 1/6
MU 8 1/4 6 1
284
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/3
BNS 1/3 1 8 3
MN 4 1/8 1 3
MU 3 1/3 1/3 1
285
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 1/7
BNS 8 1 1/7 8
MN 1/7 7 1 1/8
MU 7 1/8 8 1
286
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 1/5
MU 1/7 7 5 1
287
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 7
BNS 1/7 1 1/5 5
MN 7 5 1 1/4
MU 1/7 1/5 4 1
288
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/9
BNS 1/7 1 9 1/6
MN 7 1/9 1 1/9
MU 9 6 9 1
289
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/5 1/5
MN 1/9 5 1 1/5
MU 9 5 5 1
290
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/6 6
BNS 1/6 1 6 1/3
MN 6 1/6 1 6
MU 1/6 3 1/6 1
291
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/8
BNS 5 1 7 5
MN 1/7 1/7 1 7
MU 8 1/5 1/7 1
292
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 6 7
BNS 7 1 1/7 7
MN 1/6 7 1 7




BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/3
BNS 4 1 1/5 5
MN 1/4 5 1 4
MU 3 1/5 1/4 1
294
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/9
BNS 1/9 1 9 9
MN 9 1/9 1 9
MU 9 1/9 1/9 1
295
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 1/5
BNS 1/5 1 1/5 3
MN 5 5 1 1/9
MU 5 1/3 9 1
296
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/4
BNS 3 1 1/3 5
MN 1/5 3 1 6
MU 4 1/5 1/6 1
297
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 9 5
BNS 7 1 2 1/5
MN 1/9 1/2 1 1/8
MU 1/5 5 8 1
298
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/7 7
BNS 1/5 1 5 1/5
MN 7 1/5 1 7
MU 1/7 5 1/7 1
299
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 7 1/7
MN 7 1/7 1 7
MU 7 7 1/7 1
300
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 4 1/7
BNS 1/7 1 1/6 5
MN 1/4 6 1 7







Matriks Perbandingan Berpasangan 









    
1 BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/7 7
BNS 1/9 1 5 1/7
MN 7 1/5 1 7
MU 1/7 7 1/7 1
2
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 5 1/6
BNS 7 1 1/6 7
MN 1/5 6 1 1/8
MU 6 1/7 8 1
3
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/8 8
BNS 1/9 1 9 9
MN 8 9 1 8
MU 1/8 1/9 1/8 1
4
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 7 1/7
BNS 1/8 1 1/8 8
MN 1/7 8 1 5
MU 7 1/8 1/5 1
5
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/6
BNS 7 1 1/7 8
MN 1/7 7 1 7
MU 6 1/8 1/7 1
6
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 3
BNS 1/7 1 6 1/5
MN 7 1/6 1 7
MU 1/3 5 1/7 1
7
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
8
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 5
BNS 7 1 6 1/3
MN 1/7 1/6 1 1/5
MU 1/5 3 5 1
9
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 6
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 5 7 1 1/7
MU 1/6 1/7 7 1
10
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/6 9
MN 1/9 6 1 1/3
MU 9 1/9 3 1
11
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 7
BNS 1/7 1 9 1/8
MN 8 1/9 1 7
MU 1/7 8 1/7 1
12
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/9 9
BNS 1/7 1 9 1/7
MN 9 1/9 1 7
MU 1/9 7 1/7 1
13
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 5
MU 9 1/9 1/5 1
14
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 5
BNS 1/5 1 6 1/6
MN 5 1/6 1 1/4
MU 1/5 6 4 1
15
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 7 7 1 7
MU 7 1/7 1/7 1
16
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 8
BNS 1/8 1 9 1/9
MN 8 1/9 1 4
MU 1/8 9 1/4 1
  
    
17
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 7
MU 9 1/9 1/7 1
18
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/9 9 1 2
MU 9 1/9 1/2 1
19
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 6 1/7
BNS 1/7 1 1/3 4
MN 1/6 3 1 1/7
MU 7 1/4 7 1
20
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/6
BNS 5 1 1/5 3
MN 1/7 5 1 5
MU 6 1/3 1/5 1
21
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/4
BNS 1/7 1 6 1/6
MN 8 1/6 1 5
MU 4 6 1/5 1
22
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 4
BNS 5 1 1/4 8
MN 7 4 1 1/5
MU 1/4 1/8 5 1
23
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/7 7
BNS 6 1 1/7 7
MN 7 7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
24
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 6 1/9
BNS 1/7 1 1/5 9
MN 1/6 5 1 1/8
MU 9 1/9 8 1
25
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 8 1/6
BNS 1/7 1 9 1/5
MN 1/8 1/9 1 7
MU 6 5 1/7 1
26
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/4
BNS 1/7 1 1/8 5
MN 1/5 8 1 6
MU 4 1/5 1/6 1
27
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 1/4
BNS 5 1 7 1/5
MN 1/8 1/7 1 5
MU 4 5 1/5 1
28
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 7 5
BNS 8 1 1/7 9
MN 1/7 7 1 1/6
MU 1/5 1/9 6 1
29
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 6 1/5
BNS 1/7 1 5 1/7
MN 1/6 1/5 1 5
MU 5 7 1/5 1
30
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/7 5
BNS 1/8 1 1/7 8
MN 7 7 1 1/6
MU 1/5 1/8 6 1
31
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 2 3
BNS 1/7 1 3 1/2
MN 1/2 1/3 1 5
MU 1/3 2 1/5 1
32
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 5
BNS 1/7 1 1/8 1/5
MN 6 8 1 7
MU 1/5 5 1/7 1
  
    
33
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 4 1/6
BNS 7 1 1/3 5
MN 1/4 3 1 7
MU 6 1/5 1/7 1
34
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/8
BNS 1/7 1 1/5 8
MN 5 5 1 1/7
MU 8 1/8 7 1
35
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/6
BNS 3 1 1/5 1/7
MN 1/4 5 1 5
MU 6 7 1/5 1
36
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 5 1/6
BNS 1/7 1 1/5 6
MN 1/5 5 1 4
MU 6 1/6 1/4 1
37
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/7 8
BNS 5 1 6 1/5
MN 7 1/6 1 6
MU 1/8 5 1/6 1
38
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 8 1/8
BNS 5 1 1/7 8
MN 1/8 7 1 1/5
MU 8 1/8 5 1
39
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/7
BNS 1/7 1 1/3 4
MN 3 3 1 1/4
MU 7 1/4 4 1
40
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/6
BNS 1/3 1 1/6 3
MN 1/4 6 1 7
MU 6 1/3 1/7 1
41
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/4
BNS 1/7 1 8 1/7
MN 5 1/8 1 1/6
MU 4 7 6 1
42
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/3 5
BNS 5 1 2 1/5
MN 3 1/2 1 4
MU 1/5 5 1/4 1
43
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/7
BNS 9 1 1/9 9
MN 1/7 9 1 1/7
MU 7 1/9 7 1
44
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/7 7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 7 1/7 7 1
45
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 1/8 1/8
MN 1/7 8 1 1/7
MU 1/7 8 7 1
46
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 1/8
MU 8 8 8 1
47
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 1/5
BNS 6 1 8 1/8
MN 1/6 1/8 1 1/5
MU 5 8 5 1
48
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 9
BNS 9 1 8 1/8
MN 1/9 1/8 1 9
MU 1/9 8 1/9 1
  
    
49
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/9
BNS 8 1 9 9
MN 1/8 1/9 1 1/9
MU 9 1/9 9 1
50
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
51
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/5
BNS 9 1 7 1/7
MN 1/9 1/7 1 5
MU 5 7 1/5 1
52
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 9 1/9
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 1/9 1/9 1 1/9
MU 9 9 9 1
53
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 6 5
BNS 6 1 8 8
MN 1/6 1/8 1 1/5
MU 1/5 1/8 5 1
54
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/4
BNS 1/7 1 1/7 9
MN 3 7 1 1/7
MU 4 1/9 7 1
55
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
56
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 1/8
MU 8 8 8 1
57
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/4
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/4 1/5 1 4
MU 4 5 1/4 1
58
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 1/7
BNS 1/8 1 3 1/3
MN 8 1/3 1 1/7
MU 7 3 7 1
59
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 1/8
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 9 7 1 1/8
MU 8 7 8 1
60
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 6 1/6
MN 7 1/6 1 1/8
MU 8 6 8 1
61
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/8
BNS 7 1 1/6 1/7
MN 8 6 1 1/8
MU 8 7 8 1
62
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/7
BNS 1/7 1 6 1/6
MN 7 1/6 1 1/8
MU 8 6 8 1
63
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/6
BNS 8 1 7 1/7
MN 1/8 1/7 1 1/6
MU 6 7 6 1
64
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
  
    
65
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/7
BNS 1/7 1 1/8 1/8
MN 1/7 8 1 1/8
MU 7 8 8 1
66
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
67
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 4 1/5
BNS 1/4 1 1/9 1/9
MN 1/4 9 1 1/5
MU 5 9 5 1
68
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 9
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/9 7 1 1/9
MU 1/9 7 9 1
69
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/8
BNS 8 1 1/7 1/7
MN 8 7 1 8
MU 8 7 1/8 1
70
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 1/8
BNS 9 1 1/9 1/9
MN 9 9 1 8
MU 8 9 1/8 1
71
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 5
BNS 1/7 1 9 1/9
MN 7 1/9 1 5
MU 1/5 9 1/5 1
72
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 1/8 1/9
BNS 8 1 1/9 1/9
MN 8 9 1 1/9
MU 9 9 9 1
73
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 9
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/9 7 1 1/9
MU 1/9 7 9 1
74
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 9 1/9
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 1/9 1/9 1 1/9
MU 9 9 9 1
75
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 1/7 7
MN 1/8 7 1 1/8
MU 8 1/7 8 1
76
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/8 1/9
BNS 1/8 1 9 1/9
MN 8 1/9 1 1/9
MU 9 9 9 1
77
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 7
BNS 1/7 1 7 7
MN 1/7 1/7 1 1/7
MU 1/7 1/7 7 1
78
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/9 1/7
BNS 9 1 8 1/8
MN 9 1/8 1 7
MU 7 8 1/7 1
79
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/8
BNS 1/8 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 1/8
MU 8 8 8 1
80
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 2 1/4
BNS 2 1 7 1/7
MN 1/2 1/7 1 1/4
MU 4 7 4 1
  
    
81
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 9 1/9
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 1/9 1/9 1 1/9
MU 9 9 9 1
82
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 1/2
BNS 1/4 1 6 1/6
MN 4 1/6 1 1/2
MU 2 6 2 1
83
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 5 1/9
BNS 5 1 5 5
MN 1/5 1/5 1 9
MU 9 1/5 1/9 1
84
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 8 1/4
BNS 1/8 1 9 1/9
MN 1/8 1/9 1 4
MU 4 9 1/4 1
85
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/5
BNS 7 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/5
MU 5 5 5 1
86
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 7 1/9
BNS 1/7 1 4 1/4
MN 1/7 1/4 1 1/9
MU 9 4 9 1
87
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 1/6
BNS 1/4 1 1/5 5
MN 4 5 1 7
MU 7 1/5 1/7 1
88
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/7
BNS 1/9 1 7 1/7
MN 9 1/7 1 1/7
MU 7 7 7 1
89
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/8
BNS 8 1 8 1/8
MN 1/8 1/8 1 1/8
MU 8 8 8 1
90
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 1/5
BNS 1/7 1 8 1/8
MN 7 1/8 1 1/5
MU 5 8 5 1
91
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/2
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/4 1/5 1 1/2
MU 2 5 2 1
92
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/9
BNS 9 1 7 1/7
MN 1/9 1/7 1 1/9
MU 9 7 9 1
93
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/7 4
BNS 1/7 1 6 1/6
MN 7 1/6 1 1/4
MU 1/4 6 4 1
94
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/5
BNS 9 1 9 1/9
MN 1/9 1/9 1 1/5
MU 5 9 5 1
95
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 2 1
BNS 6 1 9 1/8
MN 1/2 1/9 1 1/9
MU 1 8 9 1
96
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/3
BNS 7 1 1/5 1/5
MN 1/7 5 1 1/3
MU 3 5 3 1
  
    
97
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 7
BNS 7 1 1/7 1/7
MN 1/7 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
98
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 7
BNS 4 1 1/7 1/7
MN 1/4 7 1 1/7
MU 1/7 7 7 1
99
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 1/8
BNS 9 1 7 1/7
MN 1/9 1/7 1 1/8
MU 8 7 8 1
100
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/9 1/7
BNS 1/9 1 9 1/9
MN 9 1/9 1 1/9
MU 7 9 9 1
101 BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 9 1/4
MN 5 1/9 1 1/5
MU 7 4 5 1
102
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/7 1/9
BNS 3 1 9 1/4
MN 7 1/9 1 8
MU 9 4 1/8 1
103
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/7
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/6 7 1 1/8
MU 7 7 8 1
104
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 3 7 1 3
MU 4 8 1/3 1
105
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
106
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/9
BNS 8 1 9 1/3
MN 1/4 1/9 1 4
MU 9 3 1/4 1
107
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/6 7
BNS 3 1 1/4 9
MN 6 4 1 1/7
MU 1/7 1/9 7 1
108
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 1/7
BNS 7 1 7 1/8
MN 7 1/7 1 1/9
MU 7 8 9 1
109
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 1/3
BNS 9 1 7 1/6
MN 4 1/7 1 1/7
MU 3 6 7 1
110
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 8
MN 1/9 8 1 1/5
MU 1/6 1/8 5 1
111
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 5
BNS 6 1 8 3
MN 3 1/8 1 1/3
MU 1/5 1/3 3 1
112
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 1/5
BNS 1/2 1 4 1/4
MN 1/5 1/4 1 1/9
MU 5 4 9 1
  
    
113
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
114
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
115
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
116
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
117
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
118
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
119
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 6
BNS 1/2 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
120
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
121
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
122
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
123
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 4
BNS 1/6 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
124
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
125
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
126
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 5
BNS 1/5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 6
MU 1/5 5 1/6 1
127
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 5 1/5
MN 1/4 1/5 1 1/6
MU 5 5 6 1
128
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 1/3
BNS 4 1 5 6
MN 1/3 1/5 1 1/3
MU 3 1/6 3 1
  
    
129
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 1/6
BNS 1/3 1 1/5 8
MN 4 5 1 7
MU 6 1/8 1/7 1
130
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 5
BNS 5 1 6 6
MN 1/7 1/6 1 7
MU 1/5 1/6 1/7 1
131
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 7
BNS 9 1 8 1/5
MN 4 1/8 1 8
MU 1/9 1/9 6 1
132
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/9
BNS 1/6 1 7 1/5
MN 1/7 1/7 1 1/6
MU 6 6 4 1
133
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
134
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
135
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
136
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
137
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
138
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 2 7
BNS 1/8 1 1/3 2
MN 1/2 3 1 3
MU 1/7 1/2 1/3 1
139
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 2
BNS 1/7 1 1/2 3
MN 1/3 2 1 3
MU 1/5 1/3 1/3 1
140
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 8 7
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 1/8 7 1 3
MU 1/7 8 1/3 1
141
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 4 3
MN 3 1/4 1 3
MU 4 3 1/3 1
142
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
143
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 6
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/7 1/4 1 4
MU 5 7 1/7 1
144
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/8
BNS 1/7 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 1/6
MU 1/7 1/7 8 1
  
    
145
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
146
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
147
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
148
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 1/4
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 4 4 4 1
149
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4
MU 1/6 1/6 1/4 1
150
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 1/8
BNS 1/4 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 8 5 6 1
151 BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 5
BNS 1/5 1 1/5 1/5
MN 1/5 5 1 6
MU 1/5 5 1/6 1
152
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 4 9
BNS 3 1 4 4
MN 1/4 1/4 1 8
MU 1/9 1/4 1/8 1
153
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/2 1/5
BNS 1/3 1 2 3
MN 2 1/2 1 1/4
MU 5 1/3 4 1
154
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 6
BNS 4 1 7 3
MN 1/5 1/7 1 1/3
MU 1/6 1/3 3 1
155
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 5
BNS 3 1 3 4
MN 1/5 1/3 1 6
MU 1/5 1/4 1/6 1
156
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/5 1/7
BNS 1/4 1 1/4 1/6
MN 5 4 1 6
MU 7 6 1/6 1
157
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/7 6
BNS 6 1 1/8 7
MN 7 8 1 7
MU 1/6 1/7 1/7 1
158
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1 1/3
BNS 5 1 5 6
MN 1 1/5 1 1/4
MU 3 1/6 4 1
159
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 3
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/6 1/4 1 1/5
MU 1/3 1/6 5 1
160
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/4 5
BNS 1/3 1 1/3 4
MN 4 3 1 3
MU 1/5 1/4 1/3 1
  
    
161
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/8 9
BNS 1/5 1 7 8
MN 8 1/7 1 5
MU 1/9 1/8 1/5 1
162
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 3 4
BNS 1/5 1 4 3
MN 1/3 1/4 1 1/9
MU 1/4 1/3 9 1
163
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/7
BNS 1/4 1 1/3 1
MN 1/6 3 1 1/6
MU 7 1 1/6 1
164
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 5 6
BNS 1 1 1/4 4
MN 1/5 4 1 1/9
MU 1/6 1/4 9 1
165
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 8 4
BNS 1/3 1 1/5 1/6
MN 1/8 5 1 5
MU 1/4 6 1/5 1
166
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 3 1
MN 1/4 1/3 1 6
MU 5 1 1/6 1
167
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 4
BNS 1/3 1 7 8
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 1/4 1/8 6 1
168
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 4 1/5
BNS 4 1 3 1
MN 1/4 1/3 1 6
MU 5 1 1/6 1
169
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 4
BNS 1/3 1 7 8
MN 1/4 1/7 1 1/6
MU 1/4 1/8 6 1
170
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/5 3
BNS 4 1 1/3 7
MN 5 3 1 5
MU 1/3 1/7 1/5 1
171
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 5
BNS 1/6 1 1/3 1/4
MN 1/5 3 1 3
MU 1/5 4 1/3 1
172
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 9 5
BNS 1/3 1 1/7 3
MN 1/9 7 1 1/8
MU 1/5 1/3 8 1
173
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 1/3
BNS 3 1 1/6 2
MN 1/5 6 1 1
MU 3 1/2 1 1
174
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 5 1/3
BNS 1/3 1 1/6 2
MN 1/5 6 1 1
MU 3 1/2 1 1
175
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 5 1/3
BNS 1/3 1 1/6 2
MN 1/5 6 1 1
MU 3 1/2 1 1
176
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/4 1/6
BNS 1/4 1 3 4
MN 4 1/3 1 1/3
MU 6 1/4 3 1
  
    
177
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 7 1/5
BNS 5 1 1/8 7
MN 1/7 8 1 6
MU 5 1/7 1/6 1
178
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 8 7
BNS 3 1 3 6
MN 1/8 1/3 1 5
MU 1/7 1/6 1/5 1
179
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 4
BNS 1/3 1 1/6 1/3
MN 1/6 6 1 1/4
MU 1/4 3 4 1
180
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/4 1/5
BNS 1/2 1 4 1/5
MN 4 1/4 1 4
MU 5 5 1/4 1
181
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 3 1/4
BNS 1/5 1 1/6 1/6
MN 1/3 6 1 5
MU 4 6 1/5 1
182
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/3 4
BNS 3 1 5 1/2
MN 3 1/5 1 6
MU 1/4 2 1/6 1
183
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/3 5
BNS 1/4 1 1/6 4
MN 3 6 1 1/3
MU 1/5 1/4 3 1
184
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 6 1/4
BNS 1 1 5 1/3
MN 1/6 1/5 1 1/7
MU 4 3 7 1
185
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 9 4
BNS 1/3 1 7 1/6
MN 1/9 1/7 1 1/6
MU 1/4 6 6 1
186
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/3 3
BNS 1/4 1 1/5 1/4
MN 3 5 1 6
MU 1/3 4 1/6 1
187
BRS BNS MN MU
BRS 1 1 5 9
BNS 1 1 3 1/3
MN 1/5 1/3 1 1/6
MU 1/9 3 6 1
188
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/5 3
BNS 1/5 1 1/3 6
MN 5 3 1 4
MU 1/3 1/6 1/4 1
189
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 4
BNS 4 1 4 6
MN 1/3 1/4 1 1/5
MU 1/4 1/6 5 1
190
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 4
BNS 1/3 1 1/4 4
MN 3 4 1 3
MU 1/4 1/4 1/3 1
191
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 3 1/4
BNS 4 1 1/7 1/4
MN 1/3 7 1 1/7
MU 4 4 7 1
192
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 1/4
BNS 1/2 1 4 1/5
MN 1/3 1/4 1 1/7
MU 4 5 7 1
  
    
193
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 1/3 1/6
BNS 1/5 1 7 1/2
MN 3 1/7 1 3
MU 6 2 1/3 1
194
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 6 1/3
BNS 1/2 1 1/3 2
MN 1/6 3 1 1/7
MU 3 1/2 7 1
195
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 6 1/6
BNS 2 1 2 1/7
MN 1/6 1/2 1 1/9
MU 6 7 9 1
196
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/5
BNS 1/3 1 2 1/7
MN 1/7 1/2 1 1/6
MU 5 7 6 1
197
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/5 3
BNS 6 1 1/2 2
MN 5 2 1 4
MU 1/3 1/2 1/4 1
198
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 7 1
BNS 1/9 1 2 1/3
MN 1/7 1/2 1 1/5
MU 1 3 5 1
199
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1/4
BNS 1/3 1 3 1/5
MN 1/7 1/3 1 1/7
MU 4 5 7 1
200
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 3 4
BNS 1/2 1 2 6
MN 1/3 1/2 1 2
MU 1/4 1/6 1/2 1
201 BRS BNS MN MU
BRS 1 1 3 4
BNS 1 1 2 6
MN 1/3 1/2 1 2
MU 1/4 1/6 1/2 1
202
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 3 1/6
BNS 1/4 1 2 1/7
MN 1/3 1/2 1 1/9
MU 6 7 9 1
203
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/3 1/4
BNS 1/7 1 3 1/5
MN 3 1/3 1 1/2
MU 4 5 2 1
204
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 7 1
BNS 1/2 1 5 1/3
MN 1/7 1/5 1 1/8
MU 1 3 8 1
205
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 3 2
BNS 1/5 1 2 1/3
MN 1/3 1/2 1 1/7
MU 1/2 3 7 1
206
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/2 1/6
BNS 3 1 1/2 1/6
MN 2 2 1 1/8
MU 6 6 8 1
207
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 7 1
BNS 1/3 1 4 1/4
MN 1/7 1/4 1 1/7
MU 1 4 7 1
208
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 1/6
BNS 1/2 1 1/5 1/8
MN 3 5 1 1/4
MU 6 8 4 1
  
    
209
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 6 2
BNS 4 1 1/7 1/3
MN 1/6 7 1 1/6
MU 1/2 3 6 1
210
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/9
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/6 1/5 1 6
MU 9 6 1/6 1
211
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1
BNS 1/2 1 2 1/4
MN 1/4 1/2 1 1/5
MU 1 4 5 1
212
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/4
BNS 1/6 1 3 1/8
MN 1/8 1/3 1 1/9
MU 4 8 9 1
213
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 3 1
BNS 1/6 1 2 1/3
MN 1/3 1/2 1 1/7
MU 1 3 7 1
214
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 5 1
BNS 1/3 1 2 1/4
MN 1/5 1/2 1 1/7
MU 1 4 7 1
215
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 5 1/4
BNS 1/5 1 8 1/4
MN 1/5 1/8 1 1/3
MU 4 4 3 1
216
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 6 1/6
BNS 1/3 1 5 1/3
MN 1/6 1/5 1 1/3
MU 6 3 3 1
217
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 7 1/6
BNS 3 1 8 1/5
MN 1/7 1/8 1 1/2
MU 6 5 2 1
218
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 5 1/4
BNS 1/3 1 5 1/4
MN 1/5 1/5 1 1/6
MU 4 4 6 1
219
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/3 2
BNS 5 1 1/5 1/6
MN 3 5 1 1/3
MU 1/2 6 3 1
220
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/4 1/6
BNS 1/2 1 1/4 2
MN 4 4 1 1/6
MU 6 1/2 6 1
221
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 7 1/6
BNS 3 1 8 1/5
MN 1/7 1/8 1 1/2
MU 6 5 2 1
222
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1 1/5
BNS 1/3 1 2 1
MN 1 1/2 1 1/7
MU 5 1 7 1
223
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/5 1/4
BNS 3 1 6 1
MN 5 1/6 1 1/8
MU 4 1 8 1
224
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 5 1
BNS 1/3 1 2 1/4
MN 1/5 1/2 1 1/7
MU 1 4 7 1
  
   
225
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 2 1
BNS 1/6 1 4 1/2
MN 1/2 1/4 1 1/6
MU 1 2 6 1
226
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 2 7
BNS 1/6 1 4 1
MN 1/2 1/4 1 1/5
MU 1/7 1 5 1
227
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 4 1
BNS 2 1 1/6 1/2
MN 1/4 6 1 1/4
MU 1 2 4 1
228
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/2 1/7
BNS 1/6 1 3 1
MN 2 1/3 1 1/3
MU 7 1 3 1
229
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 2 7
BNS 1/6 1 4 1
MN 1/2 1/4 1 1/5
MU 1/7 1 5 1
230
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 4 1
BNS 2 1 1/6 1/2
MN 1/4 6 1 1/4
MU 1 2 4 1
231
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 1/2 1/7
BNS 1/6 1 3 1
MN 2 1/3 1 1/3
MU 7 1 3 1
232
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/2 8 8
BNS 2 1 5 5
MN 1/8 1/5 1 1/9
MU 1/8 1/5 9 1
233
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 1/2 1/5
BNS 1/8 1 9 1/3
MN 2 1/9 1 1/7
MU 5 3 7 1
234
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/7
BNS 9 1 9 3
MN 1/7 1/9 1 7
MU 7 1/3 1/7 1
235
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 7 1/8
MN 8 1/7 1 2
MU 9 8 1/2 1
236
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 1/7
BNS 7 1 1/6 1/7
MN 7 6 1 1/4
MU 7 7 4 1
237
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 8 1/7
BNS 8 1 3 1/7
MN 1/8 1/3 1 1/5
MU 7 7 5 1
238
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 4 1/3
BNS 1/2 1 3 1/3
MN 1/4 1/3 1 1/5
MU 3 3 5 1
239
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/3 1/6
BNS 1/9 1 7 1/6
MN 3 1/7 1 1/7
MU 6 6 7 1
240
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 9 1/6
BNS 4 1 9 6
MN 1/9 1/9 1 9
MU 6 1/6 1/9 1
  
    
241
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 1/4
BNS 1/7 1 8 1/3
MN 1/3 1/8 1 2
MU 4 3 1/2 1
242
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 3 1/4
BNS 9 1 3 1/3
MN 1/3 1/3 1 1/6
MU 4 3 6 1
243
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 3 1/7
BNS 1/8 1 3 1/3
MN 1/3 1/3 1 1/6
MU 7 3 6 1
244
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/4 1/6
BNS 1/9 1 1/3 7
MN 4 3 1 4
MU 6 1/7 1/4 1
245
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/3 1/5
BNS 1/9 1 1/3 7
MN 3 3 1 1/2
MU 5 1/7 2 1
246
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 1/3 1/5
BNS 1/9 1 1/3 7
MN 3 3 1 1/2
MU 5 1/7 2 1
247
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 7 1/7
BNS 7 1 7 1/3
MN 1/7 1/7 1 1/6
MU 7 3 6 1
248
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/6 1/7
BNS 1/7 1 3 1/7
MN 6 1/3 1 1/6
MU 7 7 6 1
249
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 8 1/7
BNS 7 1 9 1/3
MN 1/8 1/9 1 1/8
MU 7 3 8 1
250
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 1/3 3
BNS 1/3 1 8 1/6
MN 3 1/8 1 1/2
MU 1/3 6 2 1
251
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 3 1/7
BNS 9 1 9 1/3
MN 1/3 1/9 1 1/8
MU 7 3 8 1
252
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 2 1
BNS 6 1 9 1/8
MN 1/2 1/9 1 1/9
MU 1 8 9 1
253
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 2 1
BNS 6 1 9 1/8
MN 1/2 1/9 1 1/9
MU 1 8 9 1
254
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/3
BNS 9 1 1/3 1/5
MN 1/7 3 1 1/6
MU 3 5 6 1
255
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 2
BNS 7 1 1/3 1/5
MN 1/3 3 1 1
MU 1/2 5 1 1
256
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 3 2
BNS 7 1 1/3 1/5
MN 1/3 3 1 1
MU 1/2 5 1 1
  
   
257
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 7 1/3
BNS 9 1 5 1/9
MN 1/7 1/5 1 1/7
MU 3 9 7 1
258
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/5 1/7
BNS 1/7 1 9 1/4
MN 5 1/9 1 1/5
MU 7 4 5 1
259
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/7 1/9
BNS 3 1 9 1/4
MN 7 1/9 1 8
MU 9 4 1/8 1
260
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 6 1/7
BNS 9 1 1/7 1/7
MN 1/6 7 1 1/8
MU 7 7 8 1
261
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 8 7
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 1/8 7 1 3
MU 1/7 8 1/3 1
262
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 4 1/3
MN 3 1/4 1 1/8
MU 4 3 8 1
263
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
264
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/8 4 1/9
BNS 8 1 9 1/3
MN 1/4 1/9 1 4
MU 9 3 1/4 1
265
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 1/6 7
BNS 3 1 1/4 9
MN 6 4 1 1/7
MU 1/7 1/9 7 1
266
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/7 1/7
BNS 7 1 7 1/8
MN 7 1/7 1 1/9
MU 7 8 9 1
267
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 1/3
BNS 9 1 7 1/6
MN 4 1/7 1 1/7
MU 3 6 7 1
268
BRS BNS MN MU
BRS 1 9 3 6
BNS 1/9 1 1/8 8
MN 1/3 8 1 1/5
MU 1/6 1/8 5 1
269
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 9 6
BNS 9 1 1/8 8
MN 1/9 8 1 1/5
MU 1/6 1/8 5 1
270
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/6 1/3 5
BNS 6 1 8 3
MN 3 1/8 1 1/3
MU 1/5 1/3 3 1
271 1
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 5 1/5
BNS 1/2 1 4 1/4
MN 1/5 1/4 1 1/9
MU 5 4 9 1
272
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 1/7 1/9
BNS 4 1 1/7 1/4
MN 7 7 1 1/6
MU 9 4 6 1
  
   
273
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
274
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
275
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
276
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
277
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
278
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 6 1/8
BNS 1/4 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
279
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 6 1/8
BNS 1/5 1 6 1/7
MN 1/6 1/6 1 1/9
MU 8 7 9 1
280
BRS BNS MN MU
BRS 1 2 1/3 6
BNS 1/2 1 7 2
MN 3 1/7 1 1/7
MU 1/6 1/2 7 1
281
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
282
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/4 7
BNS 9 1 8 1/5
MN 4 1/8 1 8
MU 1/9 1/9 6 1
283
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/9
BNS 1/6 1 7 1/5
MN 1/7 1/7 1 1/6
MU 6 6 4 1
284
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 7
BNS 7 1 1/8 9
MN 8 8 1 1/5
MU 1/7 1/9 5 1
285
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 7 1/7
BNS 1/6 1 5 1/5
MN 1/7 1/5 1 1/6
MU 7 5 6 1
286
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 8 1/8
BNS 1/6 1 1/6 6
MN 1/8 6 1 8
MU 8 1/6 1/8 1
287
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/3 5 3
BNS 3 1 6 1/7
MN 1/5 1/6 1 1/8
MU 1/3 7 8 1
288
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 1/6 1/5
BNS 1/4 1 1/7 7
MN 6 7 1 7
MU 5 1/7 1/7 1
  
   
289
BRS BNS MN MU
BRS 1 8 2 7
BNS 1/8 1 1/3 2
MN 1/2 3 1 3
MU 1/7 1/2 1/3 1
290
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 3 2
BNS 1/7 1 1/2 3
MN 1/3 2 1 3
MU 1/5 1/3 1/3 1
291
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 8 7
BNS 9 1 1/7 1/8
MN 1/8 7 1 3
MU 1/7 8 1/3 1
292
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/9 1/3 1/4
BNS 9 1 4 3
MN 3 1/4 1 3
MU 4 3 1/3 1
293
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/7 1/8 1/9
BNS 7 1 1/6 9
MN 8 6 1 1/7
MU 9 1/9 7 1
294
BRS BNS MN MU
BRS 1 4 7 6
BNS 1/4 1 4 6
MN 1/7 1/4 1 4
MU 5 7 1/7 1
295
BRS BNS MN MU
BRS 1 7 1/8 1/8
BNS 1/7 1 8 1/5
MN 8 1/8 1 1/6
MU 1/7 1/7 8 1
296
BRS BNS MN MU
BRS 1 3 4 1/2
BNS 1/3 1 5 1/6
MN 1/4 1/5 1 1/7
MU 2 6 7 1
297
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/5 1/6 7
BNS 5 1 1/4 6
MN 6 4 1 9
MU 1/7 1/6 1/9 1
298
BRS BNS MN MU
BRS 1 1/4 5 4
BNS 4 1 3 1/4
MN 1/5 1/3 1 5
MU 1/4 4 1/5 1
299
BRS BNS MN MU
BRS 1 6 5 1/4
BNS 1/6 1 6 1/4
MN 1/5 1/6 1 1/4
MU 4 4 4 1
300
BRS BNS MN MU
BRS 1 5 4 6
BNS 1/5 1 1/5 6
MN 1/4 5 1 4












Uji Validitas dan Realibilitas 
1. Data dan Output Kriteria 
a. Data  
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 JUMLAH 
1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 67.00 
2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
3 4.00 7.00 7.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 7.00 2.00 48.00 
4 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 4.00 58.00 
5 9.00 8.00 8.00 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 8.00 8.00 80.00 
6 7.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 58.00 
7 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 73.00 
8 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 83.00 
9 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 52.00 
10 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40.00 
11 8.00 6.00 6.00 8.00 4.00 4.00 8.00 8.00 6.00 7.00 65.00 
12 8.00 5.00 5.00 8.00 6.00 6.00 8.00 5.00 5.00 2.00 58.00 
13 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 69.00 
14 6.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 44.00 
15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 79.00 
16 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00 
17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
18 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
19 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 72.00 
20 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 7.00 8.00 8.00 75.00 
21 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 77.00 
22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 71.00 
23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
24 5.00 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 9.00 7.00 66.00 
25 6.00 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 43.00 
26 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 46.00 
27 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 
28 5.00 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 3.00 3.00 46.00 
29 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 73.00 
30 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 74.00 
31 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
32 4.00 9.00 9.00 4.00 8.00 8.00 4.00 7.00 9.00 6.00 68.00 
33 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 6.00 4.00 60.00 
34 5.00 8.00 8.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 8.00 4.00 54.00 
35 5.00 8.00 8.00 5.00 7.00 7.00 5.00 6.00 8.00 8.00 67.00 
  
36 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 7.00 8.00 62.00 
37 4.00 8.00 8.00 4.00 7.00 7.00 4.00 6.00 8.00 8.00 64.00 
38 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 67.00 
39 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 8.00 3.00 6.00 44.00 
40 9.00 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 74.00 
41 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
42 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
43 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
44 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 77.00 
45 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 73.00 
46 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 79.00 
47 5.00 6.00 6.00 5.00 8.00 8.00 5.00 8.00 6.00 6.00 63.00 
48 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 86.00 
49 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
51 5.00 9.00 9.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 9.00 7.00 68.00 
52 4.00 8.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00 8.00 6.00 57.00 
53 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
54 5.00 6.00 6.00 5.00 8.00 8.00 5.00 5.00 6.00 7.00 61.00 
55 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
56 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00 
57 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 9.00 46.00 
58 7.00 8.00 8.00 7.00 3.00 3.00 7.00 8.00 8.00 2.00 61.00 
59 8.00 7.00 7.00 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 5.00 75.00 
60 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 8.00 5.00 9.00 7.00 77.00 
61 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00 6.00 8.00 6.00 7.00 7.00 70.00 
62 8.00 7.00 7.00 8.00 5.00 5.00 8.00 8.00 7.00 5.00 68.00 
63 6.00 8.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 6.00 69.00 
64 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
65 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 73.00 
66 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 71.00 
67 5.00 4.00 4.00 5.00 9.00 9.00 5.00 9.00 4.00 7.00 61.00 
68 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 86.00 
69 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 77.00 
70 8.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 87.00 
71 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 5.00 3.00 7.00 5.00 62.00 
72 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
73 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 9.00 9.00 84.00 
74 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
75 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 9.00 78.00 
76 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
  
77 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
78 7.00 9.00 9.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 9.00 7.00 79.00 
79 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 79.00 
80 4.00 2.00 2.00 4.00 7.00 7.00 4.00 8.00 2.00 6.00 46.00 
81 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
82 2.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 7.00 4.00 5.00 42.00 
83 9.00 5.00 5.00 9.00 5.00 5.00 9.00 6.00 5.00 6.00 64.00 
84 4.00 8.00 8.00 4.00 9.00 9.00 4.00 5.00 8.00 7.00 66.00 
85 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 9.00 7.00 9.00 64.00 
86 9.00 7.00 7.00 9.00 4.00 4.00 9.00 8.00 7.00 8.00 72.00 
87 7.00 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 7.00 4.00 5.00 55.00 
88 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 9.00 3.00 71.00 
89 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00 
90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 66.00 
91 5.00 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 5.00 8.00 7.00 5.00 65.00 
92 2.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 2.00 7.00 4.00 3.00 38.00 
93 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 6.00 9.00 6.00 80.00 
94 4.00 7.00 7.00 4.00 6.00 6.00 4.00 7.00 7.00 3.00 55.00 
95 5.00 9.00 9.00 5.00 9.00 9.00 5.00 9.00 9.00 3.00 72.00 
96 3.00 7.00 7.00 3.00 5.00 5.00 3.00 7.00 7.00 6.00 53.00 
97 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
98 7.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 4.00 5.00 55.00 
99 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 7.00 80.00 
100 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 9.00 84.00 
101 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
102 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
103 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 6.00 6.00 69.00 
104 4.00 7.00 7.00 4.00 9.00 9.00 4.00 9.00 7.00 7.00 67.00 
105 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 87.00 
106 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 9.00 7.00 3.00 71.00 
107 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 74.00 
108 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
109 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00 
110 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 6.00 3.00 3.00 39.00 
111 9.00 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 74.00 
112 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 60.00 
113 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 67.00 
114 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 7.00 76.00 
115 4.00 2.00 2.00 4.00 9.00 9.00 4.00 9.00 2.00 3.00 48.00 
116 7.00 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 4.00 5.00 57.00 
117 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
  
118 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 6.00 9.00 3.00 77.00 
119 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 7.00 61.00 
120 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 67.00 
121 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 2.00 59.00 
122 4.00 5.00 5.00 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 5.00 2.00 50.00 
123 7.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 61.00 
124 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 67.00 
125 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 72.00 
126 4.00 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 4.00 42.00 
127 7.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 2.00 5.00 9.00 57.00 
128 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 58.00 
129 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
130 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 7.00 4.00 62.00 
131 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 4.00 64.00 
132 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 64.00 
133 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00 58.00 
134 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
135 8.00 7.00 7.00 8.00 5.00 5.00 8.00 9.00 7.00 3.00 67.00 
136 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 76.00 
137 8.00 4.00 4.00 8.00 3.00 3.00 8.00 7.00 4.00 4.00 53.00 
138 9.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 9.00 8.00 6.00 2.00 67.00 
139 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 6.00 7.00 2.00 58.00 
140 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 83.00 
141 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 
142 7.00 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 7.00 7.00 4.00 5.00 53.00 
143 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00 6.00 63.00 
144 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
145 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
146 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 76.00 
147 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 6.00 7.00 67.00 
148 7.00 3.00 3.00 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 3.00 7.00 53.00 
149 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
150 7.00 5.00 5.00 7.00 3.00 3.00 7.00 6.00 5.00 7.00 55.00 
151 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 4.00 61.00 
152 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 69.00 
153 6.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 4.00 49.00 
154 5.00 7.00 7.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 7.00 5.00 52.00 
155 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
156 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 67.00 
157 8.00 4.00 4.00 8.00 5.00 5.00 8.00 5.00 4.00 4.00 55.00 
158 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 69.00 
  
159 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
160 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 72.00 
161 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 75.00 
162 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 68.00 
163 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 65.00 
164 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 6.00 9.00 9.00 87.00 
165 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 9.00 7.00 8.00 75.00 
166 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 73.00 
167 9.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 6.00 6.00 78.00 
168 5.00 5.00 5.00 5.00 9.00 9.00 5.00 9.00 5.00 5.00 62.00 
169 3.00 7.00 7.00 3.00 7.00 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 58.00 
170 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 8.00 68.00 
171 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
172 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
173 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00 
174 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 5.00 5.00 56.00 
175 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 38.00 
176 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00 4.00 70.00 
177 5.00 6.00 6.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 6.00 6.00 58.00 
178 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 64.00 
179 8.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00 5.00 2.00 61.00 
180 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 44.00 
181 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 4.00 9.00 73.00 
182 5.00 9.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 9.00 9.00 7.00 68.00 
183 8.00 3.00 3.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 3.00 5.00 59.00 
184 6.00 7.00 7.00 6.00 4.00 4.00 6.00 7.00 7.00 3.00 57.00 
185 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
186 3.00 5.00 5.00 3.00 7.00 7.00 3.00 4.00 5.00 5.00 47.00 
187 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 80.00 
188 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
189 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 53.00 
190 9.00 7.00 7.00 9.00 5.00 5.00 9.00 8.00 7.00 7.00 73.00 
191 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00 4.00 70.00 
192 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 9.00 5.00 72.00 
193 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 68.00 
194 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 6.00 39.00 
195 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 3.00 48.00 
196 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 65.00 
197 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 8.00 6.00 7.00 57.00 
198 7.00 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 4.00 6.00 58.00 
199 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
  
200 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 62.00 
201 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 7.00 7.00 76.00 
202 9.00 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 7.00 79.00 
203 5.00 4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 4.00 5.00 53.00 
204 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 53.00 
205 5.00 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 3.00 5.00 48.00 
206 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
207 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 7.00 7.00 76.00 
208 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 5.00 3.00 7.00 7.00 64.00 
209 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 62.00 
210 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 5.00 3.00 54.00 
211 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
212 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 4.00 42.00 
213 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 6.00 5.00 65.00 
214 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 82.00 
215 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00 9.00 75.00 
216 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 7.00 56.00 
217 7.00 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 3.00 9.00 6.00 67.00 
218 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00 4.00 70.00 
219 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 2.00 55.00 
220 9.00 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 7.00 79.00 
221 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 86.00 
222 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 4.00 3.00 4.00 40.00 
223 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 8.00 83.00 
224 7.00 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 9.00 5.00 69.00 
225 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 44.00 
226 7.00 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 4.00 5.00 60.00 
227 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
228 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 3.00 7.00 3.00 56.00 
229 3.00 6.00 6.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 6.00 5.00 40.00 
230 2.00 6.00 6.00 2.00 6.00 6.00 2.00 2.00 6.00 5.00 43.00 
231 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 7.00 2.00 7.00 32.00 
232 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 88.00 
233 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 4.00 36.00 
234 2.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 2.00 7.00 5.00 7.00 43.00 
235 2.00 7.00 7.00 2.00 8.00 8.00 2.00 6.00 7.00 5.00 54.00 
236 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 60.00 
237 9.00 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 74.00 
238 5.00 7.00 7.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 7.00 3.00 48.00 
239 7.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 3.00 5.00 57.00 
240 9.00 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 7.00 72.00 
  
241 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 5.00 6.00 5.00 61.00 
242 5.00 8.00 8.00 5.00 8.00 8.00 5.00 7.00 8.00 8.00 70.00 
243 5.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 7.00 62.00 
244 4.00 5.00 5.00 4.00 8.00 8.00 4.00 6.00 5.00 7.00 56.00 
245 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 4.00 3.00 37.00 
246 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 7.00 5.00 4.00 45.00 
247 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00 6.00 8.00 5.00 7.00 5.00 67.00 
248 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 52.00 
249 7.00 4.00 4.00 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 4.00 5.00 59.00 
250 7.00 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 3.00 6.00 4.00 56.00 
251 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 71.00 
252 3.00 6.00 6.00 3.00 7.00 7.00 3.00 5.00 6.00 5.00 51.00 
253 8.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 5.00 7.00 69.00 
254 7.00 3.00 3.00 7.00 2.00 2.00 7.00 3.00 3.00 2.00 39.00 
255 7.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 8.00 5.00 6.00 60.00 
256 2.00 6.00 6.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00 37.00 
257 7.00 5.00 5.00 7.00 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 6.00 65.00 
258 6.00 7.00 7.00 6.00 2.00 2.00 6.00 9.00 7.00 8.00 60.00 
259 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 7.00 39.00 
260 5.00 8.00 8.00 5.00 9.00 9.00 5.00 5.00 8.00 7.00 69.00 
261 5.00 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 5.00 6.00 7.00 5.00 63.00 
262 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 4.00 57.00 
263 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 9.00 61.00 
264 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 4.00 7.00 41.00 
265 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 63.00 
266 6.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 6.00 8.00 7.00 5.00 62.00 
267 8.00 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 8.00 7.00 3.00 5.00 55.00 
268 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 4.00 8.00 52.00 
269 8.00 5.00 5.00 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 5.00 7.00 71.00 
270 7.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 6.00 61.00 
271 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 5.00 9.00 6.00 77.00 
272 7.00 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 9.00 6.00 8.00 66.00 
273 7.00 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 8.00 4.00 5.00 56.00 
274 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 7.00 5.00 76.00 
275 9.00 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 7.00 5.00 78.00 
276 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00 7.00 4.00 69.00 
277 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 4.00 8.00 41.00 
278 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 5.00 4.00 59.00 
279 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 
280 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 8.00 7.00 6.00 67.00 
281 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 4.00 3.00 7.00 43.00 
  
282 4.00 7.00 7.00 4.00 6.00 6.00 4.00 3.00 7.00 5.00 53.00 
283 7.00 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 4.00 8.00 59.00 
284 5.00 4.00 4.00 5.00 8.00 8.00 5.00 4.00 4.00 7.00 54.00 
285 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 67.00 
286 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00 
287 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 3.00 7.00 6.00 59.00 
288 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 7.00 51.00 
289 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 54.00 
290 8.00 6.00 6.00 8.00 9.00 9.00 8.00 4.00 6.00 8.00 72.00 
291 2.00 9.00 9.00 2.00 9.00 9.00 2.00 9.00 9.00 8.00 68.00 
292 3.00 7.00 7.00 3.00 7.00 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 58.00 
293 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 83.00 
294 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 6.00 7.00 4.00 62.00 
295 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 4.00 64.00 
296 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 64.00 
297 5.00 9.00 9.00 5.00 3.00 3.00 5.00 6.00 9.00 8.00 62.00 
298 5.00 7.00 7.00 5.00 6.00 6.00 5.00 7.00 7.00 5.00 60.00 
299 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 83.00 














b. Output validitas kriteria 
 
































1. Data dan Output BRI Syariah 
a. Data 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 JUMLAH 
1 3,00 7,00 5,00 4,00 8,00 2,00 29,00 
2 8,00 7,00 3,00 2,00 4,00 6,00 30,00 
3 7,00 4,00 9,00 5,00 7,00 4,00 36,00 
4 3,00 3,00 3,00 7,00 3,00 3,00 22,00 
5 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 43,00 
6 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 44,00 
7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
8 9,00 4,00 9,00 8,00 9,00 6,00 45,00 
9 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
10 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
11 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
12 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
13 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
14 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
15 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
16 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
17 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
18 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
19 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
20 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
21 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
22 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
23 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
24 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
25 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
26 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
27 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
28 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
29 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
30 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
31 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
32 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
33 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
34 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
35 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
36 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
  
37 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
38 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
39 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
40 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
41 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
42 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
43 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
44 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
45 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
46 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
47 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
48 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
49 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
50 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
51 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
52 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
53 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 
54 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 44,00 
55 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 46,00 
56 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
57 9,00 9,00 4,00 8,00 8,00 4,00 42,00 
58 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 40,00 
59 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32,00 
60 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
61 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
62 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
63 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
64 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
65 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
66 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
67 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
68 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
69 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
70 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
71 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
72 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
73 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
74 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
76 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
77 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
  
78 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
79 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
80 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
81 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
82 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
83 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
84 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
85 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
86 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
87 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
88 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
89 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
90 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
91 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
92 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
93 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
94 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
95 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
96 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
97 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
98 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
99 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
100 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
101 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
102 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
103 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
104 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
105 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
106 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
107 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
108 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
109 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
110 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
111 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
112 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
113 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
114 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
115 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
116 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
117 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
118 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
  
119 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
120 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 
121 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 44,00 
122 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 46,00 
123 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
124 9,00 9,00 4,00 8,00 8,00 4,00 42,00 
125 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 40,00 
126 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32,00 
127 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
128 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
129 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
130 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
131 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
132 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
133 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
134 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
135 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
136 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
137 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
138 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
139 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
140 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
141 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
142 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
143 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
144 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
145 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
146 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
147 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
148 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
149 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
150 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
151 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
152 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
153 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
154 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
155 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
156 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 
157 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 44,00 
158 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 46,00 
159 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
  
160 9,00 9,00 4,00 8,00 8,00 4,00 42,00 
161 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 40,00 
162 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32,00 
163 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
164 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
165 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
166 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
167 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
168 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
169 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
170 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
171 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
172 9,00 3,00 9,00 9,00 9,00 3,00 42,00 
173 8,00 3,00 8,00 8,00 8,00 2,00 37,00 
174 5,00 3,00 5,00 7,00 7,00 3,00 30,00 
175 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 20,00 
176 4,00 3,00 9,00 2,00 9,00 3,00 30,00 
177 6,00 3,00 5,00 2,00 7,00 3,00 26,00 
178 7,00 3,00 5,00 2,00 7,00 5,00 29,00 
179 5,00 3,00 8,00 2,00 7,00 8,00 33,00 
180 5,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 22,00 
181 4,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 44,00 
182 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 38,00 
183 3,00 3,00 8,00 7,00 7,00 8,00 36,00 
184 7,00 7,00 6,00 4,00 4,00 6,00 34,00 
185 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
186 5,00 5,00 2,00 7,00 7,00 3,00 29,00 
187 9,00 9,00 2,00 7,00 7,00 7,00 41,00 
188 9,00 9,00 2,00 9,00 9,00 9,00 47,00 
189 5,00 5,00 2,00 6,00 6,00 5,00 29,00 
190 7,00 7,00 2,00 5,00 5,00 9,00 35,00 
191 4,00 4,00 2,00 9,00 9,00 9,00 37,00 
192 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
193 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
194 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
195 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
196 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
197 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
198 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
199 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
200 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
  
201 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
202 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
203 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
204 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
205 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
206 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
207 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
208 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
209 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
210 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
211 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
212 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
213 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 
214 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 44,00 
215 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 46,00 
216 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
217 9,00 9,00 4,00 8,00 8,00 4,00 42,00 
218 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 40,00 
219 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32,00 
220 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
221 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
222 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
223 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
224 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
225 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
226 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
227 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
228 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
229 6,00 6,00 3,00 2,00 2,00 3,00 22,00 
230 6,00 6,00 2,00 6,00 6,00 2,00 28,00 
231 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 14,00 
232 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 52,00 
233 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 20,00 
234 5,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 22,00 
235 7,00 7,00 2,00 8,00 8,00 2,00 34,00 
236 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
237 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 46,00 
238 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
239 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
240 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
241 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
  
242 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
243 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
244 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
245 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
246 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
247 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
248 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
249 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
250 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
251 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
252 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
253 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
254 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
255 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
256 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
257 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
258 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
259 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 
260 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 44,00 
261 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 46,00 
262 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
263 9,00 9,00 4,00 8,00 8,00 4,00 42,00 
264 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 40,00 
265 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 5,00 32,00 
266 8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 40,00 
267 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
268 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
269 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
270 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
271 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
272 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
273 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
274 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
275 3,00 3,00 3,00 7,00 3,00 3,00 22,00 
276 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 43,00 
277 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 44,00 
278 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 4,00 36,00 
279 8,00 5,00 8,00 3,00 8,00 4,00 36,00 
280 8,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 44,00 
281 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 8,00 39,00 
282 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
  
283 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 43,00 
284 5,00 9,00 6,00 9,00 7,00 7,00 43,00 
285 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,00 
286 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
287 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
288 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
289 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 54,00 
290 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 44,00 
291 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 44,00 
292 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 46,00 
293 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
294 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 42,00 
295 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 40,00 
296 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 28,00 
297 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 
298 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
299 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 5,00 30,00 














b. Output Uji Validitas BRI Syariah 
 
 
c. Output Uji Realibilitas BRI Syariah 
 
  
2. Data dan Output Alternatif BNI Syariah 
a. Data 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 JUMLAH 
1 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00 
2 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00 
3 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00 
4 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00 
5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
6 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00 
7 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00 
8 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00 
9 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00 
10 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00 
11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00 
12 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00 
13 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00 
14 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00 
15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
16 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
18 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
19 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00 
20 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00 
21 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00 
22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
24 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00 
25 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00 
26 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00 
27 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 
28 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00 
29 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00 
30 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00 
31 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
32 9.00 9.00 4.00 8.00 8.00 4.00 42.00 
33 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00 
34 8.00 8.00 5.00 3.00 3.00 5.00 32.00 
35 8.00 8.00 5.00 7.00 7.00 5.00 40.00 
36 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
  
37 8.00 8.00 4.00 7.00 7.00 4.00 38.00 
38 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
39 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 22.00 
40 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 46.00 
41 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
42 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
43 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
44 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00 
45 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00 
46 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
47 6.00 6.00 5.00 8.00 8.00 5.00 38.00 
48 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 52.00 
49 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
51 9.00 9.00 5.00 7.00 7.00 5.00 42.00 
52 8.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 32.00 
53 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
54 6.00 6.00 5.00 8.00 8.00 5.00 38.00 
55 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
56 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
57 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 26.00 
58 8.00 8.00 7.00 3.00 3.00 7.00 36.00 
59 7.00 7.00 8.00 9.00 9.00 8.00 48.00 
60 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 8.00 48.00 
61 7.00 7.00 8.00 6.00 6.00 8.00 42.00 
62 7.00 7.00 8.00 5.00 5.00 8.00 40.00 
63 8.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 42.00 
64 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
65 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00 
66 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
67 4.00 4.00 5.00 9.00 9.00 5.00 36.00 
68 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 50.00 
69 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 46.00 
70 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 8.00 52.00 
71 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 5.00 42.00 
72 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
73 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 50.00 
74 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
75 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 46.00 
76 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
77 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
  
78 9.00 9.00 7.00 8.00 8.00 7.00 48.00 
79 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
80 2.00 2.00 4.00 7.00 7.00 4.00 26.00 
81 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
82 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 24.00 
83 5.00 5.00 9.00 5.00 5.00 9.00 38.00 
84 8.00 8.00 4.00 9.00 9.00 4.00 42.00 
85 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
86 7.00 7.00 9.00 4.00 4.00 9.00 40.00 
87 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 32.00 
88 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 46.00 
89 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
91 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 5.00 40.00 
92 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 2.00 22.00 
93 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 50.00 
94 7.00 7.00 4.00 6.00 6.00 4.00 34.00 
95 9.00 9.00 5.00 9.00 9.00 5.00 46.00 
96 7.00 7.00 3.00 5.00 5.00 3.00 30.00 
97 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
98 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36.00 
99 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 8.00 48.00 
100 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 50.00 
101 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
102 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
103 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 42.00 
104 7.00 7.00 4.00 9.00 9.00 4.00 40.00 
105 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
106 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00 
107 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 46.00 
108 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
109 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
110 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 24.00 
111 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 46.00 
112 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 
113 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 40.00 
114 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 9.00 46.00 
115 2.00 2.00 4.00 9.00 9.00 4.00 30.00 
116 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 34.00 
117 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
118 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 50.00 
  
119 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 4.00 36.00 
120 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
121 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 38.00 
122 5.00 5.00 4.00 7.00 7.00 4.00 32.00 
123 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36.00 
124 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
125 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
126 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 24.00 
127 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 34.00 
128 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
129 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
130 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 38.00 
131 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
132 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00 
133 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00 
134 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
135 7.00 7.00 8.00 5.00 5.00 8.00 40.00 
136 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 46.00 
137 4.00 4.00 8.00 3.00 3.00 8.00 30.00 
138 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 9.00 42.00 
139 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00 
140 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 50.00 
141 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 
142 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 7.00 30.00 
143 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 38.00 
144 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
145 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
146 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 46.00 
147 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 42.00 
148 3.00 3.00 7.00 5.00 5.00 7.00 30.00 
149 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
150 5.00 5.00 7.00 3.00 3.00 7.00 30.00 
151 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 38.00 
152 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
153 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00 
154 7.00 7.00 5.00 4.00 4.00 5.00 32.00 
155 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
156 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 40.00 
157 4.00 4.00 8.00 5.00 5.00 8.00 34.00 
158 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
159 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
  
160 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 44.00 
161 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 44.00 
162 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
163 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00 
164 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
165 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00 
166 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00 
167 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 48.00 
168 5.00 5.00 5.00 9.00 9.00 5.00 38.00 
169 7.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 30.00 
170 7.00 3.00 6.00 7.00 7.00 1.00 31.00 
171 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 2.00 33.00 
172 9.00 3.00 9.00 9.00 9.00 3.00 42.00 
173 8.00 3.00 8.00 8.00 8.00 2.00 37.00 
174 5.00 3.00 5.00 7.00 7.00 3.00 30.00 
175 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 20.00 
176 4.00 3.00 9.00 2.00 9.00 3.00 30.00 
177 6.00 3.00 5.00 2.00 7.00 3.00 26.00 
178 7.00 3.00 5.00 2.00 7.00 5.00 29.00 
179 5.00 3.00 8.00 2.00 7.00 8.00 33.00 
180 5.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 22.00 
181 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00 
182 9.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 38.00 
183 3.00 3.00 8.00 7.00 7.00 8.00 36.00 
184 7.00 7.00 6.00 4.00 4.00 6.00 34.00 
185 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
186 5.00 5.00 2.00 7.00 7.00 3.00 29.00 
187 9.00 9.00 2.00 7.00 7.00 7.00 41.00 
188 9.00 9.00 2.00 9.00 9.00 9.00 47.00 
189 5.00 5.00 2.00 6.00 6.00 5.00 29.00 
190 7.00 7.00 2.00 5.00 5.00 9.00 35.00 
191 4.00 4.00 2.00 9.00 9.00 9.00 37.00 
192 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 46.00 
193 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 40.00 
194 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 22.00 
195 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 32.00 
196 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 38.00 
197 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 32.00 
198 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 34.00 
199 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
200 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 38.00 
  
201 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00 
202 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 48.00 
203 4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 5.00 32.00 
204 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 32.00 
205 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00 
206 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
207 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00 
208 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 5.00 42.00 
209 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 38.00 
210 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 34.00 
211 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
212 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 24.00 
213 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 42.00 
214 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 50.00 
215 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00 
216 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 34.00 
217 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 42.00 
218 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00 
219 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
220 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 48.00 
221 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
222 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 26.00 
223 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 50.00 
224 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 42.00 
225 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 24.00 
226 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36.00 
227 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
228 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00 
229 6.00 6.00 3.00 2.00 2.00 3.00 22.00 
230 6.00 6.00 2.00 6.00 6.00 2.00 28.00 
231 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 14.00 
232 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 52.00 
233 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 20.00 
234 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 2.00 22.00 
235 7.00 7.00 2.00 8.00 8.00 2.00 34.00 
236 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
237 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 46.00 
238 7.00 7.00 5.00 2.00 2.00 5.00 28.00 
239 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 34.00 
240 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 46.00 
241 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 38.00 
  
242 8.00 8.00 5.00 8.00 8.00 5.00 42.00 
243 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 36.00 
244 5.00 5.00 4.00 8.00 8.00 4.00 34.00 
245 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 
246 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 26.00 
247 7.00 7.00 8.00 6.00 6.00 8.00 42.00 
248 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 32.00 
249 4.00 4.00 7.00 8.00 8.00 7.00 38.00 
250 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 36.00 
251 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00 
252 6.00 6.00 3.00 7.00 7.00 3.00 32.00 
253 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 42.00 
254 3.00 3.00 7.00 2.00 2.00 7.00 24.00 
255 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 34.00 
256 6.00 6.00 2.00 3.00 3.00 2.00 22.00 
257 5.00 5.00 7.00 9.00 9.00 7.00 42.00 
258 7.00 7.00 6.00 2.00 2.00 6.00 30.00 
259 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 24.00 
260 8.00 8.00 5.00 9.00 9.00 5.00 44.00 
261 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 5.00 40.00 
262 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
263 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
264 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 
265 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 40.00 
266 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 6.00 36.00 
267 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 8.00 32.00 
268 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00 
269 5.00 5.00 8.00 9.00 9.00 8.00 44.00 
270 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 38.00 
271 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 50.00 
272 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 36.00 
273 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 32.00 
274 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 50.00 
275 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 48.00 
276 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00 
277 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 
278 5.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 36.00 
279 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
280 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 40.00 
281 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 26.00 
282 7.00 7.00 4.00 6.00 6.00 4.00 34.00 
  
283 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 34.00 
284 4.00 4.00 5.00 8.00 8.00 5.00 34.00 
285 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 40.00 
286 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
287 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00 
288 6.00 6.00 5.00 3.00 3.00 5.00 28.00 
289 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 32.00 
290 6.00 6.00 8.00 9.00 9.00 8.00 46.00 
291 9.00 9.00 2.00 9.00 9.00 2.00 40.00 
292 7.00 7.00 3.00 7.00 7.00 3.00 34.00 
293 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 8.00 50.00 
294 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 38.00 
295 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
296 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00 
297 9.00 9.00 5.00 3.00 3.00 5.00 34.00 
298 7.00 7.00 5.00 6.00 6.00 5.00 36.00 
299 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 50.00 


















b. Output Uji Validitas BNI Syariah 
 







3.  Data dan Output Alternatif Bank Mandiri Syariah 
a. Data 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 JUMLAH 
1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00 
2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
3 7.00 4.00 7.00 5.00 7.00 2.00 32.00 
4 7.00 4.00 7.00 7.00 7.00 4.00 36.00 
5 8.00 9.00 8.00 7.00 8.00 8.00 48.00 
6 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00 4.00 30.00 
7 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 43.00 
8 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 
9 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 30.00 
10 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
11 6.00 8.00 6.00 4.00 6.00 7.00 37.00 
12 5.00 8.00 5.00 6.00 5.00 2.00 31.00 
13 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 41.00 
14 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 2.00 20.00 
15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 47.00 
16 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
18 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
  
19 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 43.00 
20 8.00 8.00 8.00 6.00 8.00 8.00 46.00 
21 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 47.00 
22 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
24 9.00 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 45.00 
25 3.00 6.00 3.00 5.00 3.00 4.00 24.00 
26 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 26.00 
27 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 
28 3.00 5.00 3.00 7.00 3.00 3.00 24.00 
29 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00 
30 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00 
31 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
32 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00 
33 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00 
34 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00 
35 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00 
36 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00 
37 8.00 4.00 8.00 7.00 8.00 8.00 43.00 
38 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 41.00 
39 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 6.00 23.00 
40 5.00 9.00 5.00 9.00 5.00 5.00 38.00 
41 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
42 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
43 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
44 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 47.00 
45 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 43.00 
46 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 47.00 
47 6.00 5.00 6.00 8.00 6.00 6.00 37.00 
48 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 52.00 
49 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
51 9.00 5.00 9.00 7.00 9.00 7.00 46.00 
52 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 6.00 38.00 
53 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
54 6.00 5.00 6.00 8.00 6.00 7.00 38.00 
55 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
56 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
57 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 9.00 30.00 
58 8.00 7.00 8.00 3.00 8.00 2.00 36.00 
59 7.00 8.00 7.00 9.00 7.00 5.00 43.00 
  
60 9.00 8.00 9.00 7.00 9.00 7.00 49.00 
61 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 42.00 
62 7.00 8.00 7.00 5.00 7.00 5.00 39.00 
63 8.00 6.00 8.00 7.00 8.00 6.00 43.00 
64 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
65 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 43.00 
66 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00 
67 4.00 5.00 4.00 9.00 4.00 7.00 33.00 
68 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 52.00 
69 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 47.00 
70 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 53.00 
71 7.00 5.00 7.00 9.00 7.00 5.00 40.00 
72 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
73 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 52.00 
74 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
75 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 9.00 48.00 
76 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
77 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
78 9.00 7.00 9.00 8.00 9.00 7.00 49.00 
79 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 47.00 
80 2.00 4.00 2.00 7.00 2.00 6.00 23.00 
81 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
82 4.00 2.00 4.00 6.00 4.00 5.00 25.00 
83 5.00 9.00 5.00 5.00 5.00 6.00 35.00 
84 8.00 4.00 8.00 9.00 8.00 7.00 44.00 
85 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 9.00 40.00 
86 7.00 9.00 7.00 4.00 7.00 8.00 42.00 
87 4.00 7.00 4.00 5.00 4.00 5.00 29.00 
88 9.00 7.00 9.00 7.00 9.00 3.00 44.00 
89 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 38.00 
91 7.00 5.00 7.00 8.00 7.00 5.00 39.00 
92 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 22.00 
93 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 6.00 49.00 
94 7.00 4.00 7.00 6.00 7.00 3.00 34.00 
95 9.00 5.00 9.00 9.00 9.00 3.00 44.00 
96 7.00 3.00 7.00 5.00 7.00 6.00 35.00 
97 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
98 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00 5.00 31.00 
99 9.00 8.00 9.00 7.00 9.00 7.00 49.00 
100 9.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00 
  
101 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
102 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
103 6.00 7.00 6.00 8.00 6.00 6.00 39.00 
104 7.00 4.00 7.00 9.00 7.00 7.00 41.00 
105 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 51.00 
106 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 3.00 39.00 
107 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 6.00 43.00 
108 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
109 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
110 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 21.00 
111 5.00 9.00 5.00 9.00 5.00 5.00 38.00 
112 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 
113 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 41.00 
114 7.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 44.00 
115 2.00 4.00 2.00 9.00 2.00 3.00 22.00 
116 4.00 7.00 4.00 6.00 4.00 5.00 30.00 
117 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
118 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 3.00 46.00 
119 7.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 39.00 
120 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 41.00 
121 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 2.00 35.00 
122 5.00 4.00 5.00 7.00 5.00 2.00 28.00 
123 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00 7.00 33.00 
124 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00 
125 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
126 6.00 4.00 6.00 2.00 6.00 4.00 28.00 
127 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 9.00 36.00 
128 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 7.00 38.00 
129 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
130 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 4.00 37.00 
131 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00 
132 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 5.00 37.00 
133 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 4.00 36.00 
134 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
135 7.00 8.00 7.00 5.00 7.00 3.00 37.00 
136 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 46.00 
137 4.00 8.00 4.00 3.00 4.00 4.00 27.00 
138 6.00 9.00 6.00 6.00 6.00 2.00 35.00 
139 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 2.00 34.00 
140 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 
141 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 
  
142 4.00 7.00 4.00 4.00 4.00 5.00 28.00 
143 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 37.00 
144 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
145 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
146 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 44.00 
147 6.00 7.00 6.00 8.00 6.00 7.00 40.00 
148 3.00 7.00 3.00 5.00 3.00 7.00 28.00 
149 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
150 5.00 7.00 5.00 3.00 5.00 7.00 32.00 
151 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 4.00 35.00 
152 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
153 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 4.00 25.00 
154 7.00 5.00 7.00 4.00 7.00 5.00 35.00 
155 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
156 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 41.00 
157 4.00 8.00 4.00 5.00 4.00 4.00 29.00 
158 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 41.00 
159 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
160 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 46.00 
161 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 46.00 
162 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 40.00 
163 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 5.00 37.00 
164 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
165 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 44.00 
166 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 43.00 
167 6.00 9.00 6.00 9.00 6.00 6.00 42.00 
168 5.00 5.00 5.00 9.00 5.00 5.00 34.00 
169 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 38.00 
170 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 42.00 
171 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
172 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
173 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00 
174 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 32.00 
175 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 24.00 
176 4.00 9.00 4.00 9.00 4.00 4.00 34.00 
177 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.00 36.00 
178 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00 
179 5.00 8.00 5.00 7.00 5.00 2.00 32.00 
180 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 27.00 
181 4.00 9.00 4.00 9.00 4.00 9.00 39.00 
182 9.00 5.00 9.00 5.00 9.00 7.00 44.00 
  
183 3.00 8.00 3.00 7.00 3.00 5.00 29.00 
184 7.00 6.00 7.00 4.00 7.00 3.00 34.00 
185 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
186 5.00 3.00 5.00 7.00 5.00 5.00 30.00 
187 9.00 7.00 9.00 7.00 9.00 9.00 50.00 
188 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
189 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 31.00 
190 7.00 9.00 7.00 5.00 7.00 7.00 42.00 
191 4.00 9.00 4.00 9.00 4.00 4.00 34.00 
192 9.00 7.00 9.00 7.00 9.00 5.00 46.00 
193 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 41.00 
194 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 25.00 
195 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 29.00 
196 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 40.00 
197 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 35.00 
198 4.00 7.00 4.00 6.00 4.00 6.00 31.00 
199 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
200 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 38.00 
201 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00 
202 7.00 9.00 7.00 8.00 7.00 7.00 45.00 
203 4.00 5.00 4.00 7.00 4.00 5.00 29.00 
204 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 33.00 
205 3.00 5.00 3.00 7.00 3.00 5.00 26.00 
206 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
207 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00 
208 7.00 5.00 7.00 9.00 7.00 7.00 42.00 
209 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 38.00 
210 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 3.00 30.00 
211 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
212 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 4.00 28.00 
213 6.00 7.00 6.00 8.00 6.00 5.00 38.00 
214 7.00 9.00 7.00 9.00 7.00 7.00 46.00 
215 4.00 9.00 4.00 9.00 4.00 9.00 39.00 
216 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 7.00 34.00 
217 9.00 7.00 9.00 5.00 9.00 6.00 45.00 
218 4.00 9.00 4.00 9.00 4.00 4.00 34.00 
219 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 2.00 33.00 
220 7.00 9.00 7.00 8.00 7.00 7.00 45.00 
221 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 50.00 
222 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 23.00 
223 7.00 9.00 7.00 9.00 7.00 8.00 47.00 
  
224 9.00 7.00 9.00 5.00 9.00 5.00 44.00 
225 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 5.00 29.00 
226 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00 5.00 31.00 
227 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
228 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 3.00 35.00 
229 6.00 3.00 6.00 2.00 6.00 5.00 28.00 
230 6.00 2.00 6.00 6.00 6.00 5.00 31.00 
231 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 7.00 18.00 
232 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 53.00 
233 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 20.00 
234 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 7.00 28.00 
235 7.00 2.00 7.00 8.00 7.00 5.00 36.00 
236 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00 
237 5.00 9.00 5.00 9.00 5.00 5.00 38.00 
238 7.00 5.00 7.00 2.00 7.00 3.00 31.00 
239 3.00 7.00 3.00 7.00 3.00 5.00 28.00 
240 5.00 9.00 5.00 9.00 5.00 7.00 40.00 
241 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 36.00 
242 8.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 45.00 
243 8.00 5.00 8.00 5.00 8.00 7.00 41.00 
244 5.00 4.00 5.00 8.00 5.00 7.00 34.00 
245 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 21.00 
246 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 27.00 
247 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 5.00 40.00 
248 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 33.00 
249 4.00 7.00 4.00 8.00 4.00 5.00 32.00 
250 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 4.00 34.00 
251 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 5.00 44.00 
252 6.00 3.00 6.00 7.00 6.00 5.00 33.00 
253 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 7.00 38.00 
254 3.00 7.00 3.00 2.00 3.00 2.00 20.00 
255 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 6.00 33.00 
256 6.00 2.00 6.00 3.00 6.00 5.00 28.00 
257 5.00 7.00 5.00 9.00 5.00 6.00 37.00 
258 7.00 6.00 7.00 2.00 7.00 8.00 37.00 
259 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 7.00 25.00 
260 8.00 5.00 8.00 9.00 8.00 7.00 45.00 
261 7.00 5.00 7.00 8.00 7.00 5.00 39.00 
262 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 4.00 35.00 
263 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 9.00 40.00 
264 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 7.00 25.00 
  
265 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 5.00 39.00 
266 7.00 6.00 7.00 5.00 7.00 5.00 37.00 
267 3.00 8.00 3.00 5.00 3.00 5.00 27.00 
268 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 8.00 30.00 
269 5.00 8.00 5.00 9.00 5.00 7.00 39.00 
270 5.00 7.00 5.00 7.00 5.00 6.00 35.00 
271 9.00 7.00 9.00 9.00 9.00 6.00 49.00 
272 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 8.00 38.00 
273 4.00 7.00 4.00 5.00 4.00 5.00 29.00 
274 7.00 9.00 7.00 9.00 7.00 5.00 44.00 
275 7.00 9.00 7.00 8.00 7.00 5.00 43.00 
276 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 4.00 40.00 
277 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 8.00 26.00 
278 5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 4.00 32.00 
279 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00 
280 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 40.00 
281 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 7.00 26.00 
282 7.00 4.00 7.00 6.00 7.00 5.00 36.00 
283 4.00 7.00 4.00 6.00 4.00 8.00 33.00 
284 4.00 5.00 4.00 8.00 4.00 7.00 32.00 
285 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 
286 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 
287 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 6.00 38.00 
288 6.00 5.00 6.00 3.00 6.00 7.00 33.00 
289 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 34.00 
290 6.00 8.00 6.00 9.00 6.00 8.00 43.00 
291 9.00 2.00 9.00 9.00 9.00 8.00 46.00 
292 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 38.00 
293 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 49.00 
294 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 4.00 37.00 
295 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00 
296 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 5.00 37.00 
297 9.00 5.00 9.00 3.00 9.00 8.00 43.00 
298 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 5.00 37.00 
299 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 
300 5.00 7.00 5.00 9.00 5.00 7.00 38.00 
 
c. Output Uji Validitas Mandiri Syariah 
  
 
c. Output Uji Realibilitas bank Mandiri Syariah 
 
4. Data dan Output Alternatif Muamalat 
a. Data 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 JUMLAH  
1 4.00 7.00 4.00 7.00 6.00 4.00 32.00  
2 8.00 5.00 2.00 3.00 8.00 4.00 30.00  
3 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00 
4 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
5 7.00 3.00 5.00 7.00 7.00 8.00 37.00  
  
6 7.00 2.00 7.00 3.00 7.00 8.00 34.00  
7 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
8 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
9 8.00 8.00 4.00 9.00 2.00 8.00 39.00  
10 3.00 3.00 8.00 2.00 8.00 5.00 29.00  
11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
12 3.00 2.00 5.00 7.00 5.00 4.00 26.00  
13 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
14 8.00 6.00 2.00 5.00 7.00 8.00 36.00  
15 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
16 7.00 5.00 7.00 4.00 7.00 7.00 37.00  
17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 39.00  
18 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
19 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 30.00  
20 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 29.00  
21 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00  
22 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
23 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00  
24 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00  
25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
26 9.00 9.00 4.00 8.00 8.00 4.00 42.00  
27 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00  
28 8.00 8.00 5.00 3.00 3.00 5.00 32.00  
29 8.00 8.00 5.00 7.00 7.00 5.00 40.00  
30 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
31 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
32 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
33 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
34 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
35 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
36 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
37 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
38 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
39 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
40 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
41 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
42 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
43 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
44 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
45 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
46 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
  
47 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
48 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
49 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  
50 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00  
51 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00  
52 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00  
53 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00  
54 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
55 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00  
56 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
57 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
58 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
59 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
60 7.00 7.00 7.00 4.00 7.00 8.00 40.00  
61 7.00 3.00 4.00 7.00 7.00 8.00 36.00  
62 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
63 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
64 8.00 3.00 8.00 8.00 8.00 8.00 43.00  
65 8.00 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 44.00  
66 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
67 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
68 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
69 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
70 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
71 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
72 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
73 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
74 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
75 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  
76 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00  
77 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
78 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00  
79 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
80 2.00 2.00 4.00 7.00 7.00 4.00 26.00  
81 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
82 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 24.00  
83 5.00 5.00 9.00 5.00 5.00 9.00 38.00  
84 8.00 8.00 4.00 9.00 9.00 4.00 42.00  
85 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00  
86 7.00 7.00 9.00 4.00 4.00 9.00 40.00  
87 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 32.00  
  
88 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 46.00  
89 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
90 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
91 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 5.00 40.00  
92 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 2.00 22.00  
93 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00  
94 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00  
95 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00  
96 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00  
97 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
98 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00  
99 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
100 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
101 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
102 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
103 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
104 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
105 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
106 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
107 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
108 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
109 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
110 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
111 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
112 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
113 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
114 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
115 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
116 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
117 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
118 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  
119 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00  
120 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
121 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00  
122 5.00 5.00 4.00 7.00 7.00 4.00 32.00  
123 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36.00  
124 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
125 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
126 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 24.00  
127 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 34.00  
128 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00  
  
129 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
130 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 38.00  
131 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
132 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 40.00  
133 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00  
134 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
135 7.00 7.00 8.00 5.00 5.00 8.00 40.00  
136 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 46.00  
137 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00  
138 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00  
139 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00  
140 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00  
141 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
142 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00  
143 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
144 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
145 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
146 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
147 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
148 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
149 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
150 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
151 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
152 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
153 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
154 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
155 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
156 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
157 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
158 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
159 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
160 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
161 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
162 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  
163 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00  
164 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
165 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00  
166 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
167 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 48.00  
168 5.00 5.00 5.00 9.00 9.00 5.00 38.00  
169 7.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 30.00  
  
170 7.00 3.00 6.00 7.00 7.00 1.00 31.00  
171 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 2.00 33.00  
172 9.00 3.00 9.00 9.00 9.00 3.00 42.00  
173 8.00 3.00 8.00 8.00 8.00 2.00 37.00  
174 5.00 3.00 5.00 7.00 7.00 3.00 30.00  
175 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 20.00  
176 4.00 3.00 9.00 2.00 9.00 3.00 30.00  
177 6.00 3.00 5.00 2.00 7.00 3.00 26.00  
178 7.00 3.00 5.00 2.00 7.00 5.00 29.00  
179 5.00 3.00 8.00 2.00 7.00 8.00 33.00  
180 5.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 22.00  
181 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00  
182 9.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 38.00  
183 3.00 3.00 8.00 7.00 7.00 8.00 36.00  
184 7.00 7.00 6.00 4.00 4.00 6.00 34.00  
185 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
186 5.00 5.00 2.00 7.00 7.00 3.00 29.00  
187 9.00 9.00 2.00 7.00 7.00 7.00 41.00  
188 9.00 9.00 2.00 9.00 9.00 9.00 47.00  
189 5.00 5.00 2.00 6.00 6.00 5.00 29.00  
190 7.00 7.00 2.00 5.00 5.00 9.00 35.00  
191 4.00 4.00 2.00 9.00 9.00 9.00 37.00  
192 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 46.00  
193 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 40.00  
194 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 22.00  
195 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 32.00  
196 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 38.00  
197 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 32.00  
198 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 7.00 34.00  
199 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
200 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 38.00  
201 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00  
202 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 48.00  
203 4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 5.00 32.00  
204 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 32.00  
205 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
206 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00  
207 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 7.00 46.00  
208 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 5.00 42.00  
209 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 38.00  
210 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 34.00  
  
211 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
212 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 24.00  
213 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 42.00  
214 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 50.00  
215 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00  
216 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 34.00  
217 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 42.00  
218 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00  
219 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00  
220 7.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 48.00  
221 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52.00  
222 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 3.00 26.00  
223 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 50.00  
224 9.00 9.00 7.00 5.00 5.00 7.00 42.00  
225 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 24.00  
226 4.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36.00  
227 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
228 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 7.00 36.00  
229 6.00 6.00 3.00 2.00 2.00 3.00 22.00  
230 6.00 6.00 2.00 6.00 6.00 2.00 28.00  
231 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 14.00  
232 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 52.00  
233 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 20.00  
234 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 2.00 22.00  
235 7.00 7.00 2.00 8.00 8.00 2.00 34.00  
236 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00  
237 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 46.00  
238 7.00 7.00 5.00 2.00 2.00 5.00 28.00  
239 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 34.00  
240 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00  
241 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00  
242 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00  
243 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00  
244 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
245 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00  
246 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
247 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
248 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
249 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
250 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
251 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
  
252 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
253 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
254 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
255 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
256 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
257 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
258 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
259 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
260 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
261 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
262 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
263 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
264 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
265 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  
266 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00  
267 3.00 3.00 5.00 7.00 7.00 5.00 30.00  
268 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 44.00  
269 5.00 5.00 8.00 9.00 9.00 8.00 44.00  
270 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 38.00  
271 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 50.00  
272 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 36.00  
273 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 7.00 32.00  
274 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.00  
275 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 22.00  
276 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 43.00  
277 7.00 7.00 7.00 9.00 7.00 7.00 44.00  
278 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
279 9.00 4.00 9.00 8.00 9.00 6.00 45.00  
280 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 36.00  
281 8.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 36.00  
282 8.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 44.00  
283 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 8.00 39.00  
284 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
285 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 43.00  
286 5.00 9.00 6.00 9.00 7.00 7.00 43.00  
287 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00  
288 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
289 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 48.00  
290 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
291 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00  
292 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 44.00  
  
293 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 8.00 44.00  
294 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 46.00  
295 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
296 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 42.00  
297 9.00 9.00 5.00 6.00 6.00 5.00 40.00  
298 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00  
299 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28.00  



















b. Output Uji Validitas alternative bank Muamalat 
 
 





Nama lengkap Andi Kurniawati Syam, akrab disapa 
Kurni. Lahir di Angkue 17 November 1996. Anak 
tunggal dari pasangan Alm.H.A.Syamsuddi dan 
Hj.A.Dahniar.  
Mulai memasuki jenjang pendidikan formal di 
SD 12/79 Ancu pada tahun 2001-2007, kemudian 
melanjutkan pendidikan di SMP Neg.1 Kajuara pada 
tahun 2007-2010 dan melanjutkan sekolah di SMA Neg.1 Kajuara pada tahun 
2010 dan pindah di MAS. Aisyiyah Sungguminasa pada tahun 2012-2013. Setelah 
lulus dari pendidikan menegah atas, penulis berhasil melanjutkan pendidikan di 
jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar pada tahun 2013.  
 
 
